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Het herstel van een oud cultuurlandschap blijkt een zegen voor de historisch 
gegroeide flora en fauna 
Na de oostelijke Jekerhelling met het Plateau van Kaastert in M£tL in 1989 is het nu de beurt aan een 
beklijvend artikel over de westelijke Jekerhelling. Met de aanleg van het Albertkanaal in 1930-1934 verdwenen 
de droge dalen of kavelen en werd het 143 ha overwegend agrarisch gebied herleid tot een soort van twee-
eenheid. Natuurbeheer dat gebaseerd is op een grondige kennis van het cultuurlandschap, is nog steeds niet 
vanzelfsprekend. Jan Van Ormelingen, Gabriël Erens en Hubert Bats breken een lans voor een multidisciplinaire 
aanpak van het beheer en tonen aan dat een goed beheerd cultuurlandschap een consistente natuur oplevert. 
De kloosterkapel van Overpelt: wellicht de oudste betonnen kerk in België? 
Het ursulinenklooster in Overpelt, een vertrouwd beeld in de dorpskom, werd onlangs door de laatste zusters 
verlaten. Een herbestemming als bijkomende klaslokalen leek de beste garanties te bieden voor een zinnig 
voortbestaan. Om de essentie van het oorspronkelijk concept van de bouwmeester te vrijwaren, werd de 
beschermingsprocedure ingezet. Dit is meer dan verantwoord, argumenteert Dirk Pauwels, omwille van het 
uitzonderlijk concept van het kloostercomplex en de unieke vooroorlogse betonbouw van de verrassend 
originele kapel. 
Jan VAN ORMELINGEN, 
Hubert BATS en Gabriel ERENS (1) 
DE WESTELIJKE 
JEKERHELLllMGEN IN KAMME 
(RIEMST): 
EEUWENOUD LANDSCHAP 
IN ERE HERSTELD 
Luchtfoto van het 
Zusserdel op 
10 juni 200S 
(foto ï . Adams) 
In het oosten van Droog-Haspengouw ligt 
Kanne, gekend om zijn ondergrondse kalk 
steengroeve* en pittoreske mergelwoningen. 
Het fekerdorp ligt tevens in een waardevol 
landschap dat al voor de tweede keer het 
onderwerp uitmaakt van een publicatie in 
M&L. In 1989 verscheen in dit blad een bijdrage 
over het Plateau van Kaastert op de oostelijke 
Jekerhelling in Kanne (2). Het voorliggende 
artikel is gewijd aan de westelijke jekerhelling 
en het aangrenzende plateau. De jeker van 
oudsher en het Albertkanaal sinds de aanleg 
ervan (1930-1934) zijn structuurbepalend 
voor dit landschap. De jeker erodeerde een ge-
middeld zestig meter diepe asymmetrische val-
lei met een steile westelijke en een zwakkere 
oostelijke helling. 
De steile westelijke dalheliing, waarin talrijke 
droogdalen - plaatselijk dellen genoemd -
voorkomen, is het centrale deel van het land-
schap. Op deze hellingen dagzomen grind-, 
zand-, en krijtlagen waarop zich een gevari-
eerde en erg zeldzaam geworden vegetatie 
kon ontwikkelen. 
^ . - . • V ^ ' W / ^ V 
Ranne, een deelge-
meente van Riemst 
ligt in het zuid-
oosten van Limburg 
(stafkaart Nationaal 
Geografisch Instituut, 
kaart J. Van 
Ormelingen) 
De oppervlakte van het landschap bedraagt ongeveer 
143 hectare. De gewestplanbestemming is groten-
deels agrarisch gebied. De waardevolle westelijke 
Jekerhellingen en de kanaalhellingen zijn bijna vol-
ledig natuurgebied en genieten nog bijkomende 
beschermingsmaatregelen (3). In de landschaps-
atlas, uitgegeven door de Afdeling Monumenten en 
Landschappen werden de westelijke Jekerhellingen 
opgenomen als een deel van de ankerplaats 'Kanne 
en het Plateau van Kaastert' (4). 
Binnen de perimeter van het landschap verbinden 
momenteel twee verharde wegen het dorp Kanne 
met het westelijke plateau. In 1930 — de start van 
de werken aan het Albertkanaal - waren dat er nog 
een stuk meer. De wegen liepen allemaal door een 
droogdal. Omdat deze droogdalen soms bijzonder 
diep in het plateau waren uitgesneden, kon een 
hoogteverschil van meer dan 60 meter vrij vlot wor-
den overbrugd. Door de aanleg van het kanaal 
(1930-1934) en de kanaalverbreding (1971-1973) 
verdwenen de twee grootste droogdalen: de Kavei 
van Neerkanne en de Kavei van Opkanne. 'Kavei' 
staat hier voor droogdal en komt van het Waalse 
'chavée' (<Lat. cavata: holle weg), de eerste vermel-
ding gaat terug tot 1359 (5). Deze Kavelen hadden 
zijtakken met eigen wegen of paden en waren een 
merkwaardig stukje historisch-ecologisch erfgoed. 
In Kanne herinneren ze zich de laatst verdwenen 
Kavei nog als "'t sjoonstepleksje van Kan". 
Ondanks de grote infrastructuurwerken is nog een 
deel van de hellingen ongeschonden gebleven. Van 
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oude 'boomgaard 
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noord naar zuid kunnen ze als volgt worden opge-
deeld: 
- De Muizenberg, ten noorden van het Albertkanaal, 
is deels in landbouwgebruik en deels verbost. Deze 
helling is een restant van de Kavei van Neerkanne. 
Situering van het 
onderzoeksgebied 
op een orthofoto 
uit 2003 
(orthofoto 0C 
GIS-ïlaanderen, 
kaart J. Van 
Ormelingen) 
1VI&L 
OPKANNE EN NEERKANNE 
In het Jaar 965 duikt Kanne voor het eerst op in 
historische teksten als 'Cannes' (1). Het gaat om 
een tekst die de verdeling van Kanne, in Op-
kanne en Neerkanne, bezegelt. Terwijl Neer-
kanne patrimoniaal bezit blijft van de 'St. Lam-
brechs kerke tot Luyck', wordt Opkanne door 
een schenking afgestaan aan de Sint-Martinus-
kerk in Luik. Neerkanne komt later als heerlijk-
heid in wereldlijke handen. Op- en Neerkanne 
krijgen een eigen bestuur en jurisdictie, enkel de 
parochie wordt niet gesplitst. Aangezien Neer-
kanne geen kerk heeft, doet de Sint-Hubertus-
kerk in Opkanne dienst als parochiekerk. In 
1794 worden Op- en Neerkanne door de Franse 
bezetter samengevoegd tot één gemeente. 
Bij de definitieve vastlegging van de Belgisch-
Nederlandse grens in 1843, wordt een groot 
deel van het vroegere Neerkanne toegewezen 
aan Nederland. Dit gebeurde op vraag van de 
toenmalige kasteelheer van Neerkanne, baron 
de Thier. Ruim 200 jaar na de fusie van Op- en 
Neerkanne blijven deze plaatsnamen voortle-
ven. Vaak wordt Opkanne ten onrechte geasso-
cieerd met de plateaugronden en Neerkanne 
met de Jekervallei. De grens tussen Opkanne en 
Neerkanne liep door de huidige Brugstraat en 
stond haaks op de Jekervallei. Zowel Opkanne 
(in het zuiden) als Neerkanne (in het noorden) 
hadden zowel valleigronden, hellingen als pla-
teaugronden. 
(1) POSWICK E., Notice historique sur la seigneurie de Neder-
canne, in Publications de la Soctété Historique et Anhéologique 
dans Ie duché de Lmbourg, jg. 14,1877, p. 243-322. en VAN 
HEUKELOMJ., Toponymie van Kanne, \n Verzamelde opstel-
len, uitgegeven door den geschied- en oudheidkundigen studie-
kring te Hasselt, jg. 13,1937, p. 209-230. 
- De Koeberg - een oude naam die opnieuw wordt 
gebruikt - staat voor de hellingen tussen het Albert-
kanaal en de Zusserdelweg. Meerland is de naam 
van de oostelijke hellingen van de Koeberg. De 
graslanden in het Zusserdel zijn grotendeels ver-
bost. 
— De Tiendeberg wordt begrensd door de Zusser-
delweg in het noorden en het diepste punt van een 
droogdal zonder naam, meer bepaald een deel van 
de Tiendebergweg en het Ezelswegje. 
Zuidoostelijke hoek (orthofoto OC 6IS-
van het onderzoek:- Vlaanderen, kaart J. 
gebied op een Van Ormelingen) 
orthofoto uit 2003 
- Grootberg is de naam voor het gebied tussen de 
Tiendeberg en de grens met Wallonië. 
Ten zuiden van de taalgrens loopt Grootberg naad-
loos over in een gelijkaardig gebied dat de Hei 
wordt genoemd (Brouhire d'Emael in het Frans). 
Onder de hellingen en het plateau van de westelijke 
Jekerhellingen bevinden zich uitgestrekte netwer-
ken van ondergrondse gangenstelsels. Deze ont-
stonden door het ontginnen van de krijtlagen. In 
Kanne staat de term '(in de) berg' voor deze gangen-
stelsels. O p de westelijke Jekerhellingen vinden we 
de krijtlagen terug tot op een hoogte van 74 meter 
boven de zeespiegel. Aan de voet van de helling be-
vinden zich enkele ingangen tot relatief grote gan-
genstelsels, maar meestal beperken de gangen zich 
tot kleine ondergrondse schuren of opslagplaatsen 
achter de huizen. 
Bovengronds — op de hellingen - zijn er ook enkele 
kleine openluchtgroeven terug te vinden. De recent-
ste is de Zavelkuil ('Zavelkójl' in het dialect van 
Kanne). Vanaf eind de jaren 1930 tot in de jaren 
1960 werd hier geel zand en grind gewonnen. De 
groeve werd vooral gebruikt tijdens de wederop-
bouw na de Tweede Wereldoorlog. Bij de splitsing 
van de Tiendebergweg en de Zusserdelweg ligt 
mogelijk nog een veel oudere openluchtgroeve: het 
Ketelke. Het is een duidelijke verzakking in de hel-
ling, een tiental meter boven de weg. 
Op het plateau bepalen akkers al eeuwenlang het 
landschap. Aan de plateaurand, maar ook op de 
hellingen, liggen enkele luchtkokers ten behoeve 
van de ondergrondse gangenstelsels. Tussen de ak-
kers staan een oude hoogstamboomgaard en een 
solitaire boom, 't Boomke genaamd. Dit toponiem 
wordt voor het eerst vermeld in 1407. Vroeger 
stond hier een reusachtige notenboom op het kruis-
punt van zes wegen. Ten gevolge van de ruilver-
kaveling bevindt de oorspronkelijke plaats zich een 
tiental meter van de huidige weg. Op 23 februari 
2001 werd er een nieuwe boom aangeplant langs de 
weg. 
O p de flank van de Tiendeberg werd na de Tweede 
Wereldoorlog een pompstation van de maatschap-
pij voor watervoorziening opgericht. Intussen heeft 
het gebouw een andere functie, maar het heet nog 
steeds 'het Waterhuisje'.' 
HISTORIFK VAN HFT CULTUUR-
LANDSCHAP 
Het cultuurlandschap van de westelijke Jekerhel-
lingen in Kanne is heel oud. Hierdoor heeft het 
gebied niet alleen een grote historische waarde, 
maar ook een uitzonderlijke ecologische betekenis. 
Hoewel het beheer van het gebied door de eeuwen 
heen zeker geëvolueerd is en schommelingen door-
maakte, kunnen we toch stellen dat het landgebruik 
vrij constant bleef. Dankzij dit eeuwenlange sta-
biele beheer kon zich een heel specifieke fauna en 
flora ontwikkelen. Maar vooraleer in te gaan op het 
ontstaan en de evolutie van het cultuurlandschap, 
worden eerst de belangrijkste archeologische gege-
vens van het gebied op een rijtje gezet. 
Archeologische gegevens 
De omgeving van Kanne is een op archeologisch 
vlak rijke streek. Dankzij grondig onderzoek is er 
over enkele archeologische vondsten heel veel ge-
weten. 
Na de ontdekking van prehistorische artefacten bij 
verbredingswerken aan het Albertkanaal werd gedu-
rende de zomer en de herfst van 1978 een belang-
rijke opgraving verricht (6). Onder een halve meter 
loss werden — in een grotendeels door graafmachi-
nes vernielde en voordien door aanwezigheid van 
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De omgeving van Canne) wordt amt Nordrhein-
Kanne volgens de vermeld Westfalen. De ongi-
Tranchotkaart uit (kopie van een nele kaart bevindt 
180S-1806. Het is reproductie die in zich in de Berlijnse 
de enige landkaart 968 werd uitgege- Staatsbibliothek) 
waarop de Toem ven door het 
(hier: Tombe de Landcsvermessungs-
bronnen verstoorde site - een drietal concentraties 
van vuursteenmateriaal (werktuigen en debitage-
producten (7)) gevonden. De grootste ervan bestond 
uit een verzameling van duizenden artefacten. 
Deze jongpaleolithische nederzetting dateert uit 
het Magdaleniaan (ongeveer 15.000 v. Chr.). Ren-
dierjagers uit die periode werden aangetrokken 
door de grote concentratie aan dagzomende vuur-
steenknollen langs de hellingen van de Jekervallei. 
Gedurende de laatste ijstijd of Würm-ijstijd, die 
10.000 jaar geleden eindigde, was de nederzetting 
bewoond. 
Ten tijde van de opgraving in Kanne was dit de meest 
noordelijke Magdaleniaan-site van West-Europa. 
Op de westelijke Jekerhelling in Emaal, bij de grens 
met Kanne, werd een afslag uit het Midden-Paleo-
lithicum gevonden (8). 
De plateauranden ten westen van Kanne en de 
velden van het Plateau van Kaastert zijn rijk aan 
neolithische voorwerpen. Hetzelfde geldt trouwens 
voor de hele streek. 
SÏ 3 » 
M&L 
Kanne bevindt zich in een concentratie van 'La 
Tène'-vindplaatsen, zowel in de Jekervallei als op 
het plateau. De La Tène-cultuur (ongeveer 500 v. 
Chr. tot 50 n. Chr.) uit de archeologie komt grosso 
modo overeen met de Keltische periode. De land-
bouwgemeenschappen maken reeds gebruik van de 
ploeg. Veeteelt, in het bijzonder schapenteelt, is 
manifest aanwezig. 
Ook uit de Romeinse tijd zijn heel wat sporen terug 
te vinden. Overal in de streek, zowel in de dalen als 
op de plateaus, verschijnen grote landbouwuitbatin-
gen in het open landschap. De afstand tussen de ne-
derzettingen varieert tussen 600 en 1000 meter (9). 
O p de grens met Wallonië, bij de overgang van het 
plateau naar de valleihelling bevindt zich een Gallo-
Romeinse grafheuvel of tumulus. De Tranchotkaart 
uit 1805-1806 vermeldt hem als 'Tombe de Canne'. 
Deze tumulus heet in de volksmond 'De Toem'. 
Opgravingen in juli en augustus 1967 en in mei 
1968 toonden aan dat de tumulus zich grotendeels 
op het grondgebied van Eben-Emaal bevindt en 
slechts voor een klein gedeelte tot Kanne behoort 
(10). De hoogte van het heuvellichaam bedroeg 
slechts 1,30 meter, de basisdiameter was ongeveer 
30 meter. Centraal in de tumulus werden sporen 
van crematie (een witte urne met crematieresten) 
en aardewerkscherven gevonden. Op een houten 
kist met grafgiften lag een munt van Domitianus. 
Gezien de munt in 90-91 n. Chr. in Rome werd 
geslagen, wordt de tumulus rond 100 n. Chr. geda-
teerd. Het belang van deze vondst wordt bevestigd 
door de aanwezigheid van o.a. blauwgroene glazen 
flessen, aardewerk, nagels van de kist, bronsfrag-
menten, een strigilis (11), een ijzeren schaar, een 
zwarte beker en sporen van een zware rechtopstaan-
de eiken balk naast de grafkamer. 
Andere Romeinse vondsten in de onmiddellijke 
omgeving van Kanne zijn; een Romeinse begraaf-
plaats aan de zogenaamde 'Kleine Pruis', waar-
schijnlijk op Nederlandse bodem (12), dakpannen 
en potscherven afkomstig van een Romeinse villa 
op het Stichelveld bij de grens met Zichen-Zussen-
Bolder en substracties van een Romeinse villa op de 
'Bliet' in Vroenhoven. De plaatsbenaming 'Kaas-
tert' kan afgeleid worden van het Latijnse 'Castrum' 
dat legerkamp betekent. Opgravingen in 1973 en 
1974 rond het Overbos toonden een vesting aan 
met een oppervlakte van 20 hectare (13). 
Ontstaan van het cultuurlandschap 
Van een cultuurlandschap kon er pas echt sprake 
zijn toen de mens aan landbouw ging doen en het 
landschap ingrijpend naar zijn hand zette. Het tijd-
vak waarin dat gebeurde, noemen we het Neolithi-
cum. In Zuid-Limburg vangt het Neolithicum aan 
in de tweede helft van het vijfde millenium v. Chr., 
toen landbouwgemeenschappen uit het oosten zich 
in de streek vestigden. Deze beschaving staat bekend 
als de Bandkeramische cultuur. De relatie tussen de 
vruchtbare lössbodem en de Bandkeramische vind-
plaatsen is duidelijk. De uiterst vruchtbare Haspen-
gouwse bodem liet een voor die tijd uitzonderlijk 
hoge bevolkingsdichtheid toe. De Bandkeramische 
landbouw verliep nog uitermate primitief. Bemes-
ting was onbekend en landbouwalaam weinig ont-
wikkeld. Aan de hand van de zogenaamde hak- en 
brandtechniek werden gronden ontgonnen voor 
landbouwdoeleinden. Omdat bebouwde percelen 
door uitputting vrij vlug ongeschikt werden voor 
akkerbouw moesten nieuwe terreinen worden aan-
gesneden. Hoewel beweiding van bossen en verla-
ten akkers het open karakter van het landschap nog 
versterkte, moet het ontboste areaal over het alge-
meen nog betrekkelijk klein zijn geweest. Voor 
Kanne lijkt dat laatste niet het geval te zijn ge-
weest. 
Over het ontstaan van het cultuurlandschap in 
Kanne zijn we immers bijzonder goed ingelicht 
dankzij een diepgaand multidisciplinair onderzoek 
van de archeologische site die in 1978 werd ontdekt 
bij de kanaalverbreding (14). Door verschillende 
wetenschappers werd ondermeer geologisch, archeo-
logisch, palynologisch en malacologisch onderzoek 
verricht (15). Aangevuld met de C-14-daterings-
methode geeft dit onderzoek een vrij duidelijk 
beeld van de landschapsevolutie in Kanne sinds het 
begin van het Holoceen. 
Tot ongeveer 4.550 v. Chr. bestaat de streek uit bos 
in een stabiel milieu. In die periode infiltreert het 
regenwater van de Sint-Pietersberg tot op de vuur-
steenbanken, waarna het water zich een weg baant 
naar de valleiflank. O p die plaats, vlak boven de 
vuursteenbanken (op minstens 67 meter boven het 
huidige zeeniveau), zijn bronnen terug te vinden. 
Van 4.550 v. Chr. tot ongeveer 1.350 v. Chr. treden 
er aan de rand van het Jekerdal afzettingen op van 
kalktuf en leem, hierdoor ontstaat een moeras. De 
vorming van het moeras staat in verband met ont-
bossingen door de Bandkeramische cultuur. In het 
begin zorgen de bronnen voor de afzetting van gro-
ve kalktuf, maar naar mate de ontbossing vordert, 
wordt het kalktuf fijner en uiteindelijk bestaat de 
afzetting enkel uit leem. Sporen van houtskool uit 
het Midden-Neolithicum worden gedateerd rond 
2.740 v. Chr. en behoren waarschijnlijk tot de 
Michelsbergcultuur. 
Palynologisch onderzoek bevestigt dat de ontbos-
sing geleidelijk gebeurde tot ongeveer 1.350 v. Chr., 
toen de omgeving nagenoeg volledig ontbost was. 
De bronnen vielen droog omdat het water niet 
meer infdtreerde in de bodem, maar via het bodem-
oppervlak afspoelde. De vorming van kalktuf werd 
afgebroken en vervangen door de erosie van leem. 
Als gevolg hiervan droogde het kalkrijke moeras 
aan de voet van de helling op. 
Aangezien de westelijke Jekerhelling letterlijk op 
een steenworp van de onderzochte site ligt, mag 
worden aangenomen dat het ontstaan van het cul-
tuurlandschap op beide plaatsen nagenoeg gelijk 
liep. 
Evolutie van het cultuurlandschap 
In zuidelijk Limburg vangt de Romeinse tijd aan in 
57 v. Chr. Voor de omgeving van Kanne breekt een 
periode aan van economische bloei. De nabijheid 
van Maastricht en de vele archeologische vondsten 
uit die tijd wijzen op een open landschap. Omdat 
Gallo-Romeinse tumuli altijd in een open land-
schap werden aangelegd - ze moesten goed zicht-
baar zijn —, moet ook de tumulus aan de plateau-
rand boven het Mosserdel (De Toem), in zo'n open 
landschap zijn opgericht. 
Vanaf de derde eeuw n. Chr. vallen voortdurend 
Germaanse stammen van over de Rijn het Romein-
se rijk binnen. Er komt een einde aan de Romeinse 
overheersing en het economische leven plooit zich 
terug tot een autarkisch landbouwsysteem (16). 
Ook de bevolking neemt af, zodat op veel plaatsen 
het cultuurlandschap verbost. Rond 600 n. Chr. 
(Merovingische periode) neemt de bevolking weer 
langzaam toe en komt er in Zuid-Limburg opnieuw 
een bescheiden ontginningsgolf op gang in de 
beek- en rivierdalen. De plateaubossen worden op-
nieuw benut, maar verdwijnen nog niet. Omstreeks 
800 n. Chr. (Karolingische periode) worden de 
droogdalen gebruikt als ontginningsassen naar de 
bossen op het plateau waarop roofbouw wordt ge-
pleegd. De bossen evolueren naar schraalland en 
gaandeweg komen er steeds meer akkers bij. De 
hellingen die dichter bij de nederzettingen liggen, 
werden dus al voor de Karolingische periode ont-
bost (17). 
Waarschijnlijk werd het zogenaamde weidebraak-
stelsel toegepast. Dit wil zeggen dat akkerland af-
wisselend werd braak gelegd en als weide gebruikt 
zodat verbossing geen kans kreeg. 
In tegenstelling tot de hierboven geschetste alge-
mene evolutie is verbossing van het cultuurland-
schap in Kanne waarschijnlijk niet of nauwelijks 
opgetreden. Maastricht bleef immers een belang-
rijke stad die voor heel wat goederen afhankelijk 
was van haar directe omgeving (18). Daar komt bij 
dat Kanne mogelijk al in de vroege middeleeuwen 
ontstond. Want hoewel Kanne pas in 965 in tek-
sten voorkomt, zijn er aanwijzingen dat het al vroe-
ger ontstond. In 712 wijdde de heilige Hubertus de 
kerk van Emaal (19). Vanuit zijn verblijf aldaar trok 
hij in 726 naar Maastricht en preekte onderweg. 
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De Kavel van 
Opkanne in de 
jaren 1920-1930. 
Het pad links is de 
Plattcberg, de weg 
in het midden de 
Lange Kavei en pjist 
rechts daarvan ligt 
de Korte Kavel 
(ansichtkaart M. 
Vossen) 
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GEMENE WEIDEN 
Gemene (weide)gebieden zijn gronden (gemeen-
schappelijke of private eigendom) die door de hele 
gemeenschap — ongeacht rijkdom of stand — wor-
den gebruikt. Hoewel ze vandaag bij ons niet meer 
voorkomen, werden ze vroeger even sterk met de 
landbouw vereenzelvigd ais akkers. Ze bestonden 
onder meer uit schrale graslanden (nat en droog), 
wegen, heide en bos. Ook hooilanden en akkers na 
de oogst, vielen onder het gemene gebruik. De op-
brengst van deze gronden was van levensbelang 
voor de dorpsgemeenschappen. Omdat het beheer 
van de gemene gronden onder het Algemeen belang 
viel, werd het sterk gereglementeerd. 
Over de oorsprong van de gemene gronden en het 
gebruiksrecht lopen de meningen uiteen. Vast staat 
dat de heer in de vroege middeleeuwen bezit nam 
van deze gronden (i). Vandaar de benaming 'vroen-
te', wat grond van de heer betekent. Hoewel de heer 
er eigenaar van was, hadden de dorpsgemeenschap-
pen belangrijke rechten over de gemene weidege-
bieden. Vaak was de gemeenschap (bestaande uit de 
inwoners van een dorp, stad of gehucht) de facto 
zelfs eigenaar van de vroente, mits de betaling van 
een vergoeding aan de heer. Ook private gronden 
kenden gemeen gebruik, bijvoorbeeld als nabegra-
zing op akkers. Het gebruik van al deze gronden 
werd geregeld in het gewoonterecht (wijsdommen, 
costuymen,.. .). In de loop van de 13e eeuw worden 
deze rechten in het Land van Loon vastgelegd (ii). 
Door de eeuwen heen wordt getracht om het ge-
meen gebruik af te bouwen, en dat in de eerste 
plaats op de private eigendommen. 
Rond elk dorp had je vroeger akkers, met daar rond 
gemeenschappelijke weidegebieden. Deze gemene 
gronden waren aanvankelijk een soort niemands-
land tussen de verschillende dorpen. Maar naar-
mate de bevolking steeg, werd de nood groter om 
de gemene gronden van elke gemeenschap goed af 
te bakenen. In Haspengouw gebeurde dat al heel 
vroeg, maar in de Kempen kwam dit proces pas 
later op gang. Van de (soms hevige) grensbetwistin-
gen waarmee dit gepaard ging, zijn heel wat sporen 
te vinden in de archieven. Sindsdien behoorden ge-
mene gronden exclusief tot de eigen gemeenschap. 
Vreemdelingen (mensen van buiten het dorp) 
mochten op geen enkele manier gebruik maken van 
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de gemene gronden en riskeerden zware straffen 
indien ze dat wel deden. Denken we maar aan be-
grazing, het zetten van bijenkorven, het kopen van 
mest en grondstoffen als zand, grind of turf. Ook 
het opnemen van 'vreemd' vee in de kudde, om het 
naar de vroente te leiden, werd zwaar bestraft. 
Het gebruik van de gemene gronden was sterk ge-
reglementeerd, niet alleen voor de vreemdelingen, 
maar ook voor de leden van de gemeenschap zelf. 
De bedoeling was om het voortbestaan en de op-
brengst van deze weidegebieden te verzekeren. De 
nutriëntencyclus werd gesloten gehouden, iets wat 
vandaag niet meer het geval is; met alle gevolgen 
van dien! (iii) In oude gemeentelijke voorschriften 
('wijsdommen'), handelden de veldreglementen 
over dit onderwerp. Deze reglementen zijn nog 
voor verschillende dorpen en steden beschikbaar. 
De variatie en de nuances in de reglementen is soms 
groot. Voor uitgebreide informatie verwijzen we 
naar de onvolprezen doctoraatsverhandeling van 
Jan Behets uit 1957 (zie vorige voetnoot); hier ko-
men niet meer dan een paar voorbeelden aan bod. 
O m overbegrazing tegen te gaan, moest je op veel 
plaatsen een minimum areaal aan akkerland heb-
ben om vee te mogen houden op de gemene weide-
grond. Kleine boeren mochten samenwerken om 
hun vee toch te kunnen laten weiden. Het vernielen 
van hagen en andere afsluitingen was verboden om-
dat ze de akkers en de hooilanden moesten bescher-
men tegen vee. Het winnen van grondstoffen werd 
strikt omschreven. Akkers mochten niet beweid 
worden vooraleer de laatste schoof van het veld was 
afgehaald... enzovoort enzovoort. O p dit alles werd 
streng toegezien door de dorpsgenoten en de orde-
diensten. 
Verschillende soorten vee mochten grazen op de 
gemene weidegronden, toch namen schapen — zeker 
in de middeleeuwen — de belangrijkste plaats in. Zo 
zouden er in 1480 in Lommei alleen al 30.000 
schapen zijn geweest (iv). Hun aantal stond recht-
streeks in verband met de oppervlakte aan weide-
gronden die beschikbaar was. Vanaf de I6e eeuw 
begint de braaklegging van akkers in het historische 
graafschap Vlaanderen te verminderen dankzij 
nieuwe landbouwtechnieken (zie verder). De (tijde-
lijke) weidegrond die hierdoor verloren ging, had 
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een belangrijke daling van de schaapskuddes tot ge-
volg. 
Schapen werden niet alleen gehouden voor de wol. 
Ze zorgden ook voor melk, kaas en vlees. Boven-
dien waren ze geschikt voor de ruilhandel. Maar 
schapen hadden nog een voordeel van betekenis: ze 
waren (zeker in de vroege landbouw) de belangrijk-
ste producenten van mest, die onmisbaar was in de 
akkerbouw. Onder leiding van herders werden 
schaapskuddes rondgeleid op de gemene gronden. 
Aanvankelijk werden ze 's nachts opgesloten bin-
nen een verplaatsbare omheining op een braaklig-
gend perceel. Maar in onze streken werden de scha-
pen al snel naar schaapskooien gebracht om de mest 
te verzamelen. In de zomer werden de schapen soms 
ook 's middags opgehokt. Door de mest van de 
schapen te vergaren, kregen de graslanden waar de 
dieren weiden een voedselarm of schraal karakter. 
Fauna en flora stemden zich hier volledig op af. Elk 
hof van belang had zijn kudde met herder. Vanaf de 
17e eeuw werden schaapskudden steeds meer uitbe-
steed aan zelfstandige herders en koopmannen. 
nemen in de veetellingen. Enkel tijdens oorlogen 
en perioden van economische achteruitgang zit de 
schapenfokkerij in de lift. 
Desondanks blijft het traditionele beheer van de 
schrale graslanden overeind. De vraag naar dierlijke 
mest is immers nog niet verminderd. De sociaal-
economische positie van de herder mag dan al ach-
teruit zijn gegaan, het beheer van de resterende 
schrale graslanden wijzigt niet. 
Tijdens de tweede helft van de 18e eeuw dringen 
veranderingen door vanuit het graafschap Vlaande-
ren (v). Het gaat om de teelt van klaver en voeder-
gewassen, die de landbouw grondig veranderen. De 
nieuwe teelten zorgen voor een betere stikstofvoor-
ziening (en dus bemesting van de bodem) waardoor 
het aanbod van veevoer fors toeneemt. Waar hooi (1) 
vroeger de beperkende factor was om het vee de 
winter door de krijgen, wordt die grens nu door- (ii) 
broken door voedergewassen. De veestapel kan 
groeien, hetgeen op zijn beurt de mestvoorziening 
ten goede komt. De gevolgen voor de traditionele 
pastorale landbouw zijn ingrijpend. (iü] 
Ten eerste loopt het areaal aan gemene weidegron-
den terug. Omstreeks 1800 is de braak in het Zuid-
Limburgse landschap al sterk teruggelopen. Ook 
schrale graslanden op het plateau en aan de plateau-
randen verdwijnen omdat ze met de nieuwe land-
bouwtechnieken relatief vlot zijn om te zetten naar (iv) 
akkers. Ten tweede wordt door de teelt van voeder-
gewassen de rundveestapel uitgebreid ten nadele 
van het schapenbestand. Al in de 18c eeuw is een (v) 
significante daling van het schapenbestand waar te 
LINDEMANS P., Geschiedenis van de Landbouw in België, Ant-
werpen, 1952, 2 delen. 
BEHETS J., Het gemeenteleven in het graafschap Loon en het omlig-
gende volgens de wijsdommen (14e - 18e eeuw), Leuven, (onuitge-
geven doctoraatsverhandeling), 1957. Dit onbekende werk bevat 
een schat aan informatie over de wijsdommen. 
Cyclus waarbij de voedingsstoffen binnen een gesloten systeem 
blijven. Vroeger werd het voedsel lokaal verbruikt en ging de mest 
terug naar de akkers. Nu komen er als maar meer voedingsstoffen 
in het (lokale) systeem terecht door het gebruik van kunstmest en 
veevoeders (die door de consumptie ervan worden omgezet tot 
mest). De cyclus is doorbroken en er ontstaan grote milieuproble-
men. 
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Detail van de Kavel 
van Neerkanne en 
de historische kern 
van Neerkanne 
volgens het vóór-
pnmitief kadaster-
plan van Kanne uit 
1808 
(Archief van het 
Kadaster, Hasselt, 
foto 0. Pauwels) 
Omdat de kerk van Kanne aan Sint-Hubertus is 
toegewijd, is het goed mogelijk dat de bisschop van 
Maastricht in of rond het huidige Kanne preekte. 
De hoge middeleeuwen (van ongeveer 1000 tot om-
streeks 1300) worden over geheel Europa geken-
merkt door economische expansie. Een belangrijke 
bevolkingsaangroei en agrarische hoogconjunctuur 
verhogen de druk op de nog 'woeste' gronden. 
In Zuid-Limburg worden de nog onontgonnen 
gebieden op het plateau aangesneden. Omstreeks 
1300 zijn praktisch alle bossen in Zuid-Limburg 
ontgonnen. De schaarse bossen die overblijven, 
worden tot op het einde van de 19' eeuw meestal 
heel intensief gebruikt onder de vorm van hak- en 
middelhout. Hout- en strooiselroof alsook bosbe-
grazing zijn niet ongewoon. De weinige bossen die 
niet onder druk staan behoren meestal tot een 
domein. 
Als er in de hoge middeleeuwen nog bos op het 
plateau ten westen van Kanne stond, dan moeten 
de Kaveien ten westen van O p - en Neerkanne zeker 
een rol hebben gespeeld bij de ontginning. In Kan-
ne zijn twee historische boscomplexen aanwezig, 
die gedurende eeuwen tot een domein behoorden; 
namelijk het bos achter het kasteel van Neerkanne 
en het bos op het plateau van Kaastert. Hun op-
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pervlakte fluctueerde in de loop der tijden, maar 
bleef eerder beperkt. De eerste vermelding van het 
bos van Kaastert gaat terug tot 1126 en wordt later 
nog regelmatig vermeld (20). 
Het beheer van de schrale graslanden 
in Kanne 
Afgezien van het kasteelbos van Neerkanne waren 
de hellingen ten westen van Kanne weidegebied die 
grotendeels gemeenschappelijk werden gebruikt. 
De bronnen over het oude beheer van deze schrale 
graslanden zijn beperkt. Bijzonder interessant zijn 
de oudste kadastrale documenten. Het gaat meer 
bepaald over het oorspronkelijk of primitief kadas-
ter en de voorbereidende documenten. In het kadas-
traal archief in Hasselt zijn er voor Kanne naast de 
definitieve documenten uit 1843 ook stukken uit 
de Franse tijd bewaard gebleven, meer bepaald van 
rond 1809. De gegevens uit de documenten van 
1809, tonen een landgebruik dat op het eerste zicht 
sterk lijkt op dat van het Ancien Régime. Toch heb-
ben de nieuwe landbouwtechnieken die in de 18 t 
eeuw in Zuid-Limburg in zwang raakten heel wat 
veranderingen teweeg gebracht, zo ook voor de 
schraallanden in Kanne. In 1809 zijn de schrale 
graslanden op het plateau ten westen van Kanne 
nagenoeg volledig verdwenen. Enkele oude topo-
niemen herinneren nog aan die schrale plateaugras-
landen (21). Ten westen van het kasteel van Neer-
kanne lag op het plateau de Neerkannerhei (Heije 
van Nehrcan, 1561). De Zusserhei (Susserhei) 
duidt op een voormalig schraalland bij de grens 
met Zussen. Ook het toponiem 'de Weeraerdt' in 
de omgeving van de voormalige Kavei van Opkan-
ne duidt op een plateauweide. Een 'weeraard' bete-
kent een weide voor rammen. De Hei (op die 
Heijsch, 1407), vlak over de grens met Wallonië, 
vormt een overgang tussen de Jekerhellingen en het 
plateau. De vlakste delen werden waarschijnlijk aan 
het einde van de 19' eeuw voor het eerst gescheurd. 
Verschillende percelen aan de plateaurand werden 
na 1809 meestal tijdelijk, als grasland gebruikt. Al 
deze gronden waren en zijn landbouwkundig min-
der waardevol. 
In een veldreglement van de heerlijkheid van Neer-
kanne worden een aantal verwijzingen gemaakt 
naar de heerdgang. Omwille van de jacht werd het 
houden van honden sterk gereglementeerd. Zo 
mochten enkel herders met een hond op het veld 
komen, op voorwaarde dat de hond een knuppel 
om zijn nek had (22). Vrij evident was het verbod 
om stukken van het bos of van de gemeenschap-
pelijke grond ('gemeente') in te palmen of het ver-
bod voor herders om met hun kudde op ingezaaide 
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velden of andermans weilanden te komen (23). 
Blijkbaar moest er na het binnenhalen van de oogst 
ook 24 uur gewacht worden om met het vee op de 
stoppelvelden te komen. Dit verbod gold voor 
iedereen, dus ook voor de eigenaars van de stukken 
(24). Hoewel het verboden was om met vee in de 
graanvelden te komen, mochten de lammeren 
onder begeleiding van enkele schapen 'in den tydt 
voorschreven' in de graanvelden grazen (25). Jam-
mer genoeg wordt het tijdstip waarop de begrazing 
kon plaatsvinden niet genoemd, maar het moet 
gaan om winterbegrazing. Lindemans vond enkel 
in Haspengouw sporen van het zogenaamde 'top-
pen' van granen, dat vanaf maart en april plaats-
vond (26). In Neerkanne was het verboden aan 
voerlui en vreemdelingen (mensen van buiten 
Neerkanne) om 'den gemeenen wegh' te verlaten 
(27). Als hun dieren in de (gemeenschappelijke) 
weilanden werden aangetroffen, moesten ze naar de 
pandstal en werden ze dus in beslag genomen. O m 
het hele jaar door schapen te houden en ze te laten 
weiden op 'de velden oft gemeentens' moest je in 
Neerkanne minstens tien bunders grond hebben 
(28). Met deze maatregel werd de overbegrazing 
van de schraallanden in de winter tegengegaan. 
Samen met andere reglementen wordt weer maar 
eens aangetoond dat de mest van de schapen (en de 
productie van de schrale graslanden) exclusief 
bedoeld was voor de akkers van het dorp. In een 
beschrijving van Kanne uit 1808 wordt heel duide-
lijk gesteld dat mest plaatselijk wordt geproduceerd 
en dat er niets van buiten de gemeentegrenzen 
komt (29). 
De in natuurkringen geponeerde stelling dat schra-
le graslanden vroeger vaak of altijd werden afge-
brand, wordt gerelativeerd door het volgende regle-
ment; "Datgeene binders ofte andere menschen sullen 
gaan met fackels in den gemeenen op poene van dry 
goudt guldens, soo dickwils als sy sullen gevonden wor-
den, ende gene niet sullen connen betaelen aen het lyjf 
gestraft". Het afbranden van de schrale graslanden 
was in Neerkanne dus ten strengste verboden. 
Om de mest van de schapen te verzamelen, werden 
ze 's avonds verzameld in schaapskooien. Ook in 
Kanne waren dergelijke schaapskooien zoals blijkt 
uit de getuigenis van Winand Mengels uit 1740 
(30). Mengels vertelt hoe wolven tijdens de koude 
hongerwinter van 1739-1740 vanuit de bossen van 
Kaastert het dorp binnentrokken en de 'schaapstal-
len' openbraken. 
De oudste kadastrale documenten geven een schat 
aan informatie over het oude landgebruik. Om 
belastingen te heffen werd het onroerende goed 
opgedeeld in categorieën en klassen. Zo bestond 
bijvoorbeeld de categorie 'bouwland' of akkers in 
Kanne uit vijf klassen. De economische waarde 
werd per klasse bondig beschreven. De beste akkers 
kwamen in de eerste klasse terecht, de slechtste in 
de vijfde klasse. Naast deze beschrijving van de 
klassen zijn er nog diverse documenten voorhan-
den. De stukken uit 1809 zijn met een grotere 
precisie opgesteld dan die uit 1843. Er komen meer 
categorieën voor, wat de beschrijvingen nog duide-
lijker maakt. 
De korte beschrijving van de categorie schraallan-
den uit 1843 (met één klasse) laat veel te wensen 
over. Er wordt een standaardbeschrijving overgeno-
men van vochtige schraallanden, terwijl schraallan-
den van Kanne zonder uitzondering in de droge 
sfeer te zoeken zijn. De categorie wordt 'Schaeps-
weiden' genoemd. Volgens Jozef Van Heukelom is 
'schaapsweide' de algemene benaming van de hel-
lingsgraslanden ten westen van Kanne (31). Ouder 
is het gelijkaardige toponiem 'Scheperij' (de Sche-
pereie, 1645) dat verwijst naar de hellingen van de 
verdwenen Platteberg. 
Een veel betere beschrijving bevindt zich in de 
documenten uit 1809. Hier wordt een onderscheid 
gemaakt tussen schraallanden ('patis') en heide 
(bruyères). 
"Les patis sont des patüres seches sur Ie penchant des 
montagnes leur produit se pait par les bestiaux, il est 
presque nul, car les moindres chaleurs en dessèchent 
tellement Ie gazon quil ne produit plus rien [...]" 
Op de westelijke 
Jekerhellingen in de 
buurt van het 
Zimerdel is in 1808 
enkel perceel 536 
(later 544) geen 
schraal grasland. 
Detail van het vóór-
primitief kadaster-
plan van Sectie C 
in Kanne uit 1808 
(Archief van het 
Kadaster, Hasselt, 
foto 0. Pauwels) 
(32). In een kladversie of een minuut staat: "Gazon 
aride situé sur ravin rapide qui ne peut être mis en 
culture ne produisant que peu d'herhes dont ie patu-
rage sert néanmoins aux bêtes h comes et moutons" 
(33). Heide krijgt de volgende beschrijving: "Les 
bruyeres par leur situation, leur sol et leur produit 
valent un peu moins que les pads [...]" {5A). 
Wat nu het botanisch en faunistisch verschil was 
tussen schraallanden en heide wordt niet weergege-
ven in de definities, maar vast staat dat de beschrij-
ving wijst op goed ontwikkelde kalk- en heischrale 
graslanden. Het is onzeker dat de categorie 'heide' 
in verband staat met het voorkomen van Struik-
heide, want deze soort komt vandaag voor in gras-
landen die destijds onder de categorie 'schraalland' 
vielen. Hen perceel "heide' dat kon gelokaliseerd 
worden op de westelijke Jekerhellingen lag onder-
aan de verdwenen Oudeberg en moet uit kalkgras-
land hebben bestaan. 
In 1809 was Kanne (na de samenvoeging van 
O p - en Neerkanne) 553 ha 75 a 70 ca groot (35). 
Akkers namen het leeuwendeel van de oppervlakte 
in (75,58 %, zie tabel). Schraallanden en heiden 
kwamen op de tweede plaats, samen goed voor 
7,06 %. De belastingsopbrengst van deze twee 
categorieën was niet meer dan 0,35 % van het totaal. 
In 1843 (na de vastlegging van de grens met Neder-
land) lag ongeveer 2/3 van de schraallanden van 
Kanne op de hellingen ten westen van het dorp 
(21 ha 42 a 20 ca). Hiermee waren alle schraallan-
den samen goed voor maar liefst 8,99 % van de 
totale oppervlakte van Kanne. 
De schraallanden komen in grote mate overeen met 
de gemene gronden van voor de Franse revolutie. 
Ze zijn bijna allemaal eigendom van de gemeente. 
Schraallanden moeten in beperkte mate ook in 
andere categorieën worden gezocht. Zo vermeldt 
de categorie 'beplante graasweiden' (Patures plan-
tées) dat er in Sectie C "une espèce de verger" ('een 
soort boomgaard') voorkomt op de helling (36). 
Gezien beplantingen op gemeenschappelijk gebruik-
te gronden in principe niet voorkwamen, gaat het 
zonder twijfel over het perceel 544 van sectie C dat 
aan de familie Pasque toebehoorde. Op het vóór-
primitieve kadasterplan uit 1808 draagt dit perceel 
het nummer 536, in de volksmond had men het 
over 'het Bergske' (37). Omdat het Bergske geen 
gemene weide was, kon het in de loop van de 19c 
eeuw een ander landgebruik krijgen (zie verder). 
Het mooi gekleurde kadasterplan uit waarschijnlijk 
1809 toont nog bijna ongeschonden westelijke 
Jekerhellingen. Enkel in Sectie A (ten zuiden van de 
Kavei van Opkanne) staan enkele kleine huizen aan 
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Oppervlakte van het landgebruik en de belastingsopbrengst per landgebruik in percentage van het totaal. 1809: Kanne voor de verdeling. 1843: Kanne na de verdeling. % oppervl: 
percentage van de totale oppervlakte. % belast: percentage van de totale belastingsopbrengst, nvt: met van toepassing, knv: komt met voor, nb: met belast. 
de voet van het Avergat. Bijna alle huizen aan de 
westelijke kant van het Avergat lagen op gemeente-
grond, waarvan de oorspronkelijke grens waar-
schijnlijk de straat het Avergat moet geweest zijn. 
In de Franse tijd telde Kanne minstens twee her-
ders, verder onderzoek moet uitwijzen of het er nog 
meer waren. 
Hoewel er tussen 1350 v. Chr. en het begin van de 
20e eeuw zeker veranderingen hebben plaatsgevon-
den in het landgebruik van de westelijke Jekerhel-
lingen, waren deze beperkt. Meer dan drieduizend 
jaar lang kwamen bomen en struiken niet of nauwe-
lijks voor, werd het bodemreliëf van de hellingen 
amper verstoord en werd er waarschijnlijk nooit geploegd 
of gemest. Door de eeuwen heen ontwikkelde zich 
hier een bijzonder soortenrijke fauna en flora die 
helemaal was afgestemd op het menselijke beheer. 
Maar juist die afhankelijkheid van het oude land-
bouwgebruik was ook de zwakte van het ecosys-
teem. Vanaf de 19<;, maar vooral vanaf de 20e eeuw 
zouden er immers grote veranderingen optreden in 
het landgebruik. 
CULTUURLANDSCHAP KRIIfiT 
NIFUW GEZICHT 
Toen in de 18c eeuw de basis werd gelegd voor de 
moderne maatschappij, bleef in Kanne het meeste 
nog bij het oude. Schoorvoetend werden de veran-
deringen in de 19'; eeuw zichtbaar om zich in de 20c 
eeuw met volle kracht voort te zetten. Eerst belich-
ten we de metamorfose van de landbouw. Daarna 
komen de andere factoren aan bod die het uitzicht 
van het landschap hebben gewijzigd, denken we 
maar aan grote infrastructuurwerken. 
Naar een nieuwe landbouw 
In de 18e eeuw werden de eerste gemeenschappelij-
ke weidegebieden in cultuur gebracht ten gevolge 
van belangrijke vernieuwingen in de landbouw (zie 
hoger). Onder invloed van de Verlichting kregen 
deze gronden bovendien een slechte naam. 'Woeste 
gronden' zoals ze werden genoemd, dienden zoveel 
mogelijk in cultuur gebracht te worden. Tijdens het 
Franse bewind werden de gemene gronden toegewe-
zen aan de gemeente; zo werden gemene gronden 
gemeentegronden. Parijs had veel aandacht voor 
verbeteringen in de landbouw. Zo werd bijvoor-
beeld het fokken van merinosschapen gepromoot 
omwille van een betere kwaliteit van de wol. Het 
merinos-verhaal werd geen succes en het plaatselijke 
schapenras bleef overheersen. Grote landbouwver-
beteringen kon het Franse bewind niet realiseren. 
Uiteindelijk kwam er vanaf het midden van de 19e 
eeuw een ontginningsgolf van 'woeste gronden' op 
gang. Maar terwijl er in de Kempen heel wat heide 
en moerassen in cultuur werden gebracht, bleven 
de steile graslanden in Zuid-Limburg vanuit agra-
risch oogpunt marginale gronden omdat ze onmo-
gelijk te ontginnen waren. Dit is mogelijk een van 
de verklaringen waarom het aantal schapen in de 
omgeving van Kanne op dat ogenblik relatief hoger 
ligt dan in de rest van Limburg (zie grafiek) (38). In 
het verleden waren schapen waarschijnlijk de be-
langrijkste beheerders van de schrale graslanden. 
Het houden van rundvee was moeilijker en kreeg 
pas meer kansen dankzij de teelt van voedergewas-
sen en klaver op het einde van de 18e eeuw. De 
grafiek laat een dalend aantal schapen zien, terwijl 
de rundveestapel een gestage groei kent. 
• 
Landschapsevolutie 
in de 19' en 
20' eeuw. 0e grote 
lijnen van het land-
schap ten westen 
van Kanne in 1808 
over een orthofoto 
uit 2003 
(orthofoto OC GIS-
Vlaanderen, kaart J. 
Van Ormelingen). 
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Landbouwtellingen 1845-1910 
kanton Zichen-Zussen-Bolder (ZZB) en Limburg (LEVI) 
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Evolutie van het 
aantal schapen en 
runderen in het 
kanton Zichen-
Zussen-Bolder en 
Limburg tussen 
I84S en 1910 
Deze evoluties worden versterkt door een aantal 
factoren die plaatsvinden in het laatste kwart van de 
19C eeuw. 
Rond 1880 brak een zware crisis uit in de land-
bouwsector. Door de transportrevolutie, die enkele 
jaren eerder had plaatsgevonden, werd onze markt 
overspoeld met ondermeer goedkoop graan en goed-
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Aankondiging uit 
De Postrijder van 
2 november 1901 
(Stadsarchief 
Tongeren, kopie van 
Paul Vri|ens) 
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kope wol. Met de nodige moeite verschoof het 
zwaartepunt van onze landbouw van de graanteelt 
naar de veeteelt. Vooral de rundveestapel kende 
hierdoor een spectaculaire groei en zorgde voor een 
landschap met veel weilanden, hagen en houtkan-
ten (39). De goedkope wol uit o.a. Australië maak-
te de binnenlandse schapenteelt nog minder aan-
trekkelijk. 
Door de opkomst van de kunstmest kreeg de tradi-
tionele schapenteelt op de schrale graslanden de 
definitieve doodsteek. Het tijdrovende hoeden van 
dieren werd totaal overbodig door de veel goedko-
Canne Panorama prit prés du Casino 
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De laatste herder 
van Kanne, 
Jan Meex, met zijn 
schapen in de Kavei 
van Opkanne. 
Ansichtkaart van 
omstreeks 1910 met 
rechts het Bergske 
of Pastoorsboske 
(ansichtkaart H. 
Vossen) 
pere kunstmest. Omdat de kalk- en heischrale gras-
landen van de Sint-Pietersberg niet meer pasten in 
de moderne landbouw verloren ze geleidelijk hun 
functie. Ze werden verlaten, verbosten, kregen een 
nieuwe bestemming als groeve, stort, crossterrein... 
enz. 
In de jaren 1920 is de kunstmest volledig ingebur-
gerd. Desalniettemin blijven het oude begrazings-
beheer of restanten ervan nog lang voortbestaan op 
de schrale hellingsgraslanden. Een aankondiging in 
De Postrijder uit november 1901 heeft het over de 
openbare verkoop van de schaapskudde van Pierre 
Meex en Willem Nicolaes. Toch staat vast dat de 
zoon van de eerstgenoemde. Jan Meex, bleef herde-
ren, mogelijk tot in 1949 toen hij stierf (40). 
Na het wegvallen van het traditionele begrazings-
ritme op de westelijke Jekerhellingen in Kanne, lie-
ten de inwoners van het dorp hun vee grazen op de 
hellingen. Vaak gebeurde dit met tuierpaaltjes (41) 
en vooral de kinderen waren belast met de verzor-
ging van het vee. Alhoewel de begrazingsdruk op 
verschillende zones verminderde, bleef het grootste 
deel van de hellingen toch kort begraasd. Dit ge-
meenschappelijke gebruik duurde ongeveer tot 
eind de jaren 1940. Verspreid in het landschap, 
maar vooral op Meerland treft men nog tuierpaal-
tjes aan. 
Als gevolg van de aanleg van het Albertkanaal wer-
den omstreeks 1930 (zie verder) alle hellingen ten 
noorden van de Zusserdelweg staatseigendom. Kort 
daarna werd Meerland in pacht gegeven aan een 
boer. Het noordelijke deel van het Zusserdel en de 
Kavei van Opkanne werd grotendeels opgegeven, 
waardoor de schrale graslanden eerst langzaam, 
maar daarna steeds sneller dichtgroeiden. Door 
branden werden sommige delen langer open gehou-
den. Tussen 1953 en 1955 werden er in de Kavei 
van Opkanne motorcrosswedstrijden georganiseerd. 
Rond 1950 werden de gemeentegronden gelegen 
ten zuiden van de Zusserdelweg in pacht gegeven, 
waardoor het gemene gebruik definitief verdween. 
De hellingen die in pacht waren gegeven, werden 
allemaal begraasd door runderen, er werd weinig of 
geen kunstmest gebruikt. In de jaren vijftig en zes-
tig van vorige eeuw leek dat beheer behoorlijk te 
lukken en behielden de hellingsgraslanden hun 
open karakter. Maar daarna ging de begrazingsdruk 
er op achteruit waardoor verruiging, struweel- en 
bosvorming alle kansen kreeg. Hierdoor verloren 
de graslanden hun nut voor de landbouw. In 1984 
werden de gronden van de Tiendeberg opgegeven, 
in 1989 viel het beheer op Meerland stil. Grootberg 
kende een iets andere evolutie. Zo werd het gras-
land wel bemest — zij het met mate - en werd alle 
opslag van bomen systematisch verwijderd. Toen de 
gepensioneerde boer in 2004 afstand deed van zijn 
pacht, had Grootberg nog bijna volledig haar open 
karakter bewaard. 
Afgezien van enkele verboste stukken zijn de hel-
lingen van de Muizenberg nog steeds in landbouw-
gebruik. Het zijn graslanden die begraasd worden 
door runderen en bemest worden. Hierdoor is de 
ecologische waarde van het gebied de laatste jaren 
achteruitgegaan. Desondanks blijft de natuurwaar-
de groot. 
Kleine veranderingen op en rond de berg 
Al bij het begin van de 19': eeuw zien we in de 
kadasterdocumenten dat kleine stukken van de 
gemeenschappelijke weidegebieden op de westelij-
ke Jekerhellingen een andere functie krijgen (zie 
hoger). Het feit dat de meeste (kleine) huizen op de 
helling langs het Avergat in 1843 nog op gemeen-
tegrond liggen, kan wijzen op een vrij recente bouw 
van de huizen. 
Aan het begin van het Avergat, vlak bij de Zusser-
delweg, tegenover 'de Dries' lag ook een schooltje. 
Het deed dienst tot 1871 en werd nadien geïnte-
greerd in een boerderij. Het voormalige schoolge-
bouw maakt vandaag deel uit een stal. De Dries, 
vroeger ook soms Varkensdries genoemd, is intus-
sen ook volgebouwd. Nieuw tussen 1809 en 1843 
zijn enkele woningen aan de voet van Meerland. 
Het gaat om het huidige Bertjeshof, waar nu ook 
het militair erekerkhof ligt. Intussen zijn deze hui-
zen afgebroken en zijn er nog maar weinig sporen 
van terug te vinden. 
Oude foto van het 
Avergat genomen 
van bij de Dries, 
uit het begin van 
de 20' en mogeli|k 
van het einde van 
de 19' eeuw. 
Uniek beeldmateriaal 
van de westelijke 
Jekerhellingen 
(foto J. Straetmans, 
reproductie verboden) 
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Foto van de weste-
lijke jekerhellingen 
genomen bl) het 
begin van de Eerste 
Wereldoorlog. 
Afgezien van het 
Pastoorsboske zijn 
de hellingen nog 
helemaal kaal 
(ansichtkaart M. 
Vossen) 
Het enige perceel hellingsgrasland dat in privé-
handen was (het Bergske of perceel 544, sectie C), 
kende in de 19'; eeuw een heel andere evolutie dan 
de rest van de gemene gronden. In 1809 is het een 
hellingsgrasland beplant met een 'soort boomgaard' 
(zie hoger), in 1843 staat het opnieuw genoteerd als 
'schaepsweide'. Toch zijn er tussen 1809 en 1843 
• • 
Aanleg van het 
Albertkanaal door 
de westelijke 
Jekerhellingen om-
streeks 1930-1932. 
wordt per spoor af-
gevoerd. Twee keer 
ongeveer hetzelfde 
zicht richting 
Vroenhoven, met 
het Bergske en de 
Kavei van Opkanne 
en rechts het dorp 
Kanne 
(foto Plaqlex-
van perceel 544 verschillende percelen (545, 546, 
547, 548) afgesplitst. Ze zijn allemaal in handen 
van de familie Pasque. In 1843 ligt op perceel 546 
een ondergrondse graanstokerij en op perceel 547 
een likeurstokerij of likeurfabriek die zich waar-
schijnlijk bovengronds bevindt. Deze gegevens zijn 
terug te vinden in een minuut die tussen 1809 en 
1843 moet zijn opgesteld (42). De ondergrondse 
graanstokerij lag in een ruimte met twee verdiepin-
gen en werd evenals de helling het Bergske genoemd. 
Volgens de volkstraditie zou er een geheime stokerij 
zijn geweest, maar harde bewijzen zijn daar nooit 
voor geweest. Het is wel zo dat de kadastrale docu-
menten uit 1809 geen gewag maken van een stoke-
rij. Zou die er toen toch al zijn geweest? 
Wegens de schulden van eigenaar Louis Nicolas 
Pasque werden de percelen in 1853 onteigend en 
kwamen ze in handen van zijn broer (43). Die ver-
kocht ze in 1854 door aan pastoor Stassen van 
Kanne. Pastoor Stassen liet de stokerij afbreken, 
bracht insnijwerk aan in de bergwand en bouwde 
halverwege de helling een kiosk. Het perceel werd 
volgeplant met bomen en deed dienst als openbaar 
park. In 1874 schonk de pastoor het park aan de 
kerkfabriek. In Kanne werd het park naast het 
Bergske ook Pastoorsboske en Casino genoemd. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er vernie-
ingen aangebracht in het park. Op oud fotogra-
fisch materiaal is het Pastoorsboske duidelijk te 
zien. 
In 1853 werd de weg van Kanne naar Vroenhoven 
verbeterd (44). Voordien werd een klein wegje op 
de Nederlandse grens gebruikt, maar in dat jaar 
kwam op het plateau een verbindingsweg in dienst, 
waardoor je langs de Kleine Kavei van Neerkanne 
naar Vroenhoven kon. Tussen 1870 en 1872 werd 
de weg opnieuw verbeterd. Het tracé werd verkort 
De overtollige grond links Meerland 
en de weg werd verbreed. Daarbij ging een stukje 
van de oorspronkelijke helling verloren. Voor de 
aanleg van deze weg werden de grenspalen op 13 
april 1871 verplaatst. 
Aanleg van het Albertkanaal (1930-1934) 
In de jaren 1920 werden de plannen voor een ka-
naalverbinding tussen Antwerpen en Luik concreet 
(45). Het scheepsverkeer tussen deze twee steden 
moest over het Nederlandse grondgebied passeren 
en verliep voor het overige langs kleine kanalen. 
Het Albertkanaal zou deze hindernissen wegwerken 
en de concurrentiepositie van ons land gevoelig ver-
beteren. In tweede instantie ging het geplande 
kanaal ook een strategische rol vervullen. Het 
kroonjuweel van deze nieuwe verdedigingslinie 
werd een ondergronds superfort in Eben-Emaal 
(46). Het werd een prestigieus project, waar met 
fierheid werd over verteld en geschreven. 
De werken voor het vak Lanaken-Haccourt werden 
prioritair uitgevoerd en vonden plaats tussen 1930 
tot 1934. In Kanne liepen de werken wat vertraging 
op omdat er bij de westelijke Jekerhellingen op Oli-
goceen zand werd gestoten, terwijl men er kalksteen 
dacht aan te treffen (47). Toch liepen de werken 
over het algemeen sneller dan verwacht. 
Een groot deel van de Kavei van Neerkanne ver-
dween. Enkel de aanzet van de Lange Kavei van 
Neerkanne op het plateau en de noordelijke hel-
lingen van de Korte Kavei van Neerkanne (dit is de 
Muizenberg), bleven bewaard. De Kavei van Op-
kanne - die sindsdien de Kavei van Kanne werd 
genoemd - met de Korte Kavei, de Lange Kavei en 
het steile pad de Platteberg, bleven bijna volledig 
intact (48). De westelijke kanaalhelling werd be-
plant, de oostelijke niet. 
De bloedige veldslag van Kanne 
(10 mei 1940) 
Op de eerste dag van de Tweede Wereldoorlog 
waren de westelijke Jekerhellingen het decor van 
bloedige gevechten. In het landschap herinneren 
nog heel wat sporen aan die dag. 
Toen de Tweede Wereldoorlog dichterbij kwam, 
werd langs het Albertkanaal alles in gereedheid ge-
bracht voor een militair treffen. Op de westelijke 
Jekerhellingen werden loopgrachten gegraven en er 
kwam een bunker die de brug van Kanne in het 
vizier moest houden (bunker O). 
In de Duitse oorlogsplannen werd het Albertkanaal 
als een belangrijk obstakel gezien, waarbij naast het 
fort van Eben-Emaal, ook de bruggen van Veldwe-
zelt, Vroenhoven en Kanne belangrijke militaire 
doelen waren (49). Daarom werd er jarenlang in 
het grootste geheim gewerkt aan een operatie met 
de codenaam Stahl, Beton, Eisen, Granit. Deze 
namen verwezen naar de elite-eenheden die respec-
tievelijk Veldwezelt, Vroenhoven, Kanne en Eben-
Emaal zouden aanvallen. Om de Duitse oorlogs-
plannen te doen slagen, werden spionnen op pad 
Albertkanaal 
rond 1933-1934, 
met de westelijke 
Jekerhellingen op de 
achtergrond 
(foto Plaqlex-
Declercq) 
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Loopgracht op de 
Tiendeberg, 
boven het Ketelke 
((oto L en H. 
Vrijens-Offermans) 
gestuurd. Zo zou het Boomke als solitaire boom op 
het open plateau door de Duitse inlichtingsdienst 
zijn gebruikt als observatiepost en werd deze grote 
notenboom vlak voor de Tweede Wereldoorlog om-
gehakt om de vijand een oriëntatiepunt te ontne-
men (mondelinge mededeling Arnold Willems). 
In de Blitzkrieg die Duitsland ontketende, waren 
de bruggen van Vroenhoven en Veldwezelt van 
groot belang voor de vooruitgang van de troepen. 
Met zweefvliegtuigen en valschermspringers, ge-
volgd door hevige bombardementen, moest het 
Belgische leger op 10 mei 1940 - de eerste dag van 
de oorlog - totaal worden verrast. En zo gebeurde 
het. De Belgische defensie vertoonde grote tekort-
komingen en werd volledig verrast door de moder-
ne oorlogsvoering van de Duitsers. Enkel in Kanne 
stootten de Duitsers op meer verzet. 
Voor de zweefvliegtuigen was de brug van Kanne 
moeilijk te bereiken, omdat er vlak in de buurt geen 
geschikte landingsplaats was. Tussen het plateau, 
waar de zweefvliegtuigen konden landen, en de 
brug, die zo snel mogelijk van haar springlading 
moest worden ontdaan, lagen de steile westelijke 
Jekerhellingen. Het Belgische leger had er zich 
ingegraven en er was een bunker (bunker O) ge-
bouwd. 
In tegenstelling tot de bruggen van Veldwezelt en 
Vroenhoven, kon de brug van Kanne worden opge-
blazen. O p de hellingen ontspon er zich een hevige, 
maar ongelijke strijd, die op goed een dag tijd het 
leven zou kosten aan 216 Belgische en 22 Duitse 
soldaten. 190 Belgische soldaten werden krijgsge-
vangen genomen. 
De vele verhalen die er over de eerste oorlogsdag in 
Kanne bestaan, zijn slechts gedeeltelijk opgetekend. 
De volgende landschapselementen herinneren aan 
deze bloedige veldslag: 1. Een erekerkhof voor 
de Belgische soldaten die in Kanne sneuvelden. 
2. Bunker O, waar een monument is op gebouwd. 
3. Duidelijke sporen van loopgrachten op grote 
Herdenking van de 
eerste oorlogsdag 
op 10 mei 1946 in 
het Bertjeshof. 
Tientallen mensen 
kijken toe van op 
Meerland 
(foto via M. Gijbels) 
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Inhuldiging van tiet 
militair erekerkhof 
op 10 mei 1946 
(foto W. Huits) 
delen van de helling. 4. De resten van een Duits 
oorlogsmonument dat op de noordflank van het 
Zusserdel verscholen ligt in het struweel. De naam 
'Duits Kruis', herinnert aan het vier tot vijf meter 
hoge kruis dat vlak na de Tweede Wereldoorlog 
werd omgehakt door het verzet. 
Recent is ook een gedenkplaat opgericht voor een 
Canadees gevechtsvliegtuig dat in de loop van de 
Tweede Wereldoorlog bij de Tiendeberg neerstortte. 
T 
Zicht op het Wereldoorlog 
Zusserdel vanaf de (foto's van de 
brug van Kanne, eerwaarde Zusters 
even na de Tweede van Kanne) 
Ruilverkaveling van Vroenhoven 
(1957-1970) 
In 1957 werd er een ruilverkaveling aangevraagd 
voor Vroenhoven en Riemst (50). De minister be-
sliste echter om ook Zichen-Zussen-Bolder, Kanne 
en Eben-Emaal in het project te betrekken. Het 
ging om een ruilverkaveling in zogenaamde 'oude 
stijl', die bijzonder ingrijpend was. Het historisch 
wegenpatroon werd bijna volledig uitgeveegd, 
reliëfelementen in het landschap werden geslecht, 
waterlopen verdwenen waar mogelijk of werden 
gebetonneerd, 4000 bomen werden gerooid en 24 
kilometer hagen uitgetrokken. 
De eeuwenoude kruising van zes wegen waar zeker 
al sinds de middeleeuwen het 't Boomke had ge-
staan, werd zomaar in cultuur gebracht. In Kanne 
bleef enkel een kleine boomgaard ten zuiden van de 
Lange Kavei van Opkanne gespaard, omdat de 
eigenaar zich verzette tegen het rooien ervan. Deze 
boomgaard met Franse kersen staat er nog steeds. 
In 1970 werden de akten verleden en was de ruil-
verkaveling rond. 
Verbreding van het Albertkanaal 
(1970-1983) 
De verbreding van het Albertkanaal was een heel 
ingrijpende onderneming, die Kanne nog langer 
dan de aanleg van het kanaal tot een bouwwerf 
maakte. En net zoals bij de kanaalaanleg zouden de 
steile hellingsgraslanden weer een zware tol betalen 
(51). 
Op zich hoefde de kanaalverbreding niet zoveel tijd 
in beslag te nemen, maar midden de jaren 1960 
kwamen concrete plannen voor mergelwinning aan 
het licht. In 1965 nodigt de secretaris van het Ruil-
verkavelingscomité Vroenhoven de gemeente Kanne 
uit om te praten over de toekomst van de Kavei van 
Kanne (vroeger Kavei van Opkanne). Al snel wordt 
duidelijk dat de plannen voor mergelwinning slaan 
op een groot gebied ten noorden van het Zusserdel, 
waardoor de Kavei van Kanne moet verdwijnen. De 
gemeente Kanne is verbolgen over de plannen. Bur-
gemeester Herman Coenegrachts vreest dat er op 
termijn vanuit het dorp in westelijke richting een 
groot gat zal te zien zijn. Bovendien kan de gemeente 
Kanne niet akkoord gaan met het verdwijnen van 
de enige vlotte toegangsweg tot het plateau. Het 
verzet van de gemeente Kanne is vrij hardnekkig, 
maar uiteindelijk moet de gemeenteraad al in 1966 
door de knieën. Ter compensatie van de Lange 
Kavei van Kanne zal een nieuwe slingerende weg 
worden aangelegd in het Zusserdel. Op 3 juli 1968 
koopt het cementbedrijf CBR van de staat ongeveer 
70 hectare ten noorden van het Zusserdel: alles lijkt 
A 
Orthofoto van de Het oude landschap 
Kavei van Opkanne is grondig verminkt 
en het Zusserdel, (orthofoto Nationaal 
genomen op Geografisch 
I maart 1973. Instituut) 
klaar voor een eerste open kalksteengroeve in Kan-
ne. Maar het duurt nog tot april 1969 vooraleer de 
gemeenteraad het opheffen van de wegen in de 
Kavei van Kanne goedkeurt. In datzelfde jaar blijkt 
dat CBR toch geen kalksteengroeve wil openen. Bij 
de kanaalverbreding zal CBR wel de mergel exploi-
teren. 
In 1969 wordt de slingerende Zusserdelweg aange-
legd. Daarbij wordt het oorspronkelijke reliëf van 
het droogdal genivelleerd. Mooie kalkrotsen en de 
bijhorende zeldzame vegetaties verdwijnen. 
Vanaf 1970 wordt het Albertkanaal verbreed. O p 
luchtfoto's is te zien dat er meer geëxploiteerd wordt 
dan wat er nodig is voor de eigenlijke kanaalverbre-
ding. De Kavei van Kanne — die eigenlijk niet weg 
moest voor de kanaalverbreding — verdwijnt onder 
de dekgronden. Het Bergske en een stuk van Meer-
land worden afgegraven. De gewonnen mergel van 
de kanaalverbreding wordt via een nieuw aange-
legde exploitatieweg over het plateau van Kaastert 
(de Silexweg) naar de Enci-groeve gebracht. Enkel 
een klein stuk van de Lange Kavei van Kanne blijft 
gespaard. Het relict van de eens zo idyllische en 
monumentale Kavei van Kanne is momenteel een 
sluikstort. Hetzelfde lot ondergingen locaties in het 
Zusser- en het Mosserdel. 
Tussen 1977 en 1983 wordt de kanaalverbreding 
ter hoogte van de westelijke Jekerhellingen afge-
werkt. 
Herstel van het oude cultuurlandschap 
De historisch permanente hellingsgraslanden van 
Kanne herbergen een uitzonderlijke fauna en flora. 
De meest zeldzame soorten zijn in sterke mate ge-
bonden aan een intensief graasbeheer. Het wegval-
len van dat beheer, zelfs al is het maar enkele jaren, 
kan al leiden tot het verdwijnen van deze soorten. 
Zo is het goed mogelijk dat na het staken van het 
beheer op deTiendeberg in 1984 enkele topsoorten 
zijn verdwenen. Dat de Tiendeberg vandaag nog 
erg hoog scoort qua biodiversiteit, is te danken aan 
de jongeren van de Jeugdbond voor Natuur en 
Milieu (JNM) die het gebied twee of drie jaar later 
ontdekten en de snelle reactie van de gemeente 
Riemst (52). Na een rapport over het natuuthisto-
risch belang van de hellingen verklaarde het college 
van Burgemeester en Schepenen van Riemst zich al 
op 6 augustus 1987 principieel akkoord om de 
Tiendeberg in beheer te geven aan BNVR (Belgi-
sche Natuur- en Vogelreservaten), de voorloper van 
Natuurpunt vzw (53). Hoewel het Tiendeberg-
teservaat pas op 4 september 1988 officieel werd 
ingewandeld, had de JNM toen al veel werk verzet 
om het beheer zo vlug mogelijk te hervatten. Nog 
in datzelfde jaar kon de begrazing met schapen en 
geiten beginnen. Hierdoor kon de verruiging van 
de stukken worden tegengegaan. Sinds midden de 
jaren 1990 werden de struwelen die op de graslan-
den ontstaan waren langzaam maar zeker gekapt. 
Hierbij werd het strooisel zo goed mogelijk afge-
voerd om te kunnen starten vanuit een voedselarme 
situatie. In 1999 werd er voor het eerst beheerd op 
Meerland. Het beheer had hier ongeveer tien jaar 
stilgelegen, met alle gevolgen van dien. In 2002 
waren de grote kapwerken achter de rug en kwam 
het accent te liggen op extra maaibeurten. Door 
gekapte percelen te maaien en het maalsel minu-
tieus af te voeren, werd het herstel van het grasland 
vaak spectaculair versneld. Ook op de graslanden 
die al jaren zijn opengemaakt of nooit waren dicht-
gegroeid, hadden extra maaibeurten een goede in-
vloed. Pas in 2002 kon er opnieuw worden beheerd 
op de Hei. Het grasland was er nog maar heel be-
perkt open gebleven en hoewel er nog maar relatief 
weinig gebeurde, zijn de eerste resultaten hoopge-
vend. 
In 2003 werd het beheer met de schapen groten-
deels geprofessionaliseerd dankzij een convenant 
tussen de gemeente Riemst en de Vlaamse over-
heid. Vijftien jaar lang gebeurde dat beheer op vrij-
willige basis. 
Recent, in 2004, kwam Grootberg onder natuurbe-
heer. Twee belangrijke werken werden in 2005 uit-
gevoerd. Ten eerste het kappen van grote bomen 
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het herstelbeheer. 
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Jeugd voor Natuur 
en Hiheu (JNH) 
in 2005 
(foto G. Erens) 
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Instorting van 
de Muizenberg, 
mei 1926 
(foto via M. Gi|bels) 
tussen het hellingsgrasland en de huizen langs het 
Avergat. Ten tweede het plaatsen van een aange-
paste omheining. Ook hier zullen extra maaibeur-
ten de productie op de graslanden helpen vermin-
deren. 
HISTORIEK VAN DF ONDERGRONDSE 
KAIKSTEENGROEVES 
De historiek van de ontginning van de Maastrich-
tersteen of mergel - de petrografisch verkeerde, 
doch gebruikelijke benaming voor dit tufkrijtge-
steente — in de ondergrond van dit landschap vangt 
aan bij de Eburonen. 
De eerste mergelontginningen in de streek, hoofd-
zakelijk ten behoeve van het bemesten en voor-
komen van verzuring van landbouwgronden, ge-
beurden waarschijnlijk in dagbouw. De klassieke 
Romeinse schrijvers Marcus Terentius Varro (116-
27 v. Chr.) en Gaius Plinius Secundus (23-79 
n. Chr.) vermelden in hun respectieve werken 'De 
re rustica' en 'Historiae naturalis' dat de Eburonen 
hun akkers vruchtbaar maakten door middel van 
mergel. Het woord 'marga', van Keltische oor-
sprong, wordt door Plinius overgenomen. Door de 
opkomst van kunstmest geraakte deze techniek in 
onbruik. 
De Romeinen gebruikten voor de bouw vooral 
natuur- en baksteen. Nochtans werden in de funde-
ringen van een Romeinse villa in Valmeer mergel-
M&L 
blokken aangewend. Dit toont aan dat sedert de 
Romeinse tijd ook ondergronds groeven werden 
uitgekapt. 
Het ondergrondse wingebied strekt zich momen-
teel grosso-modo uit van Val-Meer in Vlaanderen 
tot Valkenburg in Nederland. 
In de streek werd de mergel vooral als bouwmateri-
aal ontgonnen door middel van een systeem van 
loodrecht op elkaar staande gangen en pilaren die 
zich meestal op een diepte van 6 tot 25 meter be-
vinden. 
Lokaal zijn er verschillende blokbrekerstechnieken 
bekend, onder andere: de techniek van het blok-
breken in Kanne in de Driesberg, de techniek 
toegepast langs het kanaal te Kanne, de Kanner-
methode Nulens en het blokbreken volgens de 
Sibber-methode, de Sichener-methode en de Bigkel-
methode. Een gemeenschappelijk kenmerk van alle 
exploitatietechnieken is dat men steeds met de ont-
ginning begon vanaf het plafond. De vloer werd 
voortdurend verlaagd. 
De lichtgele zachte kalkstenen wanden en plafonds 
van de groeven, glad ten gevolge van de mergelont-
ginning door middel van zagen, nodigden eenieder 
uit, zelfs diegenen die nauwelijks konden schrijven, 
om een teken van hun bestaan achter te laten. 
Gedurende meerdere eeuwen ontstond aldus, in de 
door de uitgestrektheid van en de duisternis van het 
labyrint gewaarborgde anonimiteit, een massa cul-
tuurhistorische informatie. De inscripties, aange-
bracht met houtskool of rood krijt, verschaffen ons 
gegevens over een verleden dat niet op een andere 
wijze werd overgeleverd. De oudste inscripties be-
vinden zich meestal bovenaan, en dit ten gevolge 
van de toegepaste ontginningsmethode. 
Men kan vaststellen dat het optellen van de blok-
ken meestal per twintig gebeurde (één streep is 
twintig blokken). Veel oude tellingen zijn zoge-
naamd 'viertellingen'. Van sommige is een gedeelte 
van de teleenheden doorstreept, wat erop zou kun-
nen wijzen dat hiervoor reeds een verrekening ge-
beurde. Ook verticaal verbonden verspringende 
viertellingen met opgetrokken eindstreep komen 
soms voor. 
De verschillende exploitanten hadden hun eigen 
merktekens. Het meest voorkomend zijn kruisen in 
verschillende uitvoeringen. Uitgewerkte kruismo-
tieven kunnen persoonlijke merktekens zijn of een 
onderdeel van een steenhouwersmerk of een huis-
merk. 
Afgezien van één groeve in de omgeving van 
Valkenburg waar nog ontgonnen wordt voor res-
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tauratiedoeleinden, is deze activiteit die gedurende 
eeuwen een belangrijke rol in de dorpsgemeenschap 
vervulde nu verdwenen. 
Langs de westelijke Jekerhellingen bevinden zich in 
het beschouwde gebied twee ondergrondse groeve-
stelsels; namelijk 'het Avergat' met een oppervlakte 
van ongeveer 20 hectaren en 'de Muizenberg' waar-
van de oppervlakte grosso modo 8 hectaren be-
draagt. 
Aan het Avergat liggen verschillende groeve-ingan-
gen (zie hoger). Grootberg lijkt de oudste te zijn en 
is al vermeld in 1536 (54). De groeve werd ook de 
Tiendeberg, de Tiendeschuur en Veldmolenberg 
genoemd. De twee eerste benamingen verwijzen 
naar de tienden van de heerlijkheid Opkanne die er 
werden opgeslagen. Grootberg werd door de boer 
van de Veldmolen gebruikt, vandaar de naam Veld-
molenberg. In Grootberg is er links een zijgang die 
de Kattenkeer heet. Historisch gezien is Grootberg 
waardevoller dan Putberg en Driesberg. De Molen-
schuur zou de meest zuidelijke 'bergschuur' zijn 
van het Avergat, die toebehoorde aan de molen 
(55). Waar ze precies ligt weten we niet, mogelijk 
gaat het om de kleine groeve die nu gekend is als de 
Berg van Sus. 
De Muizenberg is mogelijk nog ouder dan Groot-
berg, want de oudste vermelding gaat terug tot 
1359. De Muizenberg zou zo genoemd zijn om-
wille van de lage ingang. O p 11 mei 1926 stortte de 
groeve in. Daarbij kwamen vijf mensen om die 
werkten in de ondergrondse champignonkwekerij. 
Een monument langs de weg herinnert aan deze 
gebeurtenis. 
De laatste mergelblok werd in de jaren 1960 uit 
Driesberg naar buiten gehaald. In de groeven van 
'Putberg' en 'Driesberg' worden op kleine schaal 
champignons geteeld. Het hoogtepunt van deze ac-
tiviteit was omstreeks 1950, toen het overgrote deel 
van de in Vlaanderen geconsumeerde champignons 
Kann*. — Ingang grol 
uit de streek van Zichen-Zussen-Bolder en Kanne 
kwam. 
Momenteel worden groeven nog door plaatselijke 
landbouwers en buurtbewoners als opslagruimte 
aangewend. De constante temperatuur (10-12oC) 
en luchtvochtigheid (98,9%) kan in dit verband 
voordelig zijn. 
Nieuw is het 'grottentoerisme' en de inrichting van 
een heuse ondergrondse feestzaal. 
FYSISCHE GEGEVENS f56) 
Geomorfologie 
Ingevolge de aanleg van het Albertkanaal, mergel-
winningen in dagbouw en via groevenstelsels heb-
ben wij een duidelijk beeld van de ondergrond. 
Deze bestaat overwegend uit krijtlagen, door de zee 
afgezet tijdens het Mesozoïcum of Secundair tijd-
perk (220-65 miljoen jaar geleden). De sedimenten 
behoren meer bepaald tot de Formatie van Maas-
tricht, het Maastrichts tufkrijt, Korrelkrijt van 
Nekum of Maastrichtersteen (Boven Maastrichti-
aan — 66 miljoen jaar geleden). De krijtformaties 
hellen enigermate afin noordwestelijke richting en 
bereiken een dikte van 8 meter. 
De afzetting gebeurde in een ondiepe, subtropisch 
warme, heldere, biologisch productieve zee. Kalk-
neerslag rond zeewier en kalkskeletdeeltjes leverden 
het sediment waarin vrijwel geen zand of klei te 
bespeuren valt. De kalkpartikels werden door golf-
bewegingen vergruisd en door zeestromingen ge-
sorteerd. 
Op basis van de fossielinhoud kunnen twee hoofd-
types onderscheiden worden: het Sibbe-facies - naar 
een groeve bij Valkenburg — een gesteente rijk aan 
oesters en serpuliden (kalkkokerwormen) en het 
Ziehen-facies - naar de groeves van Zichen-Zussen-
Bolder — een gesteente rijk aan echiniden (zee-egel-
resten). De faciesverschillen tussen Zichenersteen 
en Sibbesteen zijn een gevolg van licht verschillen-
de ecologische omstandigheden tijdens de afzetting 
tussen de gebieden langs Maas en Jeker enerzijds en 
langs de Geul anderzijds. Alhoewel beide steentypes 
een vergelijkbare oorsprong en evolutie hebben 
meegemaakt, is er een merkbaar kwaliteitsverschil 
door de fossielensamenstelling. 
Terwijl het Maastrichts tufkrijt over grote delen van 
Europa is afgezet, dagzoomt of komt het recht-
streeks onder de leemlaag enkel voor in een gebied 
dat in Vlaanderen beperkt blijft tot het zuidoosten 
van de provincie Limburg; namelijk de Sint-Pie-
tersberg, de Jekervallei en het leemplateau van 
Bezoekers van de 
ondergrondse kalk-
steengroeves in de 
jaren I960. Zicht op 
de groeve-ingang 
van Grootberg 
(vlak boven de bus) 
en de achterliggen-
de hellingen 
(ansichtkaart H 
Vossen) 
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Voet van de weste-
lijke Jekerhellmgen 
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Kaastert omstreeks 
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De boerderij links 
staat op de voor-
malige Dries en 
omvat de oude 
school van Kanne. 
lechts op de helling 
is het Ketelke te 
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de kalksteen 
(foto Plaqlex-
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Droog-Haspengouw ten zuiden van Tongeren. Elders 
werden deze lagen weggeërodeerd of bedolven 
onder dikke pakketten tertiaire en/of kwartaire 
afzettingen. 
Tertiair zand daterend uit het Oligoceen, eveneens 
afgezet in een ondiepe zee, ongeveer 38 miljoen jaar 
geleden, is terug te vinden in de 'Zavelkuil' op het 
Tiendebergreservaat. Op het oostelijk deel van de 
Sint-Pietersberg is het Krijt eveneens bedekt met 
een laag Tertiair zand. Deze sedimenten behoren 
tot de Formatie van Tongeren, ook Formatie van 
Sint-Huibrechts-Hern genaamd. De dikte van deze 
laag is ongeveer 21 meter. 
Uit een periode van bijna 40 miljoen jaar tussen het 
Oligoceen en het Pleistoceen (Kwartair), werden 
geen sporen teruggevonden in het landschap. Door 
de Alpiene bergvorming werd oostelijk Zuid-Lim-
burg opgetild, waardoor de Maas een meer weste-
lijke stroomrichting volgde. 
O p de krijtformaties en het oligoceen zand rust een 
grindlaag. Het grind is grotendeels samengesteld 
uit rolstenen, ontstaan door erosie van harde ge-
steenten in de bovenloop van de Maas in de Arden-
nen en meegevoerd door de stroom tijdens het 
Kwartair (Pleistoceen: 3-0,01 miljoen jaar geleden). 
Bij de doorsnijding van het Albertkanaal is het pak-
ket 8 meter dik in Kanne en 12 meter in Klein-
Ternaaien. 
De afwisseling van glaciale en interglaciale perio-
den tijdens het Pleistoceen had grote schommelin-
gen in de erosiebasis van het toenmalige hydrogra-
fisch net voor gevolg. Sedimentatie- en erosieperio-
den volgden elkaar op. De grindlagen van het 
hoofdterras van de Maas, die de westelijke Jekerhel-
lingen en ook de Sint-Pietersberg bedekken, wer-
den 700.000 tot 500.000 jaar geleden afgezet. De 
Maas en de Jeker stroomden toen door een brede 
alluviale vlakte. In een volgende fase veroorzaakten 
klimatologische en tektonische veranderingen een 
verticale erosie in het stroomgebied van deze rivie-
ren. Aldus ontstonden ongeveer 300.000 jaar gele-
den twee valleien, gescheiden door de Sint-Pieters-
berg. De Sint-Pietersberg is dus het gedeelte van 
het plateau van Droog Haspengouw, dat zich tus-
sen de vallei van de Jeker en de Maasvallei bevindt 
en in Nederland overgaat in het Plateau van Mar-
graten. 
Tijdens de Würm-ijstijd, die 10.000 jaar geleden 
eindigde, werd het geheel bedekt met een niveo-
eolische lösslaag. 
De Pleistocene losslagen hebben zich tijdens het 
Holoceen, (vanaf 10.000 jaar geleden tot op heden) 
onder invloed van het vochtig gematigde klimaat 
dat sedert toen in onze streken heeste, ontwikkeld 
tot leemgronden die uitermate geschikt zijn voor 
landbouwdoeleinden. 
Bodem 
O p het plateau treffen we vooral diepe en vrucht-
bare leemgronden aan met stenig substraat, afkom-
stig van het onderliggende Maasterras, beginnend 
op geringe diepte van 40 tot 80 cm en leemgronden 
met bijmenging. 
De laatstgenoemde bodemserie bevindt zich hoofd-
zakelijk bovenaan de oost-west georiënteerde droge 
dalen waar het leemdek dun is of volledig ontbreekt 
en is voor een deel bebost. 
Langs de steile westelijke Jekerhelling heeft het dag-
zomende krijtgesteente zich ontwikkeld tot een 
complex van krijtgronden. Deze steile wand is 
doorsneden met enkele droge valleien. Zij bestaan 
uit vallei- en depressiegronden opgebouwd uit col-
luviale of alluviale sedimenten afgezet tijdens het 
Holoceen. Typisch zijn de kom- en trechtervormige 
en in bovenzicht cirkelvormige of elliptische al dan 
niet gesloten depressies. Zij kunnen het gevolg zijn 
van de oplossing door koolzuurhoudend water van 
het kalkgesteente en/of van het instorten van 
gedeelten van ondergrondse mergelgroeven. Door 
de aanwezigheid van de krijtformaties in de onder-
grond is het geheel sterk waterdoorlatend. 
De vallei van de Jeker is opgebouwd uit alluviale 
en colluviale gronden zonder profielontwikkeling 
en met slechts matige of onvoldoende drainering 
voor landbouwdoeleinden. Het zijn zwak tot sterk 
gleyige gronden op leem. 
BIOLOGISCHE GEGEVENS 
De westelijke Jekerhelling in Kanne is een natuur-
monument dat vele eeuwen ouder is dan het bouw-
kundig erfgoed in Vlaanderen. Al meer dan drie-
duizend jaar lang heeft de mens dit gebied vorm 
gegeven en beheerd op een min of meer constante 
manier. Ondanks het wegvallen van het oude land-
bouwbeheer in de 20e eeuw, is tot op heden een 
overgroot deel van de vroegere biodiversiteit be-
waard gebleven. Een eeuwenoud monument dus, 
in bijzonder goede staat. 
De buitengewoon diverse fauna en flora van het 
gebied is niet los te zien van het eeuwenoude en 
bijna onveranderlijke beheer van de hellingen. Er 
was het specifieke begrazingsritme van de schaaps-
kuddes maar ook het boomloos houden van het 
gebied, die zorgden voor een voedselarm milieu 
met een warm microklimaat. 
De bodemsamenstelling heeft eveneens een bepa-
lende invloed op de biodiversiteit van het gebied. 
Een heel gamma van zuur- tot kalkminnende soor-
ten, bijna uitsluitend in de droge sfeer, is in de gras-
landen terug te vinden. 
Hoewel dit hoofdstuk over de biologische waarde 
van het gebied in de eerste plaats zal gefocust zijn 
op de ongeschonden westelijke Jekerhellingen, 
staan we even stil bij de rand van het Haspengouws 
plateau. Het heeft heel wat aan biodiversiteit inge-
boet als gevolg van de intensieve landbouw, maar 
op ecologisch vlak heeft het gebied zeker nog heel 
wat te bieden. 
Flora en begroeiingen 
De historisch permanente graslanden op de weste-
lijke Jekerhellingen vertonen heel wat gelijkenissen 
met de Sint-Pietersberg die aan de overkant van de 
Jeker is gelegen (57). Daarom worden de hellingen 
ten westen van Kanne tot het Sint-Pietersbergcom-
plex gerekend. Het historisch landbouwgebruik 
van de hellingsgraslanden in dat gebied loopt ge-
lijk. Maar wanneer er wordt gesproken over de 
vegetatietypes zijn er in het verleden ook wel ten 
onrechte parallellen getrokken tussen de westelijke 
Jekerhellingen en de Sint-Pietersberg. Zoals reeds 
werd aangehaald, dagzoomt er in Kanne maar wei-
nig kalk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Maas-
kant van de Sint-Pietersberg. Veel te lang werden 
de zure bodemtypes - oligoceen zand en grind -
buiten beschouwing gelaten. In Kanne komen 
nochtans vooral deze zure bodemtypes voor. Kalk-
graslanden zijn in Kanne nauwelijks te vinden, hei-
schrale graslanden zijn er des te meer. 
Soorten 
Er is nog niet onderzocht hoeveel plantensoorten er 
precies op de westelijke Jekerhellingen voorkomen, 
maar het zijn er erg veel. Op de recentste Vlaamse 
Rode Lijst staan 50 soorten die voorkomen op de 
Tiendeberg (58). Kalkboterbloem en blauwgras 
komen nergens anders voor in Vlaanderen en staan 
in de categorie 'met verdwijning bedreigd'. Ook de 
in 2007 herontdekte verfbrem valt in die categorie. 
Verder zijn vier soorten 'bedreigd', tien 'kwetsbaar', 
14 'achteruitgaand' en 19 'zeldzaam'. In deze laatste 
categorie staan soorten waarvoor de Tiendeberg tot 
de allerlaatste groeiplaatsen in Vlaanderen behoort. 
Hoewel Rode Lijsten een goed beeld geven van de 
zeldzame soorten in het gebied, zeggen ze niet alles. 
In Droog-Haspengouw zijn zure soorten als struik-
heide en stekelbrem — die in de Kempen veel voor-
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komen — te koesteren toppers. Soorten als geel zon-
neroosje en geelhartje - die op Vlaams niveau zeld-
zaam zijn — hebben op deTiendeberg dan weer geen 
specifieke aandacht nodig in het herstelbeheer. 
Vegetatietypen 
Hoewel soorten op zich wel heel wat over een 
gebied zeggen, zou het verkeerd zijn ze enkel indi-
vidueel te benaderen en er een beheer op af te stem-
men. Door soorten in een ruimere samenhang te 
bekijken, namelijk als plantengemeenschap of ve-
getatietype, wordt er veel interessantere informatie 
bekomen. 
O p de hellinggraslanden onderscheiden we enkele 
vegetatietypen. Hun voorkomen wordt bepaald 
door de opbouw van de geologische lagen en het 
beheer. Van deze typen komt er één in zeg maar 
optimale ontwikkeling voor. 
Kalkgraslanden 
Onderaan de hellingen dagzomen kalklagen en vin-
den we kalkgraslanden die kenmerken vertonen 
van het Verbond der matig droge kalkgraslanden 
(Mesobromion erecti) (59). Tot in de 19e eeuw 
moet er aan de voet van de westelijke Jekerhellin-
gen een smalle strook (tussen ongeveer 62 en 74 
meter boven de zeespiegel) kalkgrasland hebben be-
staan. Deze is grotendeels verdwenen door de aan-
plek voor zeldzaam 
geworden insecten 
(foto 0. Pauwcis) 
leg van de slingerende Zusserdelweg, bebouwing en ^ 
ingangen van ondergrondse kalksteengroeves. Van "• ""dlaiit warme 
de snippers die overbleven, verstruweelde het 
merendeel in de loop van de 20e eeuw. Enkele 
plaatsen bleven zonder onderbreking onder begra-
zing. Het 'Rotsje' aan de voet van het Tiendeberg-
reservaat kreeg zijn huidige vorm in 1969 bij de 
aanleg van de Zusserdelweg. Op deze plaatsen kon-
den enkele belangrijke kalkgraslandsoorten stand-
houden. Denken we maar aan geel zonneroosje, 
gevinde kortsteel, grote centaurie of duifkruid. 
Zelfs blauwgras, een soort van de zeer droge kalk-
graslanden, is daar nog terug te vinden. Sinds 1988 
zijn enkele stukken waar vroeger kalkgraslandvege-
taties voorkwamen weer opengemaakt. Al snel kwa-
men enkele belangrijke kalkgraslandsoorten weer 
opzetten, bijvoorbeeld geelhartje, gevinde kortsteel 
en kalkwalstro. Toch ontbreken een aantal kenmer-
kende soorten die in een recent verleden zeker nog 
voorkwamen, zoals bijvoorbeeld driedistel (60). 
Het is goed mogelijk dat sommige (vooral mobiele) 
soorten kunnen terugkomen door een aangepast 
beheer, maar andere soorten komen waarschijnlijk 
niet meer terug. 
Heischrale graslanden 
Hoger op de helling wordt de bodem zuurder door 
de aanwezigheid van zand- en grindlagen. Het 
Betonle, kensoort 
van de heischrale 
graslanden die op 
de Tiendeberg voor-
komen 
(foto P. Hendrickx) 
• 
Haanvarentje, 
een van de bijzon-
dere planten op de 
Ticndeberg 
(foto G. Erens 
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kalkgrasland gaat daar geleidelijk aan over in hei-
schraal grasland (Betonico-Brachypodietum of de 
Associatie van betonie en gevinde kortsteel). Deze 
heischrale vegetatie is te vinden boven 74 meter 
hoogte, bestrijkt het grootste deel van de hellingen 
en is op sommige plaatsen bijzonder goed ontwik-
keld. Bijna alle zeldzame soorten van de Associatie 
van betonie en gevinde kortsteel zijn aanwezig. We 
vermelden de erg zeldzame welriekende nachtor-
chis (Platanthera bifolia) en gelobde maanvaren 
(Botrychium lunaria). In dit vegetatietype groeien 
zuur- en kalkminnende soorten in een bonte men-
geling naast elkaar. Soorten zoals struikheide, 
stekelbrem, borstelgras, betonie en blauwe knoop 
wijzen op een lage zuurtegraad, daartussen groeien 
kalkminners zoals gevinde kortsteel, kleine pimper-
nel en geel zonneroosje. Na het wegvallen van het 
traditionele beheer bleven er enkele stukken over 
die niet dichtgroeiden en ook niet bemest werden. 
Deze locaties hebben bijna al hun glorie behouden 
en spelen een erg belangrijke rol bij het huidige 
herstelbeheer. De hier beschreven vegetaties heb-
ben immers een kortlevende zaadbank en de beschik-
baarheid van zaadproducerende planten in de om-
geving is dus essentieel voor restauratiebeheer. Het 
herstel van de graslanden wordt dus niet alleen 
bevorderd door beheermaatregelen als maaien en 
afvoeren, maar ook door de aanwezigheid van goed 
ontwikkelde graslanden in de buurt. Hoewel top-
soorten soms heel moeilijk herkoloniseren, bestaan 
er dus wel potenties voor het herstel van optimaal 
heischraal grasland over relatief grote oppervlak-
ten. 
Een grote zeldzaamheid die min of meer gebonden 
is aan deze associatie is Kalkboterbloem. Recent 
onderzoek van de Nationale Plantentuin in Meise 
heeft aangetoond dat het hier om de enige vind-
plaats in Vlaanderen gaat (schriftelijke mededeling, 
Anne Ronse). Voordien werd de soort opgegeven 
als uitgestorven in Vlaanderen. Herfstschroeforchis 
is in 1982 voor het laatst waargenomen op de Hei. 
Soorten als groene nachtorchis, parnassia of veld-
gentiaan die wel voorkomen in gelijkaardige vege-
taties in de buurt staan niet op de Tiendeberg. De 
vraag is of ze hier ooit hebben gestaan. 
De verspreiding van de Associatie van betonie en 
gevinde kortsteel is beperkt tot een klein subatlan-
tisch areaal en heeft daarom ook in Europese con-
text een heel hoge natuurbehoudswaarde. In Neder-
land wordt de totale oppervlakte van dit vegetatie-
type geschat op 10-15 hectare (61). 
Andere vegetatietypen 
Helemaal bovenaan de hellingen komen de grind-
lagen aan de oppervlakte. O p deze schrale plateau-
randen vinden we kiezelkopgraslanden (Thero-
Airon of het Dwerghaververbond). Dit vegetatie-
type wordt gekenmerkt door kortlevende, eenjarige 
soorten. Tijdens warme zomermaanden verdort de 
vegetatie door de extreme omstandigheden en kleu-
ren de hellingkoppen bruin. Door het dichtgroeien 
met struweel en de nefaste invloeden van de aan-
grenzende intensieve akkers komt dit vegetatietype 
nog maar weinig en niet optimaal ontwikkeld voor 
in het onderzoeksgebied. 
Op het plateau zelf wordt de kiezel bedekt met een 
voedselrijke leemlaag, die uitermate geschikt is voor 
akkerbouw. De akkergronden van Riemst behoren 
tot de meest vruchtbare van West-Europa. Enkel de 
plateauranden, waar de leem is weggespoeld, zijn 
agrarisch minder waardevol. O p een recent in 
natuurbeheer genomen akkerperceel op de plateau-
rand (oppervlakte: 1 hectare) verschenen na stop-
zetting van het landbouwbeheer verschillende zeld-
zame akkeronkruiden. O p basis van deze waarne-
mingen en de spectaculaire resultaten van faunis-
tisch onderzoek werd besloten om een gedeelte als 
onkruidakker te beheren. Door de moderne land-
bouwmethoden behoren dergelijke akkergemeen-
schappen immers tot de meest bedreigde ecosyste-
men. 
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Peter Van den Hove 
Het Prinsenhof in Brugge 
Hillewaert Bleke 
Van Besien Elisabeth 
Brugge, Uitgeverij Van De Wiele, 2007, 
118 p., ISBN-13: 978 90 76297 34 7 
Recent verscheen het boek Het Prinsen-
hof in Brugge, een publicatie onder 
redactie van Bleke Hillewaert en Elisa-
beth Van Besien. 
Het boek is het resultaat van opgra-
vingen die in 2004 werden uitgevoerd 
door de Intergemeentelijke dienst 
Archeologie Brugge Et Ommeland 
(Raakvlak) op het Prinsenhof, een van 
de residenties van de Bourgondische 
vorsten. De site kwam tijdens de op-
gravingen in de persbelangstelling te 
staan door de vondst van een 18de-
eeuwse muntschat. 
Talrijke specialisten werkten mee aan 
de uitwerking van de gegevens die 
tijdens het archeologisch onderzoek 
werden verzameld. De publicatie is 
bovendien ook het eerste deel in een 
nieuwe reeks. 
Hef Prinsenhof in Brugge is een rijk 
geïllustreerde wetenschappelijke 
publicatie die ook voor een breed 
publiek toegankelijk is. Het boek werd 
uitgegeven door Uitgeverij Mare Van-
dewiele en is te krijgen bij de Inter-
gemeentelijke archeologische dienst 
Raakvlak (Komvest 45, 8000 Brugge), 
aan de kasse van het Bruggemuseum 
Archeologie en in de gespecialiseerde 
boekhandel. 
Werner Wouters 
Relicta 
Archeologie, Monumenten- en 
Landschapsonderzoek in Vlaanderen 
delen 1 en 2, Brussel, 2006. 
Relicta, de opvolger van Archeologie 
in Vlaanderen, is het nieuwe tijdschrift 
van het Vlaams Instituut voor het 
Archeologisch Erfgoed, het eerste 
sinds het aantreden van de nieuwe 
administrateur-generaal in het Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed. 
In tegenstelling tot zijn voorganger, 
bevatten Relicta 1 en 2 niet alleen 
bijdragen van archeologen, maar ook 
studies over landschappelijk en bouw-
kundig erfgoed. Dat de verhouding 
nog wat scheef zit (12 archeologische 
bijdragen tegenover 1 landschappe-
lijke en 2 bouwkundige) is eenvoudig 
te verklaren vanuit historisch perspec-
tief en wellicht ook vanuit de huidige 
personeelssamenstelling. Zoals steeds 
straalt de expertise van archeologen, 
bouwhistorici en landschapsexperten 
uit bijna elke bladzijde de lezer tege-
moet. De artikels zijn vlot leesbaar en 
bevatten, zeker wat betreft sommige 
archeologische bijdragen - en dat is 
gloednieuw - af en toe adviezen die 
gericht zijn op het beheer van het 
erfgoed dat ter studie lag. 
Verrassend voor het VIOE is de uiterst 
sobere vormgeving van de harde kaft, 
een trendbreuk met het recentere 
verleden. Een minpunt is dat de tradi-
tie van soberheid in de verschillende 
artikels gehandhaafd wordt. De boei-
ende materie van het erfgoed verdient 
in dat opzicht meer kleur. Ook de 
traditionele opbouw van oude naar 
recentere studieobjecten blijft over-
eind. Wat ontbreekt is het vlechtwerk 
van de drie erfgoeddisciplines binnen 
één en hetzelfde artikel. Het nieuwe 
VIOE is echter nog jong, en recensent 
is ervan overtuigd dat daar in de toe-
komst hard zal aan gewerkt worden. 
Herman van den Bossche 
Perspectieven op het landschap 
Achtergronden om landschappen 
te lezen en te begrijpen 
Mare Antrop 
Gent, Academia Press, 2007 
XIII + 322P., 
ISBN 978-90-382-0939-5 
Perspectieven op het landschap biedt 
achtergronden om de landschappen 
zoals wij ze vandaag zien te lezen en 
te begrijpen. Door de meervoudige 
betekenis van het begrip landschap 
zijn er vele benaderingen mogelijk. 
Verschillende disciplines bestuderen 
het landschap al lang en vanuit deze 
veelheid aan perspectieven analyseert 
de auteur het landschap op een holis-
tische, dynamische en interdiscipli-
naire manier. Hij schetst de visies op 
het landschap van de geografie, land-
schapsecologie, geschiedenis, archeo-
logie en landschaparchitectuur. 
Belangrijke thema's zijn de waarne-
ming en beleving van het landschap, 
de natuurlijke en historische bouwste-
nen, de ecologische en culturele dyna-
miek, de landschapstypes en de crite-
ria tot het waarderen. Het boek is rijk 
geïllustreerd met figuren en foto's. 
In bijlage geeft de auteur uitgebreide 
referenties naar de gespecialiseerde 
literatuur, verenigingen actief in het 
landschapsonderzoek en belangrijke 
verdragen. 
Zowel de traditionele landschappen, 
die deel uitmaken van het onroerend 
erfgoed als de nieuwe komen aan bod. 
De aandacht gaat hoofdzakelijk uit 
M&L 
naar de Europese landschappen die 
een grote diversiteit bezitten op het 
vlak van natuur en cultuur en waar-
van de ontwikkeling grote gemeen-
schappelijke trekken vertoont. 
Het Europese landschapsverdrag en de 
definities in andere beleidsdocumen-
ten vormen het kader. Aanvullende 
bronnen voor het landschapsonder-
zoek hebben vooral betrekking op 
België en Vlaanderen. Een index en 
woordenlijst sluiten het boek af. 
Mare Antrop is gewoon hoogleraar 
aan de Universiteit Gent. Hij doceert 
er uiteenlopende cursussen met 
betrekking tot het landschap. Hij is 
ondervoorzitter van de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en 
Landschappen. Hij is de geestelijke 
vader van het concept van de traditio-
nele landschappen in Vlaanderen en 
lag aan de basis van de opmaak van 
de landschapsatlas. Hij geniet interna-
tionale bekendheid met zijn holisti-
sche en transdisciplinaire benadering 
van het landschap, meer bepaald wat 
betreft de recente landschapsverande-
ringen in Europa en de invoering en 
toepassing van de Europese land-
schapsconventie. 
'Perspectieven op het landschap' is 
geen saai boek voor insiders gewor-
den. Hoewel de materie niet echt 
gemakkelijk is, zijn de teksten toch 
heel vlot leesbaar. Het is tegelijk de 
gedroomde inleiding voor wie het 
landschap beter wil leren kennen en 
referentiewerk voor wie professioneel 
met het landschap bezig is. 
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Tentoonstel l ingen 
WFNFN-BRliSSEL. 
HF SFCFSSION-JAREN 
Op het einde van de 19de eeuw is 
Brussel een belangrijk knooppunt van 
wetenschappelijke en artistieke uit-
wisseling. Het is in deze context dat 
Brussel nauwe banden heeft met 
Wenen, met het verlicht regime van 
Karel van Lorreinen en keizerin Maria-
Theresia in het achterhoofd. De cultu-
rele en artistieke uitwisselingen zijn 
bijzonder intens en vruchtbaar tussen 
Brussel, Wenen, Parijs, Londen en 
Berlijn. In 1897 bezoekt de Oosten-
rijkse architect Otto Wagner, een van 
de stichters van de Weense Secession, 
Brussel en ontdekt er de Belgische art 
nouveau, en in het bijzonder de geo-
metrische stijl van Paul Hankar die 
zelf beïnvloed was door de Japanse 
kunst. Fernand Khnopff inspireert 
Gustav Klimt met zijn symbolisme en 
de Belgische art nouveau, vooral deze 
van Paul Hankar inspireert de Weense 
Joseph Hoffmann, met het Palais 
Stoclet als meest aanwezige voor-
beeld in de Belgische hoofdstad. 
Sinds een dertigtal jaren komt de 
Secess/on-stijl in talrijke publicaties 
ter sprake. De Wiener Sezession is een 
artistieke groepering, opgericht door 
19 Weense kunstenaars waaronder 
Joseph Hoffmann, Gustav Klimt en 
Koloman Moser. De Secession verzet 
zich tegen de bekrompenheid van de 
toenmalige artistieke scène in Wenen, 
maar is gevoelig voor de schitterende 
realisaties van het Oosten en de Slavi-
sche folkore. Ze willen geen onder-
scheid of geen hiërarchie meer maken 
tussen de schone kunsten en de toe-
gepaste kunsten, hetgeen leidt tot een 
opvallande bloei van grafisch werk, 
voorwerpen, textiel en meubels. 
Tijdens de kunstnijverheidstentoon-
stelling van 1902 in Turijn bezoekt 
Léon Sneyers, leerling van Hankar, 
Maxime Brunfaut, ontwerp receptiehal 
voor vakantieverblijf, 1928, ® AAM 
de Weense afdeling. Voor deze jonge 
architect is dit geen gewone ontdek-
king, maar een ware revelatie, en 
besluit hij prompt om zich uitsluitend 
toe te leggen op de verspreiding van 
de Secess/on-stijl. Sneyers opent al 
vlug de winkel ['intérieur aan de 
Naamsestraat, en verkoopt er uit 
Wenen geïmporteerde voorwerpen, 
stoffen en meubelen. Zelf creëert hij 
decoratieve patronen, affiches en 
reclames geïnspireerd op de creaties 
van de Secession. 
De bouw van het Po/a/s Sfoc/ef( 1905-
1911) aan de Tervurenlaan geeft een 
beslissende impuls aan Sneyers' beke-
ringsijver. De villa is het werk van de 
Oostenrijkse architect Josef Hoffmann 
(1870-1956) en een opdracht van 
Adolphe Stoclet, een Belgische inge-
nieur die in Wenen verbleef tijdens de 
bouw van de spoorlijn Wenen-Aspan. 
Het huis werd gebouwd door de 
Wiener Werkstatte, het atelier van 
sierkunstenaars opgericht door Hoff-
mann en Koloman Moser, dat meube-
len, decoratieve voorwerpen en smeed-
werk vervaardigde in een geometri-
sche en lineaire stijl. Gustav Klimt 
schilderde de muurschilderingen in de 
eetkamer. 
Een jonge Franse architect, Robert 
Mallet-Stevens, neef van Adolphe 
Stoclet, werd sterk beïnvloed door dit 
huis en schrijft artikels in Belgische 
tijdschriften van die tijd (Le Cottage, 
Tekné). Later geeft Ma liet-Stevens 
Une Cité Moderne uit, een collectie 
van ontwerpen die rechtstreeks 
Robert Mallet Stevens, ontwerp voor 
museum, tekening uit het AAM-boek 
Une cité moderne, ® SABAM 
geïnspireerd zijn op het Stoclet huis. 
De tentoonstellling onderzoekt de 
doorslaggevende invloed van de 
Weense Kunst op de generatie van 
jonge Brusselse architecten aan het 
begin van de 20ste eeuw rondom de 
tegenwoordig onterecht vergeten 
Léon Sneyers, en ook andere architec-
ten wier werk volledig of deels schat-
plichtig is aan deze revelatie: Henry 
Van de Velde, Paul Hamesse, Jean-
Baptiste Dewin, Emile Van Averbeke, 
Renaat Braem, Louis Herman De 
Koninck en zijn echtgenote, Fernand 
Khnopff, 
Edouard Pelseneer, Maxime Brunfaut, 
Raymond Moenaert,... 
De tentoonstelling loopt van 26 juni 
tot 23 december 2007 
in het Museum voor Architectuur 
De Loge, Kluisstraat 86 
in 1050 Brussel {bus 71 van het 
centraal station). Info: 02/642 24 62, 
info(®aam.be. www.aam.be. 
Open van dinsdag tot zondag van 12u 
tot 18u, gesloten op maandag. 
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Buitenkrant 
Marcel M. Cells 
DF VIAAMSF 
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De Vlaamse Monumentenprijs bekroont 
een persoon, een privé- of een open-
bare instelling, een project of een 
realisatie met belangrijke verdiensten 
in de monumentenzorg. Behalve naar 
de intrinsieke waarde van een monu-
ment gaat de aandacht daarbij ook 
naar de betekenis en de waarde van 
de hedendaagse omgang met onroe-
rend erfgoed, de hefboomfunctie, 
sensibilisatie en betrokkenheid van de 
omgeving, het vernieuwende karakter, 
de inschakeling en interactie met 
andere processen en domeinen. 
De Vlaamse regering kiest, na een 
voorselectie door de Koninklijke Com-
missie voor Monumenten en Land-
schappen van het Vlaamse Gewest, uit 
een lijst van genomineerden de lau-
reaten voor de Vlaamse Monumenten-
prijs ontwerpen, Limburg, Oost-Vlaan-
deren, Vlaams-Brabant en West-
Vlaanderen. De laureaten krijgen elk 
een bedrag van 2.500 euro. 
Vervolgens worden onder deze vijf 
laureaten een winnaar van de Vlaamse 
Monumentenprijs aangeduid. Deze 
wint een bedrag van 121.500 euro. 
In haar vergadering van 10 mei 2007 
werden door de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen 
van het Vlaamse Gewest, op een 
totaal van 25 kandidaten, alvast vol-
gende 16 realisaties genomineerd 
(in alfabetische rangorde): 
PROVINCIE ANTWERPEN 
- Herentals, Begijnhof, 
herwaarderingsplan 
- Mortsel, Lindenlei 6, 
houten woning 
PROVINCIE LIMBURG 
- Groot-Gelmen, Klein-Gelmenstraat 1, 
dorpsherberg De Zwaan 
- Sint-Truiden, abdijsite, 
abdijtoren 
- Sint-Truiden (Gelinden), mergel-
groeve in het gehucht Overbroek 
PROVINCIE 005T-VLAANDEREN 
- Gent, Koninklijke Musea voor 
Schone kunsten 
- Sint-Niklaas, kasteel Moeland, 
Egyptische zaal 
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
- Aarschot, sluisje op de Laak 
- Heverlee, abdij van 't park, 
tuinpaviljoenen 
- Hoegaarden, Sint-Gorgoniuskerk, 
toren 
- Leuven, Mechelsestraat 137, 
huis De Warande 
- Oud-Heverlee, kapel O.LV van 
Steenbergen, interieur 
PROVINCIE WE5T-VLAANDEREN 
- Alveringem/ Waregem (Beveren), 
Brouckmolen 
- Damme (Vivenkapelle), neogotische 
site, broederklosster 
- Koksijde, Koninklijke Baan 1, 
hotel Normandie 
- Middelkerke, Henry Jasparlaan 173, 
villa LesZéphyrs 
De nominaties 
HERENTALS 
Begijnhof, herwaarderingsplan 
Het huidige begijnhof van Herentals 
werd vanaf het einde van de 16de 
eeuw opgetrokken, en kende zijn 
bloeiperiode in de 17t,e en 18de eeuw. 
Vanaf de 1 d^ eeuw werden er ver-
schillende meisjesscholen op het hof 
opgericht, waarvoor diverse begijnen-
woningen sneuvelden. Ook toen het 
begijnhof in de 20ste eeuw een sociale 
woonfunctie kreeg werden nog 
authentieke begijnenwoningen 
gesloopt om plaats te maken voor 
bejaardenbungalows. 
De kentering kwam er met de oprich-
ting van de 'werkgroep begijnhof' in 
2001, wat resulteerde in een beginsel-
verklaring en een masterplan waarin 
het behoud van de overgebleven 
panden centraal stond. 
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Naar aanleiding van het vernieuwde 
onderhoudspremiebesluit werd vervol-
gens een herwaarderingsplan opge-
maakt voor het sinds 1979 bescherm-
de stadsgezicht van het Herentalse 
Begijnhof. Dit werd op 26 maart 2007 
als eerste herwaarderingsplan goed-
gekeurd door ministervan Mechelen. 
Het herwaarderingsplan gaat uit van 
de gehele site, met naast de bebou-
wing ook kenmerken als de waarde-
volle wegenis, grachten en groen-
zones. Daarnaast heeft het specifiek 
aandacht voor kleine erfgoedelemen-
ten zoals huisnummers, voetschrapers 
of dakkapellen. Hierbij wordt het 
behoud van de uniformiteit binnen 
zijn historische context vooropgesteld. 
Tenslotte besluit het plan met een 
gedetailleerde en weloverwogen lijst 
van de werken waarvoor een onder-
houdspremie zal aangevraagd kunnen 
worden. 
Aan dit eerste herwaarderingsplan 
met uitgebreid vooronderzoek werd 
intensief gewerkt, weloverwogen en in 
continu overleg met de dienst. 
Het heeft mede de concrete invulling 
en interpretatie van de nieuwe 
besluittekst bepaald en kan een voor-
beeldfunctie vervullen voor toekom-
stig op te stellen herwaarderings-
plannen. Daarenboven beoogt het een 
specifieke herwaardering van de soms 
kleine, maar beeldbepalende erfgoed-
elementen en -kenmerken op het 
Herentalse Begijnhof. 
MORTSEL 
Lindenlei 6, houten woning 
Het hoofdgebouw van deze woning 
bestaat uit een kubusvormige houten 
constructie met zadeldak, daterend uit 
1884. Mede door de kwaliteit van de 
aangewende p/tc/? p/ne verkeert het 
nog steeds in een uitzonderlijk goede 
staat. Door zijn eenvoud en krachtige 
verhoudingen straalt de woning rust 
uit tussen zijn hedendaagse buren. 
Omwille van veranderende behoeften 
en nood aan extra leefruimte werd in 
2006 gestart met de aanbouw van 
een tuinkamer. 
Met de uitbreiding wordt de authenti-
citeit van het oorspronkelijke huis 
geaccentueerd. Het nieuwe volume 
vormt een variatie op het basis-
volume, maar door toepassing van een 
kleurenpalet dat als het ware een 
cliché is van dat van het basisvolume, 
ontstaat een wisselwerking tussen 
oud en nieuw, kleur en contrast. 
Binnenin vloeien de volumes in elkaar 
over. Doordat het zadeldak van de 
tuinkamer aan de noordzijde over het 
bestaande keukengedeelte vertrekt, 
lijkt het oude gedeelte in de tuin-
kamer binnen te dringen, waardoor 
een onvermoede harmonieuze woon-
eenheid verwezenlijkt wordt. 
De woning is op dit ogenblik volledig 
aangepast aan de functionele noden 
van een groot gezin, waarbij het oor-
spronkelijke karakter en uitstraling 
volledig bewaard bleven. 
GROOT-GELMEN 
Klein-Gelmenstraat 1, dorpsherberg 
De Zwaan 
Dorpsherberg De Zwaan, gebouwd 
rond 1656, is de oudste dorpsherberg 
van de provincie Limburg. De herberg 
was oorspronkelijk een deel van een 
grote vierkantshoeve, waar eveneens 
een dorpsbrouwerij was ondergebracht 
en waar op het dorpsplein recht werd 
gesproken. De hoeve is door erfenis in 
delen verkocht. Hierdoor ging in de 
loop der jaren driekwart van de oor-
spronkelijke vierkantshoeve verloren 
en werd de vrijkomen grond verkaveld 
en bebouwd. Achter de hoeve-herberg 
bevindt zich nog een oorspronkelijke 
Haspengouwse hoogstamboomgaard. 
Het gebouw was zeer sterk onder-
komen door jaren leegstand en haast 
bouwvallig. 
De inzet van de eigenaar om het ge-
bouw aan te kopen, voor bescherming 
voor te dragen, in stand te houden, 
uiteindelijk in verschillende fasen te 
restaureren en de context te herstel-
len, was meer dan voorbeeldig. 
Het hele concept is een combinatie 
van conservatie, restauratie en nieuw-
bouw. Het gebouw heeft zijn oorspron-
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kelijke bestemming van herberg en 
logementhuis herwonnen en zal een 
belangrijke toeristische schakel 
vormen in Haspengouw en in het 
fietsroutenetwerk. 
De aanvullende houten nieuwbouw 
vervult een belangrijke contextuele 
functie en schermt het gebouw aften 
aanzien van een indringende buur. 
Tevens wordt opnieuw een link gelegd 
met de achterliggende boomgaard, de 
kerk op de heuvel en het dorpsplein. 
SINT-TRUIDEN 
abdijsite, abdijtoren 
De bouwkundige restauratie en ont-
sluiting van de abdijtoren vormt een 
voorlopig eindpunt in de valorisatie 
van de abdijsite die in 1975 zwaar 
door brand werd getroffen en waarbij 
de hele kerk, op de toren na, afbrand-
de. De daaraan voorafgaande fasen 
betroffen de restauratie van de barok-
poorten, de realisatie van de Academie-
zaal, de ontsluiting van de kerkruïne 
en de restauratie van de abdijmuur. 
Het betreft een mooi voorbeeld van 
conservatie, actualisatie en ontslui-
ting van een torenruïne. De romp blijft 
materieel wat ze is maar de toren 
wordt ontsloten voor de bezoeker 
door de realisatie van een beklim-
mingtraject in verschillende etappes. 
Zo ontdekt de bezoeker het monu-
ment én de omgeving. Hij ontdekt de 
materialiteit, de bouwkundige opbouw, 
de ruimte binnen en buiten van het 
monument. 
De ingrepen zijn enkel gebeurd in 
functie van noodzakelijkheid op tech-
nisch vlak, omwille van de historische 
relevantie, omwillen van de afleesbaar-
heid. Deze aanvullingen zijn eigentijds 
vormgegeven en toegevoegd. 
De vooropgestelde thema's zijn in dit 
concept gerealiseerd: 
- conservatie van de ruïne en toevoe-
ging van een nieuwe eigentijdse 
betekenislaag; 
- uitzonderlijke betrokkenheid van de 
bevolking vóór en tijdens het plan-
nings- en restauratieproces; 
- aangepast hergebruik: fysiek en 
inhoudelijk ontsluiten. 
SINT-TRUIDEN (Gelinden) 
mergelgroeve in het gehucht 
Overbroek 
Het Overbroek strekt zich uit in de 
bovenloop van de Herk, ter plaatse 
Molenbeek genaamd, bij de gemeen-
tegrens tussen Sint-Truiden (Gelinden) 
en Heers (Klein Gelmen). 
De steile, ongeveer 40 meter hoge, 
westelijk georiënteerde, flank van de 
asymmetrische Herkvallei is deels 
begroeid met een eiken-haagbeuken-
bos en deels met kalkgraslanden. 
In het zuidelijk deel van de flank 
komen ontsluitingen voor van de 
mergels van Gelinden. 
De mergelgroeve werd wereldberoemd 
door de beschrijving, meer dan een 
eeuw geleden, van uitzonderlijk goed 
bewaarde fossiele flora van landplan-
ten. Ze genieten wereldfaam omdat ze 
een belangrijke biologische schakel 
vertegenwoordigen tussen de flora uit 
het Krijttijdperk en deze uit het oud-
ste Tertiair. 
De zachte, naar het oosten georiën-
teerde, helling bevat moerasvegetaties 
aansluitend bij de Herk en hoogstam-
boomgaarden afgewisseld met popu-
lieraanplantingen op de drogere 
gronden. De van het zuiden naar het 
noorden stromende Herk is bepalend 
voor de ruimtelijke structuur van het 
landschap. 
Een bewegwijzerd wandelpad en info-
borden leiden de bezoeker doorheen 
het gebied. 
De beschermde oppervlakte betreft 
ongeveer 40 ha. 
Het opnieuw vrijstellen en in stand 
houden van de mergelwand betekent 
een herwaardering en terug op het 
terrein herkenbaar maken van de 
natuurwetenschappelijke (geomorfo-
logische, paleobotanische), historische 
en esthetische waarden ervan. 
GENT 
Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten 
Het museum voor Schone Kunsten 
werd in 1902 gebouwd naar een ont-
werp van stadsarchitect Charles-Jules 
Van Rysselberghe (1850-1920) en is 
één van de markantste voorbeelden 
van museumarchitectuur in België. 
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De gevels zijn versierd met allegorische 
reliëfs naar ontwerp van Louis van 
Biesbroeck (1839-1919) en met een 
300 meter lange fries naar ontwerp 
van Jean Delvin (1853-1922). 
Voor de wereldtentoonstelling van 
1913 werd het museum uitgebreid 
door Charles Van Rysselberghe. 
In 1949 werd het door oorlogsschade 
geteisterde museum hersteld onder 
leiding van stadsarchitect Trefois. 
De afgelopen geschiktmakingswerken 
bieden een oplossing aan diverse 
problemen waar het museum mee 
kampte zoals plaatstekort, stabiliteit, 
toegankelijkheid, brand- en diefstal-
beveiliging, klimatisatie, lichtinval, 
technische infrastructuur, de verou-
derde staat van de gevels en het inte-
rieur. 
Ten einde de risico's voor de collectie 
te beperken, de duur van de werken te 
verkorten en de kostprijs te drukken 
werd geopteerd voor een globale aan-
pak, gespreid over driejaar. 
De museumwerking en een groot 
gedeelte van de collectie zijn geduren-
de de werken ondergebracht geweest 
in de nabijgelegen Leopoldskazerne, 
waareen bescheiden programmatic 
werd voorzien. 
Op restauratief vlak werd in eerste 
instantie de zinken bedaking volledig 
vernieuwd en werden de glazen dak-
lichten gerenoveerd. De buitengevels 
werden op zachte wijze gerestaureerd 
en de gevelfries licht gereinigd, bijge-
profileerd en bijgepatineerd. De oor-
spronkelijke 'droge gracht' rondom 
de hemicicli van de uitbreiding werd 
in ere hersteld. De open binnenruim-
ten tussen de eerste aanleg en de 
uitbreidingen werden met glas over-
dekt, waardoor ze bij de museumwer-
king kunnen betrokken worden. 
De tussenvloeren vertoonden zware 
stabiliteitsproblemen en werden vol-
ledig vernieuwd. In de twee hemicicli, 
waar door deze stabiliteitproblematiek 
de granitobevloering was beschadigd, 
werd deze volledig naar model gere-
construeerd . Achter de volledig her-
stelde lambrisering werden technische 
leidingen ingewerkt. 
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SINT-NIKLAAS 
kasteel Moeland, Egyptische zaal 
Het kasteel Moeland werd gebouwd in 
1776-1778, maar het huidige uitzicht 
kreeg het kasteel in de periode 1866-
1877 door toedoen van het echtpaar 
Amedée de Schoutheete de Tervarent 
- Emma de Munck. Ridder Amedée de 
Schoutheete de Tervarent was onder 
meer actief in de Académie Royale 
d'archéologie de Belgique en kende de 
Egyptoloog Louis Delgeur. De realisa-
tie van de eetzaal met een Egyptische 
vormentaal in het kasteel Moeland is 
te verklaren door de algemene inte-
resse voor de Egyptische cultuur, en 
tevens door de voorliefde van de 
eigenaar voor deze cultuur. 
De ruime eetkamer is achthoekig en 
heeft een vlak plafond. De muren zijn 
voorzien van halfronde pilasters be-
kroond met lotus-, palm- of papyrus-
kapitelen, gemaakt naar model van de 
zuilen uit de hypostyle zaal van de 
Isistempel van Philae, en deze uit de 
tempel van Esna. Zowel de wanden als 
het plafond zijn voorzien van taferelen 
gebaseerd op illustraties uit de beken-
de reeks van Charles Louis Fleury 
Panckoucke Description de l'Egypte, 
uitgegeven vanaf 1821 in 26 volumes, 
en de kleurrijke steendrukken van de 
Franse Egyptoloog Prisse d'Avennes 
die in afleveringen verschenen vanaf 
1858 tot 1877. Het halfverheven 
stucwerk werd uitgevoerd door het 
atelier van Auguste Bonnefoy en de 
beschildering door de Sint-Niklazenaar 
Arnold de Castro. 
Het plafond is een getrouwe kopie van 
de dierenriem van de oostelijke Osiris-
kapel op het dak van de Hathortempel 
van Denderah, thans ondergebracht in 
het Louvre, en ook voorkomend in de 
Description de l'Egypte. Centraal zien 
we de twaalf tekens van de dierenriem, 
de vijf planeten Mercurius, Venus, 
Mars, Jupiter en Saturnus, de maan, 
Sirius, Orion en drie door de Egypte-
naren gekende sterrenbeelden Draco, 
Grote Beer en Kleine Beer. De muren 
zijn voorzien van een lambrisering 
met een alternering van open en 
gesloten bloemen. 
De grote centrale panelen zijn afge-
boord met hiërogliefen en bevatten 
als taferelen: de overwinning van de 
volkeren, Amon-Ra, de strijdende 
Ramses II, Godin Isis die de borst geeft 
aan Horus, de farao brengt een offer 
aan Khnoem, de farao brengt een 
offer aan Tifnet en Chu, godin Isis, 
Osiris, het zinnebeeld Maat. De sobere 
schouw heeft een roodmarmeren 
schouwmantel naar model van een 
tempelpoort, met onder meer op de 
schouwwangen de godin Noet. 
De gipsen onderdelen zijn in het atelier 
vervaardigd en hier op de bakstenen 
muren gemonteerd door middel van 
gips/kalk proppen, of op de zuilen en 
kooflijst op houten latwerk. De con-
structieve onderdelen en architectu-
rale ornamenten zijn door middel van 
krammen vastgemaakt. De overwegend 
gipsen lambrisering is op houten bal-
ken en panelen bevestigd. De picturale 
laag omvat een grondlaag op de gips-
platen, een ivoorkleurige olieverflaag 
die tevens de achtergrond vormt van 
de grote taferelen en de polychrome 
afwerking uitgevoerd in een schrale 
en magere olieverf die het aspect 
heeft van een secco-schildering. 
Aanleiding tot de restauratie vormde 
de barstvorming bij het plafond, 
de architecturale en de decoratieve 
onderdelen. Deze barsten waren - met 
uitzondering van deze bij de grote 
taferelen - eigenlijk de aflijning van 
de geassembleerde stukken. Andere 
waren het gevolg van de spannings-
verhouding tussen de drager en de 
baksteenmuur. Bij de barsten werden 
ook vochtvlekken waargenomen te 
wijten aan ondermeer opstijgend 
vocht. Afgevallen delen stucwerk 
werden in het verleden vervangen 
door een vlakke schildering op houten 
panelen met een repetitieve schilde-
ring. Ook het aanbrengen van de ver-
warmingsinstallatie en de elektrici-
teitsleidingen veroorzaakten veel 
schade, en de cementtegelvloer 
vertoonde verzakkingen. 
De polychrome beschildering van de 
kamer was nog grotendeels origineel 
doch sterk vervuild. Een aantal onder-
delen waren overschilderd zoals de 
achtergrond van vier taferelen, de 
haard, de kleding van Amon en de 
plint. 
Na demontage van de plankenvloer 
van de verdieping werd de hechting 
van het plafond gecontroleerd. Slechts 
plaatselijk moesten kalkbaarden her-
steld worden en fixaties werden van 
onderuit uitgevoerd. Een verzakking 
van het houten linteel boven het cen-
trale raam werd vastgesteld tijdens de 
werken. Deze verzakking werd veroor-
zaakt door vocht en zwamaantasting. 
Voor de behandeling en herstel van de 
verzakking was de demontage van een 
gedeelte van de kooflijst noodzakelijk. 
Grote niveauverschillen tussen de 
verschillende gipsplaten in het paneel 
Offer aan Tifnet en Chu maakte even-
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eens een demontage en terugp aat-
sing van dit tafereel noodzakelijk. 
Ook de volledige lambrisering en de 
basementen van de zuilen werden 
gedemonteerd, om onder meer deze 
panelen beter te kunnen bevestigen, 
de beschadigingen te herstellen, een 
preventieve behandeling uit te voeren 
tegen zwam en houtborende insecten 
van de houten draagconstructie en 
latwerk, en om de vloerverwarming te 
kunnen aanbrengen. 
Buiten deze demontages en herstel-
lingen van beschadigingen en storende 
invullingen werd de bestaande toe-
stand zo goed als mogelijk behouden. 
Dit betekent dat de vervangende hou-
ten panelen met vlakke beschildering 
bij de lambrisering, en bestaande 
kleurstelling werden behouden. 
De beschildering werd gereinigd, gere-
toucheerd en voorzien van een afwer-
kingslaag. Wel werden de overschilde-
ringen van de achtergrond van de 
voornoemde grote taferelen verwijderd. 
AARSCHOT 
sluis op de Laak 
In Aarschot bestond aan de rechter-
oever van de Demer een heel stelsel 
van laken. Een laak is een grote beek 
die overtollig water wegvoert van een 
rivier. De Grote Laakbeek, ook Meets-
hovense Laak genoemd, voerde water 
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af van de Demer naar de Dijle, in 
Werchter. 
Toen Aarschot in de 16de eeuw verde-
digingswerken aanlegde met grachten 
en omwallingen, werden de laken 
opgenomen in dit systeem van vesten. 
Om het waterpeil in de defensieve 
grachten te regelen, werden enkele 
sluisgebouwen opgericht, spt/yen 
genaamd. 
Dit 16de-eeuws sluisje is het restant 
van de spuyeaantschaluyn, 100 m 
westelijk van de schaluyne poort. 
Het regelde de waterstand van zowel 
het oostwaartse deel van de Laak als 
dat van de (gedempte) vest die het 
traject van de huidige Elisabethlaan 
volgde. Het bestond uit f wee sterc/ce 
steyve spyen, dek acht voeten wijt. 
Op oude kaarten is het sluisje getekend. 
onder een bakstenen gebouw met 
pannen zadeldak. 
In het begin van de 20ste eeuw was 
het oostelijk deel van de Laak, tussen 
het sluisje en het Schaluin in gebruik 
als zwemkom; toen was het gebouw 
dat over de Laakbeek was gebouwd al 
verdwenen 
Het bouwwerk werd als monument 
beschermd op 19 februari 2000. 
De kanaalwanden en het schotten-
mechanisme werden in 2005-2006 
gerestaureerd. 
Het project bestond uit het herstel 
van het metselwerk van de kanaal-
wanden en het schottenmechanisme. 
het plaatsen van een brug voor voet-
1 i'.Mo\ 
gangers en fietsers, en de realisatie 
van een metalen overkapping ter 
bescherming van het schottenmecha-
nisme en de bedieningsbrug. 
HEVERLEE 
Abdij van 't Park, tuinpaviljoenen 
De Abdij van Park werd in 1129 ten 
zuiden van Leuven opgericht door 
Godfried met de Baard, die hiervoor 
zijn hertogelijk jachtpark afstond. 
Van bij de oprichting waren het de 
Norbertijnen of Premonstratenzers die 
er zich vestigden, er de verschillende 
gebouwen optrokken en de gronden 
cultiveerden en inrichtten. Vandaag is 
de site één van de meest integraal 
bewaarde abdijsites, zeker voor België 
maar ook ver daarbuiten. 
Midden in de conventtuin, een beetje 
verborgen gelegen aan de zuidkant 
van het klooster, staan twee mooie 
kleine paviljoentjes. Het ene zou een 
tuinkapel geweest zijn, maar erg dui-
delijk zijn de gegevens hierover niet. 
Het is erg rustiek uitgevoerd, eind 
18e-eeuws en hooglijk romantisch. 
Het andere lijkt weggeplukt uit een 
18e-eeuwse pastorale en heet het 
paviljoentje van de prior te zijn. 
Het werd uitgevoerd in Rococostijl, is 
gedateerd in 1750 en werd bekroond 
met een mansardedak. De voorgevel 
werd geleed met gepleisterde pilasters 
en kapitelen, het interieur werd 
bekroond met een licht in reliëf uitge-
werkt stucplafond. 
De beide paviljoentjes werden opge-
nomen in het totaalconcept van de 
herwaardering van de conventtuin. 
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Dit gewoon aanwezig zijn in het beeld 
van de conventtuin, als prieeltje, 
paviljoentje zonder meer, is hun 
belangrijkste functie. 
Voor het eenvoudige tuinpaviljoentje 
werd verder aan een bestemming als 
eigenlijk 'tuinhuisje' gedacht: het kan 
dienstdoen voor de berging van tuin-
materiaal en planten of bloembollen 
tijdens de winter. 
Het paviljoentje van de prior kan 
openstaan voor de bezoekers en 
onderdak bieden aan kleine tentoon-
stellingen over oude fruitrassen, zwa-
luwen, vleermuizen, bijen en imkerij. 
Beide gebouwtjes konden aldus hun 
originele functie behouden. Dit maak-
te het restaureren een stuk eenvoudi-
ger naar bestemming toe. De enkele 
ingrepen die wenselijk waren betrof-
fen een minimum aan elektriciteits-
voorzieningen, verlichting, verwar-
ming en wateraanvoer. 
De belangrijkste keuzes die gemaakt 
moesten worden, betroffen de ver-
schillende historische lagen die terug-
gevonden werden. Zorg voor detail-
lering, vakmanschap, juist materiaal-
gebruik, kleurkeuzen, kon bij de 
restauratie van deze mooie kleinoden, 
juweeltjes, de volle aandacht krijgen. 
HOEGAARDEN 
toren van de Sint-Gorgoniuskerk 
Het betreft een fraai homogeen 
gebouw, gelegen op een heuvel die 
het landschap beheerst, opgetrokken 
in 1744 door de Leuvense architect 
J.A. Hustin, met een hoge toren van 
arduin bekroond met een uivormige 
leien torenspits. 
De restauratiewerken betroffen: 
- het herstellen van de cohesie tussen 
buiten- en binnenmuur door middel 
van injectie van een mortel op basis 
van kalk en tras, en verankering met 
RVS staven; 
- een zachte gevelreiniging met ver-
zadigde stoom en herstelling met 
maximaal behoud van het oorspron-
kelijke materiaal, evenals het herstel 
van de torenspits met oorspronke-
lijke materialen. 
Het werd een geslaagde en vooral 
zachte gevelrestauratie met gebruik 
van hedendaagse technieken voor de 
consolidatie. 
OUD-HEVERLEE 
kapel O.L.V. van Steenbergen, 
interieur 
De kapel O.L Vrouw van Steenbergen 
ligt aan de rand van het Meerdaal-
woud en dateert waarschijnlijk, te 
oordelen naar het jaartal 1715 onder 
het doksaal, uit het begin van de 18de 
eeuw. Het is een éénbeukige kapel van 
drie traveeën verstevigd door hoge 
steunberen en uitlopend op een blinde 
semi-zeshoekige apsis. De kapel heeft 
een fraai interieur met ondermeer een 
portiekaltaar en bijzondere zijaltaren 
uit de 18deeeuw. 
De realisatie betrof een totale inte-
rieurrestauratie op basis van grondig 
materiaal-technisch en iconografisch 
vooronderzoek. Verschillende restau-
ratiedisciplines -polychromie van het 
altaar, stucwerk, beelden, glasramen, 
meubilair, schilderijen- kwamen hier-
bij aan bod, en werden uitgevoerd 
door verschillende restauratiespecia-
listen. 
De kapel wordt beheerd door Erfgoed 
Vlaanderen vzw en is altijd toeganke-
lijk. 
LEUVEN 
Mechelsestraat 137. 
huis De Warande 
Het project bestond uit de restauratie 
en het op een sobere wijze opnieuw 
bewoonbaar maken van De Warande, 
een huis waarvan de oudste archivali-
sche sporen, een verkoopsakte in het 
Leuvense Schepenboek, teruggaan tot 
1421. Het historisch vooronderzoek 
bracht de meeste vroegere eigenaars 
van het huis aan het licht en interes-
sante details over de bewoning van 
het huis, over de bouwkundige evolu-
tie van het stadspand en over de rela-
tie met omliggende panden. In 1664 
kreeg het huis een stenen gevel en 
werd het uitgebreid. Tot in de 19dc 
eeuw werd er in een - na de Eerste 
Wereldoorlog verdwenen - achterhuis 
gebrouwen en diende de gelijkvloerse 
verdieping aan de voorkant tot her-
berg en drankwinkel. In de tweede 
helft van de 19de eeuw werd het een 
winkel van ijzerwaren. Na de Tweede 
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Wereldoorlog verviel het pand tot een 
ruïne. 
Door de zorgen van de vorige eigenaar 
bleef het behouden. De huidige eige-
naars startten de restauratie van het 
beschermde pand in de periode 2003-
2006 om het huis als hun vaste 
woning in te richten. 
ALVERINGEM/ WARZEGEM 
(Beveren) 
Lindestraat 13, Brouckmolen 
De vroegste vermelding van een hou-
ten staakmolen dateert van 1350. 
Ridder Michel Belle, telg van een 
leperse patriciërs-familie, en zijn 
vrouw Elisabeth schonken toen aan de 
abdij Onze Lieve Vrouw ter Nieuwe 
Plant van Roesbrugge een rente van 
24 schellingen, bezet op een stuk 
grond naast de mote of wal van de 
Brouckmolen. In 1370 behoorde de 
molen toe aan de ouders van Elisabeth 
van Belle, die de pacht ervan aan de 
abdij schonken. In 1528, onder abdis 
Cornelie Vastenavont, werd de molen 
door Adrienne de Bockstel, weduwe 
van messire Jean van Hoorne en haar 
zoon Philippe van Hoorne voor 125 
ponden groten en vrijstelling van 
rechten verkocht aan de abdij. 
Op 15 december 1558 staken troepen 
van de hertog van Guise de molen in 
brand bij de inname van Duinkerken. 
Kort na de heroprichting zorgden de 
godsdiensttroebelen voor een ware 
chaos. Na herhaalde plunderingen 
werd het verlaten klooster op 18 sep-
tember 1579 door de Malcontenten 
met de grond gelijk gemaakt. 
De Brouckmolen zelf bleef gespaard. 
Op 26 februari 1644 waaide de molen 
om in een hevige storm. De wederop-
bouw kostte de abdij 895 gulden. 
Gedurende een aantal jaren werd de 
molen verhuurd. In 1759 zou een 
zekere Decandt de molen afgebroken 
en op dezelfde plaats herbouwd heb-
ben. Met de komst van de Franse 
revolutionairen werd de molen ontei-
gend, samen met hoeve en grond, en 
in 1797 als zwart goed verkocht. 
Meerdere eigenaars volgden tussen 
1834 en 1855. Op 12 juni 1862 werd 
de molen uiteindelijk door een zware 
storm van zijn teerlingen geworpen. 
Eigenaar-molenaar Seraphin George 
liet de molen op de wal van de vorige 
molen herbouwen als een stenen 
grondzeiler. De rode bakstenen werden 
per boot langs de IJzer aangevoerd en 
gelost op de Molenkaai, op een 200 
meter afstand van de molen. Balken 
van de houten voorganger werden 
opnieuw gebruikt. De sterk conische 
kuip is voorzien van rondboogvensters 
en dito ingangen, en een gebroken 
kap met rechte voorwand. 
Seraphin George baatte zijn nieuwe 
molen uit tot aan zijn dood in 1890. 
Zijn weduwe en kinderen verkochten 
de molen in juli 1899 aan de gebroe-
ders Henri en Alfons Dufloo. De nieu-
we eigenaar diende meteen een aan-
vraag in voor de plaatsing van een 
stoommachine, die op 2 november 
1899 werd toegestaan. Henri Dufloo 
overleed in 1916, maar zijn broer en 
weduwe zetten het werk verder. 
Op 14 april 1944 werd de molen wet-
telijk beschermd als monument. 
De jongste restauratiewerken vanaf 
2005 gebeurden in zes loten. 
Ze betroffen de restauratie van de 
romp en molentechnische werken: 
vervanging van de spruiten, de twee 
korte schoren, de voorbalk van de 
molenkap en een nieuwe gang kam-
men in het vangwiel. Omdat de molen 
geen zeilen had, werden er vier nieu-
we voorzien. Rondom de molen werd 
een kruipad aangelegd. Hierbij werden 
ook de kruipalen vernieuwd, aange-
zien er vele weggerot of afgebroken 
waren. Binnen de molen werden de 
planken zoldervloeren waar nodig 
vervangen. Beneden werd een nieuwe, 
stenen vloer gelegd en de kuip werd 
grondig geschilderd. Op de beneden-
verdieping werden ook de raampjes 
vernieuwd. 
Samenvattend komen twee facetten 
komen hieraan bod; 
- de restauratie van de molen en het 
terugplaatsen van een horizontale 
monocylinder dieselmotor in het 
oude molenkot; 
- de heraanleg van het molenerf, 
waardoor de toegankelijkheid voor 
personen en materialen wordt ver-
gemakkelijkt en het geheel een 
beter gestructureerd visueel karak-
ter verkrijgt. 
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Vermeldenswaard is hier het project-
matige karakter, waarbij de verschil-
lende stappen elkaar vrij vlot hebben 
opgevolgd. Voor de toekomst wordt 
nog het heroprichten van een oude 
schuur gepland. 
DAMME (Vivenkapelle) 
neogotische site, het Broeder-
klooster 
Het zogenaamde broederklooster is 
een onderdeel van het neogotisch 
complex van Vivenkapelle, bestaande 
uit een kerk, een pastorie en een zus-
ter- en broederklooster, gerealiseerd 
in de periode 1860-1870 naar de 
plannen van Jean-Baptiste de Béthune 
met medewerking van Fl. Van de 
Poele. De gebouwen vormen een 
samenhangend geheel, geïnspireerd 
op de 14de-eeuwse kerkelijke bouw-
kunst en op de Brugse burgerlijke 
architectuur uit het begin van de 
16de eeuw. Het concept verwijst naar 
Engelse voorbeelden en geldt als één 
der hoogtepunten van neogotiek. 
De restauratie van het broederklooster 
vormt het sluitstuk van een totaal-
aanpak van de site. De kerk blijft in 
gebruik als parochiekerk, de pastorie 
is bewoond, in het zusterklooster is 
een bloeiend lager schooltje gevestigd 
en het broederklooster wordt na 
restauratie en actualisatie van de 
infrastructuur, gebruikt als gemeen-
schapshuis voor de parochie. 
Door quasi leegstand kende het 
gebouw een jarenlange verwaarlozing 
en had het veel schade opgelopen. 
Door een gepaste herbestemming 
werd het gered en getuigt het van een 
actuele manier van omgaan met erf-
goed. Deze werken vormen het (voor-
lopig) sluitstuk van de restauratie van 
de ganse neogotische site. 
KOKSIJDE 
Koninklijke Baan 1, hotel Normandie 
Het het hotel-restaurant in 'bootstijl' 
De Normandie is één van de meest 
opmerkelijke en gekendste gebouwen 
langs de Belgische Kust en een heel 
duidelijk voorbeeld van deze bouwstijl. 
Dit staaltje van 'scheepsarchitectuur' 
dateert van 1936 en is het werk van 
de Oostduinkerkse gebroeders archi-
tecten Laurent en Willy Bruggeman, in 
toenmalige architectuurtijdschriften 
geprezen modernisten. In deze toe-
passingen van 'imitatieve' architec-
tuur werd gebruik gemaakt van toen 
gangbare stijlvormen als kubistische 
opbouw -witte gecementeerde con-
structie onder plat dak boven de 
gepikte scheepsromp-, typerende 
buisleuningen, ronde oculi, enz. 
Door leegstand kende het gebouw een 
jarenlange verwaarlozing en had het 
veel schade opgelopen: het had flink 
binnengeregend, en er was verschil-
lende malen ingebroken waarbij scha-
de werd aangebracht. Door de zicht-
bepalende ligging van het gebouw 
was deze verwaarlozing een doorn in 
betoog. Gelet op de graad van verval 
van het gebouw is het technisch 
aspect van de restauratie vermeldens-
waardig. De grootste problemen bij de 
Normandie waren van technische 
aard. Structureel was het absoluut 
niet in orde: dragende muren die 
steens of zelfs halfsteens waren ge-
bouwd, los op de houten roosteringen 
e.d. In de eerste plaats dienden er een 
aantal ingrepen te gebeuren om een 
stabiele en gezonde constructie te 
bekomen. 
Daarnaast waren er een aantal moei-
lijkheden betreffende de bakstenen 
romp met heel wat schade aan het 
metselwerk, de specifieke afwerkings-
techniek van de bepleisterde boven-
bouw, onlogische of bouwfysisch min-
der goede oplossingen in aansluitin-
gen van daken, muren, leuningen e.a., 
waardoor er zich problemen stelden 
van regenwaterindringing. De uitda-
ging lag in het zoeken naar oplossingen 
zonder dat de eigenheid en de karak-
teristieken van het gebouw werden 
geschaad naar stijl, vormgeving, 
materiaal- en kleurgebruik. 
Daarbij kwam de uitdaging in dit pro-
ject in het verzoenen van enerzijds 
het behoud van zijn typische kenmer-
ken en anderzijds de wensen van de 
opdrachtgever en eisen van de nieuwe 
bestemming. Aangezien dit door zijn 
nieuwe functie voor publiek toegan-
kelijk is, stelden zich hier ook eisen 
naar arbeidsreglementering, brandvei-
ligheid en toegankelijkheid voor 
minder validen. 
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De realisatie getuigt van actuele om-
gang met onroerend erfgoed door een 
gepaste hedendaagse vertaling van de 
oorspronkelijke functie (restaurant). 
Het openbaar karakter en de aard van 
het gebruik zal ook ontegensprekelijk 
bijdragen tot sensibilisering, educatie 
en verruiming van het plaatselijk 
draagvlak rond onroerend erfgoed, 
niet in het minst door de zeer zicht-
bare ligging aan de verkeersdrukke 
Koninklijke Baan en aan de kust met 
een groot toeristisch potentieel. 
MIDDELKERRKE 
Henri Jasparlaan 173, Les Zéphirs 
Villa Les Zephyrs is een vakantie-
woning uit 1922-1923 gebouwd door 
de Gentse doktersfamilie Muyshondt 
naar plannen van architect Oscar Van 
de Voorde. Niettegenstaande de villa 
een bewogen geschiedenis achter de 
rug heeft, zijn nog heel wat belang-
rijke architecturale en kunsthistori-
sche elementen bewaard. De art nou-
veau-aankleding van de eetkamer en 
het fumoir - met lambrisering, buffet-
kasten en schoorsteenmantel - is één 
van de vroegst gekende werken van 
Henry van de Velde. Waardevol zijn 
verder ook de kleurrijke glasramen, de 
badkamer met verzonken bad in ter-
razzo en de kelderkeuken met schotel-
lift. 
Villa LesZéphyrs is een restant én 
een getuige van het elitaire toerisme 
van de eerste decennia van de vorige 
eeuw. Daarom opteerde de gemeente 
Middelkerke er in 2001 voor om dit 
pand aan te kopen en te integreren 
in Kusthistories, een project over de 
geschiedenis van het toerisme aan 
de Belgische kust. Villa Les Zéphyrs 
werd volledig gerestaureerd en kreeg 
een nieuwe functie als toeristische 
infobalie van Westende-Bad en als 
eerste luik van een museum over het 
kusttoerisme. De bezoekers kunnen 
er ontdekken hoe een rijke familie 
en haar bedienden er tijdens het 
interbellum hun vakantie door-
brachten. Ook de geschiedenis van 
Westende-Bad komt uitgebreid aan 
bod. 
Bij de restauratie is van meet af aan 
gepoogd om multidisciplinair te wer-
ken en, naast de bouwtechnische kant 
van de conservatie/restauratie, ook 
het immateriële en roerende erfgoed 
te integreren. De dienst Erfgoed en 
Museum en de Archiefdienst van de 
gemeente Middelkerke stonden in 
nauw contact met de verantwoorde-
lijken en consulenten van het Agent-
schap RO Vlaanderen - Onroerend 
Erfgoed (Brugge). Die samenwerking 
resulteerde ontegensprekelijk in een 
meerwaarde voor het project. 
De bijzonder kwalitatieve conservatie/ 
restauratie van het Henry van de 
Velde-ensemble is in dit verband teke-
nend. 
Waardevol in deze integrale aanpak. 
en heel bruikbaar bij de interieurres-
tauratie, was het diepte-interview dat 
journaliste Diane De Keyzer in 2002 
afnam van twee dochters van het 
gezin Muyshondt. Vooral de levendige 
beschrijving en de anekdotes van 
Henriette Muyshondt (1912) gaven 
het gebouw een extra dimensie. 
Naast een aantal restauratieve ingre-
pen werd, mede op basis van de resul-
taten van het vraaggesprek, ook de 
aankleding van de villa gedeeltelijk 
gereconstrueerd. Behangpapier, licht-
armaturen en meubilering werden 
gekozen op basis van de indicaties in 
het interview. Tot slot kreeg, in een 
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aantal museale ruimtes, ook het roe-
rende toeristische erfgoed een plaats. 
Deze voorwerpen illustreren op een 
toegankelijke wijze wat vakantie aan 
zee in die tijd betekende. 
Door de enorme druk van de toeristi-
sche industrie zijn er aan de Belgische 
kust heel wat architecturaal waarde-
volle gebouwen gesloopt. De bescher-
ming en restauratie van Villa Les 
Zéphyrs heeft ervoor gezorgd dat een 
belangrijke materiële getuige van het 
elitaire kusttoerisme van de jaren 20 
en 30 van de vorige eeuw is veilig 
gesteld en nu voor iedereen toeganke-
lijk is. 
Villa /.esZep/ryrs draagt bij tot het 
creëren van meer draagvlak voor erf-
goedzorg, in al zijn facetten, niet 
alleen bij inwoners van Westende en 
Middelkerke, maar evenzeer bij de 
vele duizenden die de villa ondertus-
sen hebben bezocht en de honderd-
duizenden die jaarlijks, via de Kust-
tram, aan /.esZep/^rs voorbijrijden. 
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RESTAURATIE EN 
H F R O P F N I N n M U S F U M 
VOOR SCHONE KUNSTFN 
GENT 
Einde mei heropende het Museum 
voor Schone Kunsten van Gent na vier 
jaar renovatie zijn deuren. 
Het honderdjarige gebouw in het 
Citadelpark was dringend aan herstel 
toe en het museum was niet uitgerust 
met de nodige technische installaties 
voor veiligheid, licht- en klimaatbe-
heersing. Alle noodzakelijke aanpas-
singen werden op initiatief van het 
Gentse stadsbestuur in één grote 
renovatiecampagne gebundeld, met 
de steun van de Vlaamse Gemeen-
schap en de provincie Oost-Vlaande-
ren. Het Gentse museum, een creatie 
van architect Charles Van Rysselberg-
he, broer van de schilder Theo, wordt 
internationaal geroemd als voorbeeld 
van museumarchitectuur. De bezoeker 
zal dit museum bij de heropening 
kunnen herontdekken in al zijn luister, 
want zowel de binnenkant als de 
gevels van het gebouw werden 
grondig gereinigd en gerestaureerd. 
Bovendien werden alle zalen herin-
gericht.Tot de nieuwigheden behoren 
een permanent prentenkabinet, nieu-
we overdekte patio's, een bibliotheek, 
een brasserie en een auditorium. 
Alle zalen en dienstlokalen zijn voort-
aan gemakkelijk bereikbaar via trap-
pen en liften. 
De collectie 
Voor het eerst sinds de jaren 1950 
zullen alle veertig zalen van het 
museum gevuld worden met de verza-
meling. Daarvoor werd een nieuwe 
presentatie uitgewerkt en met het oog 
op de heropening werden talrijke 
werken, inclusief de originele lijsten, 
gerestaureerd. Een gespecialiseerd 
atelier in Maastricht heeft gedurende 
driejaar gewerkt aan de restauratie 
van twee monumentale panelen uit de 
collectie, Deco/vor/evan Maarten van 
Heemskerken Het laatste oordeel van 
Michiel Coxcie. Bij de heropening zal 
het museum ook enkele belangrijke 
werken tonen die tot nog toe op 
andere locaties te zien waren hoewel 
ze tot de verzameling van het museum 
behoren: een beeld van de Heilige 
/./V/'nus van Laurent Delvaux en een 
groot schilderij van Theodore Rombouts 
dat wordt overgebracht uit het stad-
huis. De moderne beelden krijgen een 
eigen halfronde zaal, waarin het werk 
van George Minne centraal staat. 
De bekende tapijtenzaal verhuist van 
de centrale zaal naar een kleinere zaal 
waar de tapijten beter tot hun recht 
komen en waar het licht ook beter 
kan gedimd worden, een noodzakelijke 
voorwaarde voor de goede bewaring 
van deze lichtgevoelige werken. 
Een andere primeur is de inrichting 
van een permanent prentenkabinet 
waar het museum regelmatig selecties 
zal tonen uit de eigen verzameling, 
waarin werken op papier een belang-
rijke plaats innemen. 
Het museum voor Schone Kunsten 
bevindt zich in het Citadelpark 
in Gent. 
Info: museum.msk@qent.be. 
www.mskgent.be, tel. 09/240 07 00 
Open van dinsdag tot zondag van 
10 tot 18u, maandag gesloten. 
Nieuwe publicaties: 
Museum voor Schone Kunsten Gent -
Catalogus schilderkunst, 
dl. I, l ^ - I S ^ e e u w , 200p.;dl . II, 
i g * _20ste e e u W i 3 8 4 p ( t w e e d e | e n | 
hardcover in foedraal, € 50) 
Hef Museum voor Schone Kunsten 
Gent, Ludiongids, 128 pag., € 15 
B 1 N N E 1 M K R A N T 
OPEN MONUMENTENDAG 
VIAANHEREN - Wnnpn 
Open Monumentendag wil het publiek 
van dichtbij laten kennismaken met 
het onroerend erfgoed, door monu-
menten, landschappen en archeologi-
sche sites één dag per jaar gratis open 
te stellen voor het publiek. De achter-
liggende gedachte is sensibilisering en 
daardoor versterking van de solidari-
teit rond de zorg voor ons onroerend 
erfgoed. 
Het thema van Open Monumentendag 
2007 op 9 september is Wonen. 
Daarbij gaat het niet alleen om de 
'woning'. Het begrip wonen omvat de 
hele cultuur van waarden waar men-
sen mee bezig zijn als ze ergens min 
of meer permanent willen verblijven. 
Wonen is - zelfs in zijn allerindivi-
dueelste expressie - een maatschap-
pelijke en culturele aangelegenheid. 
Woningen zijn - zoals alle erfgoed -
tekens van wisselwerking met maat-
schappelijke en culturele evoluties. 
Terugblikkend naar het verleden zijn 
huizen sporen van de samenleving en 
dus veel meer dan een verzameling 
slim gestapelde stenen. 
Het Monumentenmogazine met daar-
in het hele programma wordt vanaf 
half augustus gratis verspreid via o.a. 
de Toeristische Diensten, de WV's, 
bibliotheken en Standaard Boekhan-
dels. Online is het volledige Open 
Monumentendaprogramma beschik-
baar op www.openmonumenten.be. 
Meer info: 
Coördinatiecentrum 
Open Monumentendag Vlaanderen, 
Erfgoedhuis Den Wolsack, 
Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, 
T 03 212 29 5 5 ^ 03 212 29 56, 
E info@openmonumenten.be, 
www.openmonumenten.be 
Vlaamse monumenten hebben heel wat te vertellen 
Kom op 9 september naar Open Monumentendag en ontdek hun verhaal 
PENMONUMENTENDAG 
THEMA WONEN 
openmonumenten.be 
1VI&L 
Mat citaat 
"It is almost universally supposed that the archaeologist is a person who excavates for 
ancient remains, that anyone who studies buildings must be an architect, 
and that a person who studies documents must be an historian. 
That is an over-simplification, which has come about as an accident of social history." 
"Het is zowat universeel gemeengoed dat de archeoloog iemand is die 
antieke resten opgraaft, dat wie gebouwen onderzoekt een architect moet 
t zijn, en dat een persoon die documenten bestudeert een historicus is. Dat is een over-vereenvoudiging die te wijten is aan een speling van de sociale geschiedenis." 
Rodwell W., Church Archaeology, Londen, 1989, p. 13. 
Het kalkrijk kamgrasland of Galio-Trifolietum komt 
ondetaan de hellingen voor, is voedselrijker dan 
kalkgrasland en wordt normaalgesproken begraasd 
door koeien (62). Gezien de onderkant van de hel-
lingen op veel plaatsen verstoord is, komt dit vegeta-
tietype niet goed ontwikkeld voor. Het enige stuk 
onder koeienbegrazing is de Muizenberg, terwijl 
Gulden sleutelbloem - de kenmerkende soort voor 
dit vegetatietype - op de Tiendeberg enkel voorkomt 
(en uitbreidt) onder schapenbegrazing. Op plaatsen 
met een herstellende vegetatie is het verschil tussen 
kalkrijk kamgrasland en kalkgrasland trouwens 
moeilijk te maken. Beide zullen er waarschijnlijk 
nooit optimaal tot ontwikkeling komen. 
Op de westelijke Jekerhellingen komen er ook 
vegetaties voor van de klasse der pioniergraslanden 
op gruis- en steenbodems (Sedo-Scleranthetea) 
(63). Het gaat om heel open vegetaties op een sub-
straat van gruis of steen met een dun verwering-
slaagje. O p het noordelijkste deel van Meerland ligt 
een perceel dat begin de jaren 1970 werd afgegra-
ven voor de kanaalverbreding. Later werd het opge-
vuld met grind en steengruis. Op het stuk staat 
Stengelomvattend havikskruid, een plant die eigen-
lijk alleen bekend is van muurvegetaties (64). Begin 
2005 werd bij een loopgracht aan de Zavelkuil 
steenhoornbloem gevonden, een soort die heel dui-
delijk naar de klasse der pioniergraslanden op gruis-
en steenbodems verwijst. Dit vegetatietype dient 
nog verder onderzocht te worden. 
Ook fytogeografisch is het landschap vermeldens-
waard. Door zijn ligging tussen meer zuidelijk en 
oostelijk gesitueerde krijtgebieden vormt het een 
belangrijke schakel in de geografische verbreiding 
van groeiplaatsen voor kalkminnende planten. 
Enkele submediterrane en Centraal-Europese ther-
mofiele plantensoorten bereiken er hun noordwes-
telijke verspreidingsgrens. 
Fauna 
Het hoeft geen betoog dat soortenrijke, goed ont-
wikkelde kalk- en heischrale graslanden een waar 
paradijs kunnen zijn voor ongewervelde dieren. 
Eerder beperkt onderzoek heeft tot dusver aange-
toond dat het gebied ook voor ongewervelden van 
grote betekenis is: verschillende spinnen, loopke-
vers, mieren, dagvlinders en sprinkhanen behoren 
tot de Rode Lijstsoorten. Dankzij het warme micro-
klimaat bereiken veel soorten hier de noordweste-
lijke grens van hun verspreidingsareaal. 
Het gebied is van uitzonderlijk belang voor dag-
vlinders: er werden maar liefst 32 soorten waarge-
nomen waarvan 22 soorten met een populatie en 
8 soorten die op de Rode Lijst van Vlaanderen 
voorkomen (65). Voor enkele soorten is het gebied 
de enige of belangrijkste vindplaats in Vlaanderen. 
Het bruin dikkopje staat op de Vlaamse Rode lijst 
als 'uitgestorven', het klaverblauwtje en boswitje als 
'met uitsterven bedreigd'. Een goed beheer van de 
westelijke Jekerhellingen en de aangrenzende ber-
men van het Albertkanaal zijn dus uitermate belang-
rijk om deze soorten in Vlaanderen te behouden. 
In de periode 2001-2002 werd er onderzoek ver-
richt naar het voorkomen van loopkevers, spinnen 
en mieren (66). Hoewel nog lang niet alles onder-
zocht is, wijzen de grote aantallen Rode Lijstsoor-
ten op het belang van dit gebied voor deze groepen 
van ongewervelden. Er werden twee soorten loop-
kevers gevonden die op de Vlaamse Rode Lijst als 
'uitgestorven' vermeld staan, het gaat om Amara 
nitida en Ophonus signaticornis (67). Vooral de 
onkruidakker blijkt van groot belang voor de loop-
keverfauna. Van de gevonden spinnen maakt ruim 
een vijfde deel uit van de Rode Lijst voor Vlaande-
ren, waaronder vier 'met uitsterven bedreigde' soor-
ten (68). Er werd ook een nieuwe spinnensoort 
kootbegrazlng met 
schapen vormt een 
essentieel onderdeel 
in het herstelbeheer 
van de schrale 
hellingsgraslanden 
(toto 0. Pauwels) 
IVl&L 
voor België waargenomen: Caviphantes saxetorum. 
Het gaat om een 1,7 mm groot spinnetje dat in 
Europa in slechts acht andere landen gekend is. 
Voor de mieren werden er tot nu toe een 23-tal 
soorten waargenomen, dit is ongeveer de helft van 
de Limburgse mierenfauna. 
Het succesrijke herstelbeheer dat sinds 1988 op de 
westelijke Jekerhellingen is gevoerd, is in grote mate 
volgens deze inzichten gebeurd. Geleidelijk groeide 
het besef dat goed natuurbeheer niet mogelijk is 
zonder historische achtergrondkennis van het ge-
bied. 
T 
Meerland en hel 
dorp Kanne rond 
het einde van de 
jaren I960 
(foto H. Paquay) 
Graslanden, afgewisseld met struwelen en akkers 
bieden aan tal van vogelsoorten broedgelegenheid. 
In het gebied Heukelom-Zussen-Kanne-Vroenho-
ven komen grote aantallen akkervogels voor met 
een grote dichtheid aan veldleeuwerik, gele kwik-
staart en grauwe gors. Dit is deels te verklaren door 
het voorkomen van kalk, het uitgesproken reliëf, de 
openheid, het bodemgebruik (akkerbouw) en de 
structuurvariatie. Het akkervogelgebied rond het 
relict van de Lange Kavei van Kanne is met 24 ter-
ritoria momenteel het beste gebied voor de Grauwe 
Gors in Zuidoost-Limburg (69). 
Op minstens één plaats in het onderzoeksgebied 
komt nog een dassenburcht voor. 
TOT SLOT 
De voorwaarden voor de huidige biodiversiteit van 
de westelijke Jekerhellingen zijn onlosmakelijk ver-
bonden met de zure tot kalkrijke bodemsamenstel-
ling, het droge karakter van de hellingen met een 
overwegend warm microklimaat en het (relatief) 
onveranderlijke beheer bestaande uit periodiek in-
tensieve begrazing, verschralingsmaatregelen en het 
boomloos houden van de hellingen. 
Het is onze overtuiging dat historisch onderzoek 
een prominente plaats verdient in de multidiscipli-
naire omkadering van natuurbeheer. Hoewel er de 
laatste jaren een positieve evolutie in die zin is waar 
te nemen, wordt heel wat historische informatie 
niet benut. Nog veel te vaak worden in naam van 
het natuurbeheer historische landschapselementen 
verwaarloosd en soms zelfs vernield, die uiteinde-
lijk een negatieve uitwerking blijken te hebben op 
de (historisch gegroeide) fauna en flora zélf. Een 
grondige historische kennis kan dergelijke blunders 
voorkomen. 
Jan Van Ormelingen is wetenschappelijk attaché 
bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO), Gabriël Erens is conservator van het 
Tiendebergreservaat en deskundige bij het INBO 
en Hubert Bats is erfgoedconsulent RO-Vlaanderen 
EINDNOTEN 
(1) Met dank aan Wim Slabbaert die de wagen aan het rollen bracht, 
heel wat documentatie ter beschikking stelde en dit artikel kri-
tisch nalas. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de heer 
R. Christiaens, directeur van het Kadaster in Hasselt en zijn hulp-
vaardige medewerkers. Dank ook aan Myriam Van den Broeck en 
Chris De Maegd voor introductie bij het Kadaster. Dank aan de 
gemeente Riemst voor het raadplegen van de archieven en de niet 
aflatende inzet voor het gebied. De dynamische Heemkundige 
Kring van Kanne en meer in het bijzonder Mathicu Gijbels en 
Paul Vrijens worden bedankt voor fotomateriaal, nuttige tips en 
bijkomende informatie. Tot slot vermelden wc nog de gepensio-
neerde landbouwer Arnold alias Nolke Willems die aan de voet 
van de Tiendeberg woont en jarenlang Grootberg op een vrij tra-
ditionele manier beheerde. Hij kent het gebied als geen ander en 
vormt de belangrijkste mondelinge bron voor dit artikel. 
(2) BATS H., Het plateau van Caestert. Een monumentaal landschap 
op de grens van twee landen en drie provincies, in M&L, jg. 8, 
nr. 4, 1989, p. 4-25. In tegenstelling tot Nederland is het in 
Vlaanderen wettelijk geregeld dat plaatsnamen worden aangepast 
aan de spelling. Daarom hebben we het hier over Kaastert en niet 
over Caestert. 
(3) Hier volgen meer bijzonderheden over de juridische toestand van 
het gebied. De bestemming van het landschap volgens het ge-
westplan Sint-Truiden-Tongeren, zoals gewijzigd bij Besluit van 
de Vlaamse regering van 7 september 2001 en verschenen in het 
Belgisch Staatsblad op 27 november 2001, is deels natuurgebied 
(de westelijke Jekerhellingen en de steile kanaalwanden van het 
Albertkanaal), deels landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
(het deel van de Muizenberg grenzend aan de Nederlandse Can-
nerberg) en deels agrarisch gebied (het uitgestrekte leemplateau 
ten westen van de vallei van de Jeker en een enclave tussen Neer-
kanne en de Nederlandse grens). Het landschap ligt deels binnen 
het habitatrichtlijngebied 'Plateau van Kaastert met hellingbos-
sen en mergelgrotten'. Bij Besluit van de Vlaamse regering van 
11 maart 1994, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 6 mei 
1994, werd 'de Tiendeberg' een erkend natuurreservaat. Gren-
zend aan het landschap werden al verschillende beschermingen 
als monument en dorpsgezicht doorgevoerd. Het als landschap 
beschermde Plateau van Kaastert bevindt zich op ongeveer 700 
meter in oostelijke richting. De 'Inventaris van de landschappen' 
voor de provincie Limburg, vermeldt in verband met dit land-
schap het volgende: "De insnijding van het Albertkanaal ten westen 
van de dorpskom; (geologisch en toeristisch belang)". "De beboste 
dalhelling van de Jekervallei ten westen van de weg naar Vroen-
hoven: (botanisch en esthetisch belang)". "De dalhelling en de mer-
gelgrotten ten zuiden van de dorpskom, met uitkijkpunt. In de 
weginsnijdingen die naar het plateau leiden zijn er vindplaatsen van 
Maastrichtiaan fossielen, vooral rijk aan Bryozoa; (botanisch, orni-
tologisch, geologisch en toeristisch belang)". (BRUYN1NCKX H. en 
CUPPENS H., Inventaris van de landschappen, deel 5, s.L, 
1964) 
(4) HOFKENS E. en ROOSENS I. (red.). Nieuwe impulsen voor de 
landschapszorg - De landschaps atlas, baken voor een verruimd 
beleid, Brussel, 2001. Met bijhorende digitale bestanden. Een 
ankerplaats is een gebied dat behoort tot de meest waardevolle 
landschappelijke plaatsen, dat een complex van gevarieerde erf-
goedelementen is die een geheel of ensemble vormen, dat ideaal-
typische kenmerken vertoont vanwege de gaafheid of representa-
tiviteit, of ruimtelijk een plaats inneemt die belangrijk is voor de 
zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving. 
(5) VAN HEUKELOM ] . , Toponymie van Kanne, in Verzamelde op-
stellen, uitgegeven door den geschied- en oudheidkundigen studie-
kring te Hasselt, jg. 13, 1937, p. 209-230. Zie (de Ie) Caveie 
(ongeveer 1175) in: GYSSELING, M., Toponymisch woordenboek 
van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-
Duitsland (vóór 1226), deel 1, Brussel, 1960. 
(6) VERMEERSCH P., VANDERHOEVEN A., Opgravingen te 
Kanne-Riemst, in Limburg, jg. 58, 1979, p. 32-35 en VER-
MEERSCH R, LAUWERS R., VAN PEER PH., Un site Mag-
dalénien a Kanne (Limbourg), in Archaeologia Belgica, jg. 1, nr. 1, 
1985. p. 17-54. 
(7) Hiermee wordt bedoeld de stukken die van stenen werden afge-
slagen. 
(8) PEUSKENS N., Bilan de 15 ans de recherches et fouilles dans la 
region Basse-Meuse, Bas-Geer, in Archeologisch congres Tongeren 11-
14nov. 1971, handelingen (Tongeren), 1974, p. 143-160. 
(9) VAN OSSEL P., Epoque romaine entre Meuse et Geer, in LANGE 
A.-M. (red.) Paleoenvironnement Montagne St.-Pierre, archéologie 
entre Meuse et Geer, Wezet, 1981, p. 48. 
(10) ROOSENS H. en LUX G., Een gallo-romeinse tumulus te Eben-
Emael-Kanne, in Archaeologia Belgica, nr. 121, 1970, p. 29. 
(11) Metalen voorwerp uit de Oudheid met sikkelvormige kromming 
dat (oorspronkelijk) door atleten werd gebruikt om stof, olie en 
zweet van hun lichaam te verwijderen. 
(12) CAPENBERGHS J., De begraafplaatsen uit de Romeinse tijd in 
het Limburgse Haspengouw (arr. Hasselt en Tongeren), Leuven, (on-
uitgegeven licentiaatsverhandeling), 1985, p. 224-228. 
(13) Onder andere HOLLSTEIN E., Dendrochronologische Datierung 
von Hölzern aus der Wallanlage von Kanne, Caster, in Archaeologia 
Belgica, nt. 186, 1976, p. 59-61. 
(14) PAULISSEN E. e.a., Evolution holocene d'un flanc de vallée sur 
substrat permeable (Hesbaye sèche, Belgique), in Mémoires de 
Tlnstitut géologique de TUniversité de Louvain, jg. 31, 1981, p. 23-
75. 
(15) Palynologie is de werenschap die zich bezighoudt met de analyse 
van stuifmeelkorrels en sporen. Malacologie staat voor de studie 
van weekdieren. 
(16) Een autarkisch landbouwsysteem is een landbouwsysteem dat 
gericht is op zelfvoorziening. 
(17) HILLEGERS H., Heerdgang in Zuidelijk Limburg, Maastricht, 
1993, (Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, reeks XL, 
aflevering 1). 
(18) Kanne ligt op vijf kilometer van Maastricht. 
(19) COENEN J., Saint-Hubert. Le fondateur de Liège. Étude publiée 
a Toccasion des fetes du Xlle centennaire. Luik, 1927. 
(20) DEBOUXHTAY P.-J. en DUBOIS E, Histoire de la seigneune de 
Nivelle-sur-Meuse et de TAncienneparoisse de Lixhe, Luik, 1935. 
(21) VAN HEUKELOM J., op. cit. passim. 
(22) POSWICK E., Notice historique sur la seigneurie de Nedercanne, 
in Publications de la Société Historique et Archéologique dans le 
duché de Limbourg, jg. 14, 1877, p. 308, artikels 5 en 6. "Wert 
verboden [...] van te hebben honden van den mesthoff, ofdiendende 
om deschaepen te hoden sonder eenen kluppel aen den hals gebonden 
te hebben van onderhalven voet lanck, groodt de dikte van eenen 
duym in den diameter, en de selve te brengen in het veldt". 
(23) Ibidem, p. 309-310, artikel 10 en 14. 
(24) Ibidem, p. 310, artikel 15. Artikel 16 zegt eigenlijk hetzelfde. 
(25) Ibidem, p. 310, artikel 17. 
(26) LINDEMANS P., op. cit., II, p. 395. 
(27) POSWICK E., op. cit., p. 311, artikel 19. 
(28) Ibidim, p. 311, artikel 23. Aan de Maaskant van de Sint-Pieters-
berg was er in de 18' eeuw betwisting over die bepaling toen de 
overheid er zich mee ging moeien. DEBOUXHTAY P.-J. en 
DUBOIS E, op. cit., p. 219. 
(29) Kadaster Hasselt, prekadastrale documenten Kanne, document 
nr. 5, 1808, Tableau de classification des propriétés foncières. 
(30) MENGELS W., Chronijk van het dorp Opcanne bij Maastricht, 
1740-1777, uitgegeven door DE STUERS V, in Publications de 
la Société Historique et Archéologique dans le duché de Limbourg, 
jg. 24, 1887, p. 174. 
(31) VAN HEUKELOM J., op. cit. p. 271. 
(32) Kadaster Hasselt, prekadastrale documenten Kanne, document 
nr. 5,1808, Tableau de classification des ptopriétés foncières. "De 
schmallanden zijn droge weilanden op de flanken van de helling, 
hun opbrengst wordt begraasd door het vee en is uiterst beperkt, want 
de minste warmte verdroogt dermate het grasland dat er niets meer 
groeit". 
(33) Kadaster Hasselt prekadasttale documenten Kanne, minute, s.d. 
"Droog grasland gelegen op een steile helling die niet in cultuur kan 
worden gebracht en weinig gras oplevert, gras dat desondanks wordt 
begraasd door hoornvee en schapen". Dit document dateett van na 
1809 en is mogelijk een vooibeteiding op de kadasttale docu-
menten uit 1843. 
(34) Kadaster Hasselt, prekadastrale documenten Kanne, document 
nr. 5, 1808, Tableau de classification des ptopriétés foncières. 
"Heides zijn door hun ligging, ondergrond en opbrengst iets minder 
waard dan schraalland". 
(35) Kadastet Hasselt, ptekadastrale documenten Kanne, document 
nr. 11 Expertise definitive. Recapitulation de la Contenance et 
des Revennus imposables de la Commune de Canne. 
(36) Kadaster Hasselt, prekadasttale documenten Kanne, document 
nr. 5, 1808, Tableau de classification des ptopriétés foncières. 
(37) VAN HEUKELOM J., op. cit. p. 225. 
(38) VAN ORMELINGEN J., De schrale graslanden ten westen van 
Kanne, cultuur- en natuurhistorische beschrijving, in Natuurhisto-
risch Maandblad, jg. 93, nr. 7, juli 2004, p. 225. 
(39) SEGERS Y., De Agricultural invasion' aan het einde van de 19de 
eeuw: een onderschatte motot van landschapsvetandeting. De 
Levende Natuur, 2002, jg. 103, nr. 5, p. 173-178. 
(40) Jan Meex (Kanne, 29 maart 1874 - Kanne, 12 april 1949). 
(41) Een tuierpaaltje dient om vee te laten grazen zonder omheining 
of toezicht. Het vee wordt door middel van een touw bevestigd 
aan dit paaltje. 
(42) Kadaster Hasselt prekadasttale documenten Kanne, minute, s.d. Er 
is een vtij uitgebteide beschtijving te vinden van de installaties. 
(43) De infotmatie in deze paragraaf komt uit VAN HEUKELOM J. 
op. cit. passim en Kadaster Hasselt, oorspronkelijk aanwijzende 
tafel 208 en de kadastrale legger. 
(44) Kadastet Hasselt, mutatieschetsen 207, verschillende jaren. 
(45) DELMER A, Ie Canal Albert, Liège, 1939, 2 delen. 
(46) VLIEGEN R., Fort Eben-Emael, Eben-Emaal, 1989. 
(47) VAN HEUKELOM J., op. cit. p. 223. 
(48) Stafkaarten geven het droge leemplateau ten westen van de Jeker-
hellingen bij de grens met Wallonië de naam Plattebetg. Deze 
naam hooit echtet alleen te wotden gebtuikt in vetband met de 
vetdwenen Kavei van Opkanne en het aangrenzende akkerland. 
(49) LHOESTJ.-L, Les paras allemands au Canal Albert, Parijs, 1964, 
p. 331. 
(50) VAN ORMELINGEN J., Landschapsecologie van de westelijke 
jekerhellingen in Kanne, Brussel, (onuitgegeven eindverhande-
ling), 2002, p. 27. Hier wordt dit aspect verder ontwikkeld. 
(51) Voor meer informarie zie Ibidem, p. 28-30. 
(52) JANSSEN N. en VAN ORMELINGEN J.. DeSint-Pietersbergen 
haar permanente populatie jeugdbonders (natuurbehoudsreeks deel 
4) in Euglena, jg. 21, nr. 4, 2002, p. 35-41. 
(53) LEJEUNE M. en VERBEKE W., De droge schraalgraslanden ten 
zuidwesten van Kanne, beschrijving en advies voor beheer (onuitge-
geven document), 1987. 
(54) VAN HEUKELOM J., op. cit. passim. 
(55) VAN HEUKELOM J., op. cit. p. 263. Verder onderzoek moet 
uitwijzen of het om een synoniem van de Grootberg-groeve gaat 
of dat de Molenschuut de naam is voor een andere groeve. 
(56) DREESEN R., DUSAR M. en DOPERE E, Atlas Natuursteen in 
Limburgse Monumenten, geologie, beschrijving, herkomst en gebruik, 
Genk, 2001, p. 135-141. DREESEN R. e.a. De mergels van 
Gelinden in Overbroek: geologische site van wereldbelang, in Likona 
Jaarboek 1998, ]è. 8,1999, p. 11-27. BATS H.,/to V W c w W -
schap, in M&L, jg. 11, nr. 5, 1992, p. 34-50. BATS H., Het 
Plateau van ..., 1989. 
(57) VERBEKE W., Vegetatie en beheer van de kalkgraslanden op het 
Belgische deel van de Sint-Pietersberg, deel I: tekst, deel IL bijla-
gen. Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1984. 
(58) Een Rode Lijst is een lijst die per gebied in hun voottbestaan 
bedreigde planten of dieren tangschikt. VAN LANDUYT W. 
(e.a.). Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest, 
Btussel, 2006. 
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Dirk Pauweb 
HET URSUL1MEMKL00STER MET 
LAGERE SCHOOL VAM OVERPELT, 
EEN CREATIE VAM HYACINTH 
MARTENS, MET KAPEL VAN 
KANUNNIK JOANNES BROHX 
A 
Eerti|ds nog open 
akkerland, 
met de parochie-
kerk Sint-Hartinus 
van I 9 I I - I 5 I 2 , 
de lagere mels|cs-
school, het ursulmen-
klooster en de 
houten korenwind-
molen van Sevens, 
die in I8S3 vanuit 
Hekhteren naar 
Overpelt werd 
overgebracht en 
in 1964-1965 naar 
het Wandelpark 
Heesakker werd 
verplaatst 
(prentbriefkaart, 
kloosterarchief) 
Bouwmeester Hyacinth Martens (1847-1919) 
en architect Vincent Lenertz (1864-1914) 
speelden een belangrijke rol in de vernieuwde 
activiteit in de Noord-Limburgse kerkenbouw (1). 
Na de aanleg van het Maas-Scheldekanaal 
(1843-1846), het kanaal van Beverio (1855) 
en de spoorlijnverbindingen Hasselt-Eindhoven 
(1864-1865) en Antwerpen MönchcnCIndbach 
(1870-1879) - de zogenaamde IJzeren Rijn -
en de oprichting van onder meer de zinkfabrie-
ken van Overpelt (1888) en Lommei (1904, 
gesloopt in 1974) (2), gaf de plotse en sterke 
bevolkingstoename in het noorden van de 
provincie in de tweede helft van de 19de en het 
begin van de 20"' eeuw hiertoe aanleiding. 
Bestaande kerken werden vergroot of compleet 
herbouwd, nieuwe bedehuizen kwamen erbij. 
In Overpelt bouwden Martens en Lenertz geza-
menlijk de neoromaanse parochiekerk Sint 
Martinus in 1911-1912 (3). Voor het ursulinen-
klooster aldaar (1901-1902) tekende Martens 
alleen, voor de latere kloosterkapel (1909-
1910) kanunnik Joannes Broux (1859-1927). 
Voorliggend artikel verschijnt naar aanleiding 
van het opstarten van de beschermingsproce-
dure voor het ursulinenklooster van Overpelt 
en het Sint-Hubertuscollege van Neerpelt 
(1910) (4). 
VOORGESCHIEDENIS 
Het klooster vormt nog steeds een monumentaal 
en beeldbepalend geheel, gelegen in de huidige 
Kloosterstraat, de vroegere Steenweg op Kleine-
Brogel (5). In de Atlas van de Buurtwegen (1845) 
is deze straat nog zo goed als onbebouwd. 
De congregatie van de ursulinen, gesticht door de 
Italiaanse Angela Merici (1470/1475-1540), richtte 
pas in de 19 c eeuw kloostergemeenschappen op in 
Vlaanderen. De meeste kloosters en bijhorende 
kerk of kapel werden rond 1900 opgetrokken. In de 
provincie Limburg ontstonden achtereenvolgens de 
kloosters (6) van Maaseik (1837) (7), Hamont 
(1838) (8), Sint-Truiden (1850) (9), Wellen (1851) 
(10), Herk-de-Stad (1851) (11), 's-Gravenvoeren 
(1852) (12), Diepenbeek (1853) (13), Heusden 
(1854) (14), Hasselt (1867) en tenslotte Overpelt 
(1901) (15) en Opglabbeek (1908). De ursulinen 
legden zich vooral op onderwijs toe. Hoewel ze in 
oorsprong begaan waren met het onderricht aan 
arme meisjes, richtten ze ook systematisch kost-
scholen op om zo meer financiële armslag te krijgen 
voor de uitbouw van het kosteloos onderwijs, de 
zogenaamde 'externaten' (gaande van lagere school, 
zondagsschool en fröbelschool tot huishoudscho-
len): een vroege vorm van 'interne subsidiëring'. In 
het midden van de 19 e eeuw en ook daarna stond 
in deze ursulinenpensionaten het christelijke op-
voedingsideaal centraal, met veel aandacht voor de 
religieuze educatie. Gezien hun succes beantwoord-
den ze blijkbaar aan een duidelijke behoefte. Ook 
de kennis van de Franse taal en cultuur werd zeer 
belangrijk geacht. Het onderwijs in deze taal bracht 
met zich mee dat ook vele buitenlanders uit de be-
middelde klassen konden aangetrokken worden (16). 
De Overpeltse pastoor Christianus Maes (1832-
1908) en het gemeentebestuur wilden een aparte 
meisjesschool, nadat het lager onderwijs in het dorp 
lange tijd 'gemengd' was (17). Hun oog viel op de 
ursulinen van Hamont, die in dat Noord-Limburgs 
stadje reeds ongeveer zestig jaar een lagere meisjes-
school openhielden en een internationaal bekend 
pensionaat (18). Pastoor Maes, op de hoogte van de 
geplande diocesane vereniging van de ursulinen-
kloosters van het bisdom Luik, stelde aan de 
Hamontse zusters onmiddellijk grond ter beschik-
king voor de bouw van een meisjesschool, een 
klooster en noviciaat. In 1899 werd de Diocesane 
Unie van het Bisdom Luik gesticht. Het terrein van 
Overpelt bleek het meest geschikt voor een moe-
derklooster, gezien de oppervlakte en de voordelige 
prijs. Daarbij bood de gemeente in 1900 een 
subsidie aan van 5.000 frank. Bovendien zou de 
Joannes of Jan Broux (1) werd op 26 mei 1859 in het 
Genkse gehucht Sledderlo geboren als jongste kind 
van Lambert Broux en Anna Maria Jacobs, landbou-
wers. "De knaap kon [volgens pastoor J. Geurts in 
1927] rekenen als een cijfermachien, voordragen, toneel-
spelen en teekenen als een artist, zingen als een nachte-
gaal; hij was braaf als goud" {2). In 1872 behaalde hij 
de buitengewone prijs, de hoogste beloning in de kan-
tonale wedstrijd van de lagere scholen van het kanton 
Bilsen. Na schitterende humaniorastudies aan het 
Petit Séminaire de Saint-Roch in Ferrières, waar de 
Vlaamsgezinde Martinus-Hubertus Rutten directeur 
was van 1873 tot 1877 (3), volgde hij wijsbegeerte in 
Sint-Truiden en daarna theologie aan het grootsemi-
narie van Luik. Hij werd door Monseigneur Victor-
Joseph Doutreloux (1837-1901) (4) naar de Leuvense 
universiteit gestuurd, waar hij in juni 1883 de graad 
van baccalaureus in de godgeleerdheid verwierf. 
Op 26 maart 1883 werd hij in Luik tot priester gewijd. 
Datzelfde jaar, op 16 juli, werd hij in Hasselt kapelaan 
benoemd in de hoofdkerk, de Sint-Quintinuskerk aan 
de Vismarkt. Hij richtte er het patronaat op, evenals 
het Werkmanshuis, waarvan de hoofdman het gilden-
ideaal over geheel Limburg propageerde (5). 
Op 22 september 1890 werd hij tot professor moraal-
theologie en liturgische zang aangesteld aan het groot-
seminarie van Luik. 
In 1896 verscheen in Hasselt van de hand van Joannes 
Broux een vertaling uit het Italiaans van Bernardo 
Arato's gekende werk De Heilige Communie (6), een 
boek dat sterk bijdroeg tot de verspreiding van dit 
sacrament. Ook verscheen van hem een handleiding 
bij het aanleren van liturgisch Latijn. Hij was ook 
jarenlang voorzitter van een letterkundig genootschap, 
de op 14 september 1897 te Hasselt opgerichte Sint-
Lambrechtsgilde van Limburg, waarin de intellectue-
len van deze provincie hun eerste dicht-, proza- en 
muziekwerken lieten uitgeven en keuren. Het blad 
't Daghet in den Oosten, uitgegeven van 1885 tot 1914, 
werd als het uitgelezen tijdschrift voor deze gilde aan-
gezien. De leden werden aangespoord hierin bij uit-
stek te publiceren. 
KANUNNIK JOANNES BROUX (1859-1927). 
GELEGENHEIDSARCHITECT 
Joannes Broux werd in 1902 benoemd tot visitator 
van de kloostergemeenschappen van het bisdom Luik. 
In die hoedanigheid bezocht hij ook het in 1902 op-
gerichte ursulinenklooster van Overpelt en moet hij 
het plan hebben opgevat een ontwerp voor de nieuwe 
kloosterkapel te maken. 
Hij had, naar verluidt, een sterke gevoeligheid voor 
natuurschoon en beeldende kunsten. Op verlofdagen 
op stap in zijn schilderachtige geboortestreek, maakte 
hij schetsen en schilderijen van pittoreske plekjes. 
Ook zou hij portretten hebben geschilderd van zijn 
moeder, van een zekere pastoor Raeymaeckers, kanun-
nik Potder, van vader en moeder Winters, pastoor Jos 
Geurts (1871-1946) van Zutendaal en mogelijk van 
anderen. Hij was tevens beslagen in de kerkorgeltech-
niek. Bij de stichting in 1916 en de verdere instand-
houding van de jonge Limburgsche Orgelschool in 
Hasselt (vanaf 1917 de Limburgsche Orgel- en Zang-
school), onder de leiding van de uitgesproken Vlaams-
gezinde componist Arthur Meulemans (1884-1966) 
(7), speelde Joannes Broux een overwegende rol. Hij 
was ook met de bouwkunst vertrouwd. Naar de door 
hem opgevatte en getekende plannen werden in Lim-
burg meer dan één woning, kerk, kapel, hospitaal of 
schoollokaal opgericht. Tijdens zijn dekenschap in 
Hasselt werden ettelijke bedehuizen gebouwd, weer 
dankzij zijn initiatief en/of naar zijn ontwerp, waaron-
der volgens literaire bronnen (8): Rapertingen (de 
neoromaanse parochiekerk Sint-Jozef van 1914, naar 
ontwerp van architect Jozef Deré (1889-1968)), 
Runkst (de neogotische parochiekerk Sint-Hubertus, 
aangevat in 1919 naar ontwerp van dezelfde Deré en 
door Broux voorlopig ingezegend in 1921) (9), de 
Hasseltse H. Hartparochie, waarschijnlijk enkel een 
bijdrage tot de oprichting van deze parochie in 1927, 
niet tot de bouw van het eerste bedehuis, een nood-
kerk (10), en ten slotte Kiewit (de neogotische paro-
chiekerk Sint-Lambertus, naar ontwerp van weerom 
Deré) (11). 
Op 13 april 1912 werd Joannes Broux in Hasselt 
pastoor-deken benoemd. Hij bewoonde de dekenij 
aan de Zuivelmarkt en was in Hasselt voorzitter van 
het kerkelijk tribunaal, het apostolisch proces dat de 
zaligverklaring van Lodewijk Paquay, pater Valentinus 
(1828-1905), het Heilig Paterke van Hasselt, behan-
delde. In 1916 werd hij erekanunnik. Hij overleed in 
de Limburgse provinciehoofdstad op 1 mei 1927. 
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Portret van kanun-
nik Joannes Broux, 
kloostervisitator en 
medeontwerper ïan 
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nieuwe betonnen 
kapel van het 
ursulinenklooster 
van Overpelt 
(oude loto, klooster-
archief) 
gemeente voor de school een toelage geven van 
2.400 frank. Ook de belangrijke giften van de in-
woners van Overpelt waren mee doorslaggevend. 
Het in Hamont bijeengekomen kapittel van over-
sten vond het aanbod zeer voordelig en gaf zijn toe-
stemming. Zo kreeg Overpelt op 11 september 
1900 de voorkeur als vestigingsplaats van het 
Moederklooster der Religieuzen Ursulinen van het 
Bisdom Luik (19). Bij akte van 7 oktober 1900 
werd van de kerkfabriek bouwgrond aangekocht 
met een oppervlakte van 1 ha 64 a 96 ca, gelegen 
ten zuiden van de oude parochiekerk Sint-Marti-
nus. De prijs was 8 frank per are, zodat de totale 
aankoopprijs 1.319,68 frank bedroeg. De straat 
nr. 6 of de huidige Vloeterstraat, die tussen lagere 
school en klooster liep, werd verlegd in de richting 
van de parochiekerk Sint-Martinus, zoals kadastraal 
werd genoteerd in 1901 (20). O p 13 augustus 1902 
werd een bijkomend hoeveterrein aangekocht van 
87 a 70 ca tegen de prijs van 5.150 frank. Alle 
ursulinenkloosters moesten bijdragen in de kosten 
van de bouw van het moederklooster in Overpelt 
(21). 
Mogelijk deden de zusters op bouwmeester Mar-
tens uit Stevoort een beroep, daar hij al in 1898-
1900 de Sint-Niklaaskerk in het nabije Neerpelt in 
neogotische stijl had herbouwd, dit in samenwer-
king met Lenertz en met behoud van de laatgoti-
sche bakstenen toren (22). Martens stond ook be-
kend voor zijn uitgesproken christelijke overtuiging 
(23). Meer waarschijnlijk kreeg hij de opdracht 
omdat hij al eerder door de zusters ursulinen van 
Herk-de-Stad was gecontacteerd met het verzoek 
tot het bouwen van de kloosterkapel, een neogo-
tisch bedehuis dat op 1 oktober 1900 was ingewijd 
(24). Martens kreeg van de ursulinen trouwens nog 
opdrachten, zoals bij voorbeeld de kostschool in 
Heusden (25). Voor dit pensionaat, dat in 1862 
werd in gebruik genomen en in 1976 werd opgehe-
ven, werd in 1893 een gebouw gelijklopend met de 
tuin opgericht (26). 
Een eerste ontwerp werd door Hyacinth Martens 
aan de ursulinen voorgelegd op 12-13 december 
1900 in Hamont (27). 
De zusters wensten enkele aanpassingen aan deze 
eerste schets, vooral voor het noviciaat, dat volledig 
moest gescheiden zijn van de zustergemeenschap. 
Alhoewel op 15 maart 1901 een som van 300 frank 
werd uitbetaald aan architect L. Goyaerts (Tilburg) 
"pour un plan de couvent et des écoles k construire a 
Overpelt", is er verder nergens nog sprake van deze 
Nederlander. 
Tijdens de paasreünie van de oversten in 1901 kon 
de algemene overste een aangepast plan van Mar-
tens voorleggen, dat door de bisschop en de zusters-
raadgeefsters werd goedgekeurd: "Afin de faire un 
plan qui réponde pleinement au hut du nouvel 
établissement, on réfléchit mürement, on consulta des 
personnes expérimentées, on retrancha, on ajouta et 
finalement la Reverende Mire Générale eut la satis-
faction de soumettre a ses Conseilléres, a la reunion de 
Paques, un plan parfaitement con^u, que toutes 
approuvérent. Notre Vénéré Evêque, Monseigneur 
Doutreloux, ainsi que Monseigneur Rutten, Vicaire 
General, l'examinèrent en détail et y donnerent leur 
haute approbation" (28). Geen van beide plannen 
bleef bewaard. 
MARTENS EN LENERTZ 
De autodidact Hyacinth Martens was aanvankelijk 
timmerman in Stevoort en heeft vermoedelijk de 
knepen van het bouwvak van zijn vader geleerd. 
Vincent Lenertz kreeg in Leuven architectuuron-
derricht van onder meer Joris Helleputte (1852-
1925) (29), ingenieur-architect, hoogleraar aan de 
Leuvense universiteit en katholiek politicus, die 
verwant was met de ideeën van Jean-Baptiste 
Bethune (1821-1894) (30), de promotor van de neo-
gotische beweging. Helleputte koos voor de gotiek 
als de meest rationele bouwstijl, in overeenstem-
ming met de Vlaamse 'eigenheid'. De (neo)gotiek 
was voor hem de kunst van de gelovige mens. Van-
af 1889 was hij volksvertegenwoordiger voor het 
arrondissement (Tongeren-)Maaseik, waardoor zijn 
invloed ook op het politieke vlak in Limburg voel-
baar was, een provincie die hij probeerde 'voor God 
te redden' tegen het oprukkende socialisme. Mar-
tens en Lenertz volgden die neogotische stroming, 
maar pasten sporadisch ook andere stijlen toe, zeker 
in de burgerlijke architectuur. Door toedoen van de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten, waar-
van Helleputte deel uitmaakte, werd Martens 
samenwerking met Lenertz opgedrongen. Nadien 
vormden ze een hecht team, dat tekende voor tal 
van kerken in Limburg. Martens was de man van 
het terrein, vertrouwd met de werf, de aannemers, 
de werklui, de opdrachtgevers, de gemeentelijke en 
provinciale administratie en de benodigde materia-
len, terwijl Lenertz de algemene leiding had, mak-
kelijk toegang had tot de Koninklijke Commissie 
en toekeek op het totaalconcept. Dat Martens voor 
het klooster in Overpelt alleen optrad, terwijl beide 
architecten voor het Sint-Hubertuscollege van Neer-
pelt gezamenlijk tekenden, valt niet te verklaren. 
Overpelt. — Reiraitenhuis 
Het ursulinen-
klooster met aan i klooster met aan 
• 3 straatzljde de eerste 
kloostermuur 
van 1909 
(prentbnefkaart, 
kloosterarchief) 
Kadasterplan van 
Overpelt anno 1899, 
met aanduiding van 
de inplanting van 
het toekomstige 
klooster 
(foto 0. Pauwels) 
AANNEMERS EN I FVFRANCIERS 
De meester-metselaar en aannemer die het klooster 
bouwde, was Pieter Antoon Wellens (1838-1926) 
van Peer, Pierre genoemd. Hij was een tijd lang 
schepen aldaar. Ook zijn zonen, Hubert Antoon 
("IS/O), Jan Mathijs (01873) en Petrus Ernest 
(01876) waren metsers en hebben hoogstwaar-
schijnlijk meegeholpen aan de bouw. O p 16 april 
1901 werd door Wellens een ontwerpcontract voor 
het klooster opgemaakt. 
De aannemer van de lagere school was Jan Hubert 
Eyssen (1859-1944), metselaar-aannemer uit Over-
pelt. O p 18 april 1901 werd met hem en schrijn-
werker Antoon Flemings uit Overpelt het contract 
getekend voor de bouw. 
De rekeningen van de eerste lading bakstenen wer-
den door het klooster rechtstreeks aan de hande-
laars betaald, zodat zij niet in het kasboek vermeld 
staan. Walbers van Neerpelt leverde de beroemde 
Rekemse bakstenen tussen december 1900 en juli 
1901. 
Langs de in 1821-1826 aangelegde Zuid-Willems-
vaart en aan de Maaskant werden talloze steenbak-
kerijen opgericht, die afgestemd waren op de export 
naar vooral Nederland. Vanaf de tweede helft van 
de 18 e eeuw, en vooral tijdens de 19 c eeuw, waren 
er in Rekem verscheidene steen- en pannenbakkers 
actief. De hoogconjunctuur lag tussen 1870 en 
1914. In 1905 werkten in Rekem veertig ploegen. 
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samen vijfhonderd werklieden. De productie bedroeg 
circa 85.000.000 bakstenen per jaar. Circa 1923-24 
viel deze stil, bij gebrek aan leem in eigendom. De 
steenbakkers weken uit naar Boom en omgeving, 
Leuven, Veldwezelt (31). 
Walbers leverde tevens vijftig ton steenpuin(^r/,^M<7//-
lons). De aannemer uit Neerpelt leverde in totaal 
maar liefst 529.000 Rekemse bakstenen. De bak-
stenen kwamen per boot via de Zuid-Willemsvaart 
en het Maas-Scheldekanaal in Neerpelt aan en wer-
den met paard en kar naar de bouwwerf gebracht. 
Van mei tot december 1901 leverde Peter Berben 
van Overpelt, gemeentesecretaris aldaar van 1894 
tot 1933, verzekeringsagent en handelaar in mest-
stoffen en bouwmaterialen, nog 867.400 bijko-
mende Rekemse bakstenen. 
Voor het timmer- en schilderwerk aan klooster en 
school, alsook voor de plaatsing van glas, werd er 
beroep gedaan op diverse vaklui uit Overpelt. 
O p 28 april 1903 bracht aannemer Pieter Antoon 
Wellens zijn afrekening binnen. 
DE BOUWWERKZAAMHEDEN EN 
BEGIN VAN HET KLOOSTERLEVEN 
Op 1 mei 1901 werd de eerste steen van het klooster 
gelegd, alsook van de lagere meisjesschool, eveneens 
naar ontwerp van Hyacinth Martens. Omstreeks 
half mei 1901 ving men aan met de funderingen. 
O p 7 september 1901 werd een eerste som van 
1.000 frank aan Martens uitbetaald als ereloon en 
als terugbetaling van door hem gedane onkosten 
voor de opzichter van de bouwwerken in Overpelt. 
Bouwmeester Martens had zelf immers L. Nelissen 
van Hasselt als toezichter aangesteld. De laatste 
betaling aan Martens, ingeboekt op 22 april 1903, 
Oversell — KIMtler Drukkerij J. Jïcobt, Neerpelt. 
namelijk 500 frank, bracht de totale aan hem be-
taalde vergoeding op 6.000 frank. 
Ondertussen, bij zijn bezoek in april 1902, consta-
teerde Monseigneur Martinus-Hubertus Rutten 
(1841-1927), de nieuwe bisschop van Luik (32), 
dat alleen het souterrain en de begane grond af 
waren en dat men begon aan de bovenverdieping. 
In het najaar van 1902 waren de werkzaamheden zo 
flink gevorderd dat men reeds kon denken aan de 
inrichting van het interieur. De eerste keuken werd 
geïnstalleerd door koperslager Jacob Van Lindt-
Teuwkens uit Overpelt. 
Begin oktober 1902 kwamen de eerste vier zusters 
in het dorp aan. De kloosterannalen berichten: 
"Comme dans toute nouvelle fondation, elles éprouve-
rent les premiers jours de leur arrivée, les effets de la 
pauvreté: il n'y avait pas de meubles, pas même une 
chaise pour s'asseoir. f...] Vers Ie soir elles allerent 
demander a Monsieur Ie Curé d'Overpelt une lampe, 
un peu de lait et de l'eau bénite" (33). De volgende 
dagen zorgden ze voor de meest noodzakelijke 
meubels. Een groot aantal arbeiders zetten het bou-
wen verder. Er was nog geen enkele buitendeur om 
de toegang af te sluiten. Acht zusters vormden de 
eerste kloostergemeenschap, gesticht op 20 oktober 
1902. In de morgen van 20 oktober 1902 kwamen 
vanuit Voeren de zusters Bernard en Hubertine aan 
in Ans en samen met de algemene overste Aloysia 
en zuster Antoinette vertrokken ze naar Overpelt 
via Luik, waar de bisschop hen in het station Palais 
kwam zegenen. In Hasselt voegde zuster Cécile van 
Lummen, aangewezen als novicemeesteres, zich bij 
hen. In Overpelt aangekomen, begaven zij zich 
eerst naar de kerk voor een gebed: "Arrivées a Over-
pelt, nous nous rendimes d'aborda l'églisede laparoisse 
[...] De l'église, il n'y a qu'unpas au convent. Lh nous 
attendait avec impatience la Mere Madeleine de 
Wellen qui allait partager nos travaux. Notre premier 
soin en entrant dans notre nouvelle demeure fut de 
nous prosterner devant une petite statue de la Ste 
Familie. Au nom de nous toutes, notre chère Supé-
rieure Générale lut une consecration a Jésus, Marie, 
Joseph" (34). Het Klooster van de Heilige Familie 
begon geschiedenis te schrijven. 
Op 22 oktober 1902, de dag na de feestdag van de 
patrones van de ursulinen, de Heilige Ursula, wer-
den de klassen van de lagere meisjesschool geopend. 
Honderdzeventig jonge meisjes meldden zich aan. 
Omdat de school vanaf 1 oktober 1902 was aange-
nomen door de gemeente, kon de plaatselijke over-
heid bijspringen in de onkosten voor de aankoop 
van schoolmeubelen en de klasinrichting. Klooster 
en lagere school werden kadastraal genoteerd in 
1903 (35). 
A 
Kadastrale opme-
tingsschets 1903, 
nr. 8, met klooster 
en lagere school 
In de kelderverdieping van het kloostercomplex 
werden diensten ondergebracht, als keuken, refter 
voor het dienstpersoneel, was- en strijkplaats, ber-
ging en stookplaatsen. De begane grond fungeerde 
voor gemeenschappelijke behoeften; de boven- en 
dakverdieping als verblijfplaatsen, kamers en slaap-
zalen. Het grootste deel van de rechterzijvleugel 
van het klooster was bestemd voor het noviciaat, 
dat in 1902 werd opgericht en in 1952 naar Diepen-
beek werd overgebracht. 
O p 18 november 1902 werd, op vraag van het 
bisdom, een retraitehuis in het kloostercomplex 
opgericht. In de lente van 1903 werden de verbou-
wingen voor dit retraitehuis aangevat. O p de grote 
zolder werden 44 'chambretten' ondergebracht, die 
in september 1903 af waren. Dit retraitehuis bleef 
tot 1940 bestaan. 
• 
Refter van het 
retraitehuis, 
1903-40 
(oude foto, klooster-
archief) 
O p 1 oktober 1904 werd ook een bewaarschool 
geopend, met tachtig kinderen. De gemeente 
bekostigde de meubilering van de klassen. Op 29 
juli 1905 kwam Monseigneur Rutten een tweede 
maal het klooster bezoeken. Al in 1907 bleek de 
kleuterschool te klein en werd er een nieuwe klas 
bijgebouwd door aannemer Jan Hubert Eyssen, 
waarover verder meer. 
Voor de financiering van al deze gebouwen waren 
er bijdragen van de congregatie, leningen, gemeen-
telijke en provinciale toelagen voor de scholen. 
Eerste kapel In één 
van de grote zalen 
van de begane 
grond van het 
klooster, 1903-1940. 
Winterkapel voor 
de zusters 
(prentbnefkaart, 
kloosterarchief) 
Voorgevel van het 
klooster met oude 
esdoorn op de 
voorgrond 
(foto 0. Pauwels) 
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giften en bijzondere inkomsten, waaronder oor-
Voorgevel van het logsschade, opgelopen bij de inkwartieringen van 
Duitse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. klooster met Imker 
zij- en midden-
risaliet 
(foto 0. Pauwels) 
T 
Achtergevel 
van het klooster 
met latere luifel 
(foto 0. Pauwels) 
EEN KLOOSTER EN LAGERE SCHOOL 
Het kloostercomplex kadert in het eclecticisme, 
een trant "waarbij vormen van oudere meesters en 
vroegere stijlen worden 'uitgelezen' en gecombineerd 
tot een nieuw geheef en die een groot deel van de 
19 e en het begin van de 20ste eeuw de bouwkunst 
beheerste (36). Naar de neo-Vlaamse-renaissance 
verwijzen het horizontalisme, de symmetrie van het 
geheel en de kruisvensters, terwijl de trapgevelvor-
mige bekroning van de middenrisaliet aan de neo-
gotiek refereert. 
Aanvankelijk was het geheel niet ommuurd. Enkel 
de voorzijde van het klooster en de lagere school 
hadden een omheining van cementrustiek, bestaan-
de uit imitatie takken. In 1909 plaatste de firma 
Janssen-Van Hooydonk uit Turnhout aan de ingang 
van het klooster een ijzeren poort en twee zijpoort-
jes, die werden aangebracht tussen pijlers met bol-
bekroning en de aansluitende eerste kloostermuur. 
Nu bemerkt men aan straatzijde een veel later bak-
stenen muurtje, dito pijlers en ijzeren hekken, dit 
alles waarschijnlijk uit de tweede helft van de 20su: 
eeuw. Ten zuiden bevonden zich eertijds de voor-
malige weiden voor het vee, waar nu een parking is 
aangelegd, getuige oude foto's en prentkaarten. 
De bakstenen gebouwen onder kunstleien beda-
king hebben maar enkele oorspronkelijke dakka-
pellen meer over. De originele schouwen verdwe-
nen volledig. Voor bepaalde bouwonderdelen zoals 
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muurbanden en boekblokken werd natuursteen 
aangewend, terwijl de voormalige lagere school dan 
weer een latere bepleisterde en wit beschilderde af-
werking kreeg. Het schrijnwerk van de kroonlijsten 
bleef behouden, maar in de jaren 1980-90 zijn de 
ramen en deuren van de grotendeels korfboogvor-
mige muuropeningen veelal door pvc en alumi-
nium vervangen. Lelievormige sierankers tooien 
het kloostergebouw. 
De middenrisaliet van het negentien traveeën en 
twee bouwlagen tellende kloostergebouw wordt voor-
afgegaan door een bordestrap met smeedijzeren 
hekken tussen hardstenen pijlers met bolbekroning, 
een trap die leidt naar de voordeur, die geflankeerd 
wordt door driekwartzuiltjes met bekronende rond-
staaf. O p de tweede bouwlaag is er een groot kloos-
tervenster tussen natuurstenen gevelstenen met de 
inscriptie: A N N O 1901, verwijzend naar het eerste 
bouwjaar. De middenrisaliet markeert duidelijk de 
inkompartij, mede door de beëindiging bovenaan 
in een trapgevel met een spitsbogig spaarveld en 
een ingeschreven korfboognis, waarin onder een 
baldakijntje wit beschilderde, van cherubijntjes 
vergezelde beelden van de Heiligen Maria, Jozef en 
Jezus zijn opgesteld op een geprofileerde sokkel met 
de inscriptie: JESUS MARIA JOSEPH. Het kloos-
ter was immers toegewijd aan de Heilige Familie. 
Telkens vormen de drie uiterste traveeën van het 
klooster een uitspringende haakse vleugel. De 
hoogvelden van de vensters zijn versierd met het 
Christusmonogram tussen kruisjes, de letters SMR 
tussen kroontjes (voor Sancta Maria Regina), SJOP 
tussen lelietakken (voor Sint-Jozef), SAE (voor St.-
Angela Merici, stichteres van de orde) tussen idem 
dito en SUAR (voor St.-Ursula, patrones van de 
orde) tussen palmtakken. De zijrisalieten worden 
telkens getypeerd door een centraal kruisvenster, 
waarboven, op de tweede bouwlaag, twee smalle 
kloostervensters zijn aangebracht, met een centrale, 
van een sokkel en baldakijn voorziene lege nis, alle 
drie de elementen in een spitsboogomlijsting. Deze 
nissen waren van bij de aanvang leeg en dus niet 
voorzien van beelden. 
Analoog doch eenvoudiger zijn de zijgevels en de 
achtergevel. De linkerzijgevel heeft een steektrap 
die lateraal toegang geeft tot het klooster, en een 
tweede trap naar de kelderverdieping. Achteraan de 
rechterzijrisaliet is er een recente lage aanbouw 
onder plat dak, die de originele onder zadeldak met 
oostelijk dakschild vervangt. 
De achtergevel van de middenvleugel heeft een 
latere luifel op ijzeren zuilen met basement van 
cementrustiek, kadastraal genoteerd in 1939 (37), 
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• 
Trappen naar de 
bovenverdieping van 
het klooster en 
cementtegelvloer 
in de gang 
(foto auteur) 
BOCH F R E R E S . A MAUBEUGE (NORD) 
Tegels in de kloos-
tergangen, algebeeld 
in de catalogus van 
ca. 1890 van de 
Tirma Boch uit 
Maubeuge 
(privé verzameling) 
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en een originele linkeraanbouw onder platte beda-
king, namelijk een achterportaal, voorzien van een 
bordestrap. Onder deze trap leidt een haakse steek-
trap naar de kelderverdieping. Aan de noordzijde 
van de achtergevel is er een gelijkaardige steektrap 
naar het souterrain. 
Het interieur van het klooster omvat een kelderver-
dieping met een afwisselend okerkleurige, bruine 
en zwarte cementtegelvloer in de centrale gang, 
bewaarde pitchpine deuren naar de kelderruimten 
en bepleisterde en beschilderde troggewelven op 
waarschijnlijk ijzeren I-balken. In de wasplaats van 
het souterrain bleef een schouwmantel behouden. 
Twee eiken trappen, met kwart en twee baluster-
vormige trappalen en telkens aangebracht onder de 
gelijkaardige laterale bordestrappen naar de boven-
verdiepingen, leiden naar de kelders. 
O p de begane grond liggen in de centrale gangen 
originele decoratieve cementtegelvloeren met flo-
rale motieven en een hardstenen plint (38), op 
de bovenverdiepingen plankenvloeren. De vleugel-
deuren in deze gangen hebben bovenlichten met 
een eenvoudige maar fraaie roedeverdeling. 
Op de begane grond bleef een liftje bewaard om 
vanuit de keuken op de kelderverdieping warm 
eten naar de erboven gelegen eetzaal aan te voeren. 
De kamers die de gangen flankeren, onder meer 
voor leerkrachten en zusters, hebben behouden 
pitchpine deuren, dito ingemaakte kasten, door-
gaans plankenvloeren en enkele eenvoudige schou-
wen van zwart en wit marmer. In het gedeelte voor 
de zusters, op de tweede bouwlaag, is de centrale 
gang voorzien van een bepleisterd plafond met een-
voudige centrale motieven in stuc en dwarsbalken 
rustend op van leeuwenkoppen voorziene consoles, 
die ook elders in het kloostercomplex voorkomen. 
De 'chambretten' van de internen bevonden zich 
eertijds op de derde bouwlaag. Het gehele interieur 
ademt een authentieke vredige sfeer uit. 
Ten noordwesten, aan straatzijde, staat de aanvan-
kelijk één bouwlaag hoge, voormalige lagere school, 
getuige de verschillende baksteenkleur, oude foto's 
en prentkaarten. Thans telt het gebouw vijftien 
traveeën beneden, elf traveeën met bredere muur-
openingen boven, waarbij de rechtertravee van het 
oorspronkelijk slechts veertien traveeën tellende 
volume waarschijnlijk bij de latere verhoging is 
aangebouwd. De vierde en elfde travee vormen 
risalieten, vroeger met tuitgevelvormige bekronin-
gen. De zijgevels zijn blind, terwijl de achtergevel 
analoog is aan die vooraan. 
0\erpe!t. Relraitenhuis 
Klooster met weide 
ten zuiden. 
1910-1920 
(prentbriefkaart, 
kloosterarchief) 
• 
Boerderij 
van 1908-1909 
met pauwenhok 
rechts, genen vanuit 
de nieuwe kapel 
(foto 0. Pauwels) 
In het interieur van de school sluiten de klaslokalen 
direct aan op de traphallen in de zijrisalieten. Van 
een préau, een grote, multifunctionele, met ijzeren 
spanten en glas overdekte ruimte, waarin de leerlin-
gen voor en na de lessen samenkwamen, een stan-
daardelement in de stadsscholen van het laatste 
kwart van de 19 c eeuw, was in de 19 c-eeuwse en 
begin 20stc-eeuwse kleine plattelandsscholen geen 
sprake (39). 
DE BOERDERIJ, KAPEL EN NIEUWE 
KLASSEN 1904-1914 
Naar een ontwerp van architect Martens werd in 
1908-09 door aannemer Jan Hubert Eyssen in de 
tuin van het klooster de boerderij gebouwd. Dit 
werd kadastraal genoteerd in 1909 (40). De hoeve 
bestond uit een koeienstal, een schuur, een hooi- en 
graanzolder, een kelder met een stookhuis, twee 
varkensstallen, een stal voor de ezel, een bergplaats 
voor de koets en een knechtenkwartier. Achter het 
klooster lagen een groentetuin en een grote boom-
gaard. In de hogerop reeds vermelde weide ten 
zuiden van het klooster graasden enkele koeien, 
schapen en geiten. 
Achteraan het kloostererf, ten zuidoosten, bevindt 
zich de voormalige knechtjeswoning met stallingen, 
heden schrijnwerkerij, een verankerde baksteen-
bouw onder zadeldak met mechanische pannen. Er 
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Noordgevel. 
Doorsneden en 
plattegrond van het 
met uitgevoerde 
neoromaanse 
ontwerp van de 
nieuwe kapel door 
Hyacinth Martens 
(foto 0. Pauwels) 
Ontwerp voor de 
nieuwe kapel door 
kanunnik Joannes 
Bronx. Doorsneden, 
plattegrond en 
noordgevel 
(foto 0. Pauwels) 
zijn gecementeerde muurbanden en omlijstingen, 
alsook grotendeels getoogde muuropeningen. In de 
buurt hiervan staat een zeszijdig bakstenen pau-
wenhok met gecementeerde afwerking en rond-
bogige openingen onder kunstleien bedaking. Ten 
zuiden hiervan komt een later bakstenen kippen-
hok voor, onder mank zadeldak met golfplaten. Dit 
hok heeft rechthoekige muuropeningen met ijzeren 
roedeverdelingen onder ijzeren I-balken. 
Na korte tijd bleek het lokaal dat in het klooster-
complex fungeerde als kapel veel te klein wegens 
het grote aantal retraitanten en de aangroei van 
de zusters en novicen. Een eerste, deze keer wel 
bewaard ontwerp voor een nieuwe kapel, van de 
hand van Hyacinth Martens, werd niet uitgevoerd 
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bij gebrek aan financiële middelen. De bouwmees-
ter had een bedehuis bedacht in neoromaanse stijl, 
waarbij de toren aan kloosterzijde, dus ten westen, 
diende te komen. 
Begin 1909 werd gedacht aan een toen zeer nieuwe 
bouwconstructiemethode in gewapend beton, die 
niet alleen voor zeer degelijk doorging, maar boven-
dien goedkoop was. "Les fonds manquaient pour 
l'érection d'une chapelle, mais la bonne Providence 
nous vint en aide. On venait d'inventer un nouveau 
systeme de construction en béton armé, systeme tres 
avantageux et en mème temps tres solide. L'érection 
d'une chapelle étant ainsi devenue possible, il fut con-
clu, de l'avis de Monseigneur l'Evêque, de commencer 
les travaux" (41). Bij de eerstesteenlegging van de 
nieuwe kapel werd het volgende genoteerd: "Het 
jaar Onzes Heeren 1909, den Uden der maand 
Augustus, zijnde ZD.H. W. Monseigneur Martinus-
Hubertus Rutten, Bisschop van Luik, de Wel Eerw. 
Heer Nys, Pastoor der parochie van Overpelt, is door 
den Zeer Eerwaarden Heer Kanunnik]. Broux, Visi-
tator der kloosters van het Bisdom van Luik, de eerste 
steen dezer kapel gelegd, in tegenwoordigheid der 
leden van het algemeen Kapittel en der plaatselijke 
kloostergemeente. [...] De Gebrs Janssen van Neerpelt 
vonden in het begin van dit jaar een systeem van 
gewapend beton uit (sic), goedkoop en sterk, waardoor 
het oprichten eener kapel mogelijk werd. Het plan 
werd opgemaakt door den Zeer Eerwaarden Heer 
Broux en den aannemer Mr. Janssen" (42). Volgens 
de annalen van de kloostergemeenschap werd de 
kerk dus ontworpen door de visitator van het kloos-
ter, kanunnik Joannes Broux (1859-1927) (43), in 
samenwerking met de aannemer uit Neerpelt (44). 
In het archief van het ursulinenklooster wordt een 
ontwerp van Broux bewaard voor de nieuwe kapel. 
Het nieuwe bedehuis werd centraal en haaks op de 
achtergevel van de middenvleugel van het klooster 
aangebouwd. Het geheel van stapelbeton werd op-
getrokken met voorgegoten en/of voorgevormde 
elementen. Maar waar en hoe de ijzeren wapening 
werd aangebracht, is niet duidelijk, daar de inwen-
dige draagstructuur niet zichtbaar is. Er bestonden 
bovendien tal van mogelijkheden om geprefabri-
ceerde elementen met elkaar te verbinden. "Bientot 
les murs s'éleverent, pendant que notre dévoué Visiteur 
continuait a étudier Ie plan et a y apporter des modi-
fications. Les travaux, a peine interrompus pendant 
quelques semaines h cause des froids de l'hiver, furent 
poussés avec vigueur au printemps de l'année 1910, et 
bientot nous pümes admirer une magnifique chapelle 
surmontée d'une belle tour" (45). Een firma die bij 
de bouw van het bedehuis betrokken was, namelijk 
Elsassische Emulslonswerke 6.m.b.H. StraBburgI.E. 
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Klrche der Ursullncrlnncn in Ovcrpclt, Belgien 
vollstandig in Eisenbcton ausgeführt, bcckschicht aus 
Kunstsandstcln mlttclst Asphaltcmulslon „Porolith" 
AQOQ gcdlchtct. AusfOhrende Firma: 
"^an Janssen - Corstjens in Neerpelt. ' / 
de Elsassische Emulslonswerke G.m.b.H. of Usines 
Alsaciennes dEmulsions (S.a.r.l.) uit Straatsburg, gaf 
een reclamekaart met afbeelding van de nieuwe 
kapel uit met het volgende onderschrift: "Kirche der 
Ursulinerinnen in Overpelt, Belgien I vollstdndig in 
Eisenbeton ausgeführt, Deckschicht aus I Kunstsand-
stcln mittelst Asphaltemulslon "Porolith" I gedlchtct. 
Ausführende Firma: / Jan Janssen-Corstjens In Neer-
pelt". Deze kaart werd als promotie naar potentiële 
klanten gestuurd, onder meer naar de zusters redemp-
toristen in Leuven. Het begrip 'kunstzandsteen' 
heeft hiermee te maken dat reeds in de tweede helft 
van de 19 e eeuw ongewapende betonwaren door-
gaans als cementsteen- of kunststeenartikelen wer-
den aangeduid (46). 
Het genoemde bedrijf uit de Elzas werd in 1908 
door Charles Geisen in Straatsburg opgericht, in de 
periode 1870-1918 een Duitse stad. De firma 
fabriceerde producten voor waterdichtheid die uit 
natuurlijk asfalt en steenkoolteerpek verkregen 
werden. In 1909 was Geisen op zoek naar een 
materiaal dat tegelijkertijd waterdicht, soepel en 
makkelijk aan te brengen zou zijn. Hij vond het 
middel door een juteweefsel in warme bitumen te 
drenken. Het resultaat was een lichte doch stevige 
deklaag. Het isolatiemateriaal Mammouth was 
geboren (47). De ursulinenkapel van Overpelt is 
niet alleen het mogelijk eerste bedehuis van gewa-
pend beton in Vlaanderen en België (48), maar ook 
één van de eerste voorbeelden van het gebruik van 
het product voor waterdichtheid Porolith uit 
Straatsburg. De Agent général-Déposltalre ofwel 
algemene handelsagent en alleenvertegenwoordiger 
van de firma in België was G. Blanpain-Massonet, 
Albertlaan nr. 43, in Brussel. In april 1910 bracht 
Monseigneur Rutten een bezoek aan de bouwwerf, 
waarbij hij zijn bewondering en tevredenheid uit-
sprak; de bisschop had niet verwacht te horen dat 
kanunnik Broux de plannen voor het bedehuis ont-
worpen had: "Monseigneur étalt émervelllé en voyant 
Ie beau bdtlment et tradulslt son étonnement en dlsant: 
"Non, je ne me figurais pas parellle chose; eest vral-
ment magnlftquel Cela mérite d'etre consacré. Et qui 
a done été votre architected Demande Sa Grandeur. — 
Monseigneur, dit la Reverende Mere, en montrant 
Monsieur Ie Chanolne Broux, qui accompagnalt 
Monseigneur, Ie vollhl Ah! dit agréablement Monseig-
neur, en se tournant vers Monsieur Ie Chanolne, vous 
ne m'avezpas dit cela"{A9). O p 5 mei 1910, hemel-
vaartsdag, zegende de gelegenheidsarchitect de 
kapel in. Nadat het bedehuis in de zomer van 1910 
was afgewerkt en op 1 oktober de Aloysiaklok was 
gezegend, wetd op 5 oktober 1910 de kapel plech-
tig ingewijd door Monseigneur Rutten, bijgestaan 
door vicaris-generaal Bovens en kanunnik Broux. 
De nieuwe kapel werd kadastraal opgetekend in 
1911 (50). 
O p het einde van het jaar 1911 gaf de betoncon-
structie van het bedehuis, nochtans waterdicht ge-
maakt, aanleiding tot vochtdoorslag, die sterke 
koude in de kapel veroorzaakte en waaraan niet te 
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verhelpen viel. Het experimentele karakter van deze 
zeer vroege betonbouw met afwerkende laag van 
asfaltemulsie was ongetwijfeld de oorzaak van de 
problemen. Daarom werd in de lente van 1912 een 
bakstenen parement rond de kapel gebouwd, met 
een tuimte tussen beide muren in. Daarbij werd de 
ordonnantie behouden, maar werd de koorpartij 
deels opgetrokken en voorzien van een centrale, 
oostelijke traptoren en werd een doorgetrokken 
zadeldak aangebracht na de gedeeltelijke sloop van 
de oorspronkelijke, betonnen koortoren. Naar ver-
luidt verloor kanunnik Broux zijn functie van visi-
tator in het bisdom Luik, wegens de enorme meer-
kosten die door deze vochtdoorslag en bouw van 
een nieuw bakstenen parement werden veroorzaakt 
(51). 
De nieuwe klas van 1907 werd kadastraal genoteerd 
in 1909 (52). In 1907 werd een stuk grond aange-
kocht, nodig voor de uitbreiding van de lagere 
school langs de Vloeterstraat, waar nu een 'nieuw-
bouw' van 1963-64 staat. O p 25 april 1911 gaf het 
gemeentebestuur een toelage voor het optrekken 
van toiletten en een overdekte speelplaats. Door het 
een tweede maal verleggen van de Vloeterstraat 
kwam er meer bouwruimte vrij. In 1913 werden 
twee klaslokalen voor de lagere school opgericht, 
kadastraal opgetekend in 1915 (53). In totaal waren 
er nu al zes klassen. 
DF KAPEL EEN UNIEK CONCEPT 
EN MERKWAARDIGE STIJL 
Achteraan de centrale kloostervleugel bevindt zich 
een wit beschilderd lager volume onder plat dak 
van 1909-1910, dat de verbinding maakt met de 
kapel uit dezelfde periode en dat zijn oorspronke-
lijk uitzicht grotendeels heeft behouden. Het is ook 
de enige restant van de betonnen constructie die 
nog aan de buitenkant waarneembaar is. Er zijn 
rechthoekige muuropeningen, dito spaarvelden en 
aflijnende spitsboogfriezen. 
Het bedehuis ligt op de bovenverdieping van de 
kapelvleugel. Bij het bakstenen parement, waarmee 
de betonnen kapel van 1909-1910 in 1912 werd 
omsloten, is hardsteen aangewend voor lateien, 
waterlijsten en deklijsten van aandaken met bekro-
nende kruisen ten oosten en westen, alsook voor de 
afwerking van de versneden, deels op elkaar gestel-
de steunberen. 
De plattegrond van de neogotische georiënteerde 
kapel van het ursulinenklooster ontwouwt een 
schip van vijf traveeën met een koor van één rechte 
travee — waarachter zich de in 1912 vergrote sacris-
tie bevindt - met een vlakke sluiting met aanleu-
nende, vijfzijdige traptoren. Ten zuiden en ten 
noorden is er telkens een rechthoekige aanbouw, 
respectievelijk voor de biechtstoel en een gipsen 
beeld van de Heilige Familie. 
Verbindend betonnen tussen klooster en 
volume van nieuwe kapel 
1909-1910, (foto 0. Pauwels) 
De traveeën zijn gescheiden door ritmerende, ver-
sneden steunberen, waartussen getraliede getoogde 
keldergaten, rechthoekige benedenvensters en door-
gaans gekoppelde lancetvensters ter hoogte van de 
kapel werden aangebracht, waarboven gekoppelde 
lichtgleuven voorkomen. Er zijn getrapte, rechte 
muizentanden. De voorgevel heeft een spitsboog-
venster in de geveltop. De oostgevel vertoont twee 
oculi en verder in de geveltop: twee lichtgleuven en 
een spitsboognis met hardstenen Onze-Lieve-Vrou-
webeeld. Het leien zadeldak van de kapel heeft ten 
oosten een vierkante dakruiter met licht ingesnoer-
de spits. De aanleunende oostelijke traptoren met 
lancetvensters had eertijds een halve spits en heeft 
nu een vlakke bedaking. 
Via een neogotische eiken vleugeldeur is er toegang 
tot het bepleisterde en beschilderde eenbeukige 
interieur met vlakke overdekking. De traveeën wor-
den geritmeerd door colonnetten die uitlopen op 
houten schoren en moerbalken. De triomfboog is 
spitsbogig. De vensters worden geflankeerd door 
ritmerende verticale banden, rustend op met cheru-
bijntjes versierde kraagstenen. Links en rechts van 
het koor is er een doorgang naar de sacristie. In de 
koortravee zijn er drielobbige spitsbogen, rustend 
Ingang van de 
nieuwe kapel 
(prentbriefkaart, 
kloosterarchief) 
op gelijkaardige colonnetten, waarvan de kapiteel-
tjes versierd zijn met de evangelistentekens en 
andere religieuze symbolen, verwijzend naar de 
eucharistie, zoals een pelikaan, een doorboord hart, 
een paaslam en een kelk. De orgeltribune rust op 
gemarmerde zuilen met goudkleurige, met blad-
werk en muziekinstrumenten versierde kapitelen 
en achtzijdig basement. De tribune is bereikbaar 
via een eikenhouten steektrap in de haakse centrale 
kloostergang. Er ligt in de kapel een veelkleurige 
cementtegelvloer met gestileerde florale motieven 
en aan koorzijde een parketvloer in visgraatverband 
(54). 
Het oorspronkelijke concept met koortoren is 
uniek. Deze deels nog bewaarde koortoren is via de 
huidige traptoren te bereiken en daardoor aan de 
oorspronkelijke buitenkant zichtbaar, vanuit het 
huidige interieur. Daar kan men ook goed waarne-
men dat het stapelbeton uit geprefabriceerde, voor-
gegoten en/of voorgevormde elementen bestaat. 
Hoogstwaarschijnlijk is de oorspronkelijke vlakke 
dakplaat nog aanwezig, maar dit kon niet in situ 
worden vastgesteld. 
De stijl, verwant met de Engelse neogotiek, is even-
eens merkwaardig te noemen. Kenmerkend hier-
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voor zijn het doorgedreven verticalisme, dat nu 
enkel aan de binnenzijde van de aangepaste kapel 
voelbaar is, de oorspronkelijk platte daken, de vier-
kante, eertijds van hoekpinakels voorziene toren en 
de eertijds aanwezige gekanteelde beëindiging van 
de muurvlakken. 
Een gelijkaardige koortoren met vlakke afdekking 
en hoekpinakels komt voor bij de neogotische 
kloosterkapel van het Instituut der religieuzen 
ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver (1907-
12), naar ontwerp van provinciaal architect Edward 
Careels (1857-1933) uit Lier (55). De eerstesteen-
legging van dit bedehuis vond plaats op 21 juni 
1909 (56). Mogelijk heeft kanunnik Broux zich 
door dit eerder begonnen doch ongeveer gelijktij-
dig uitgevoerd concept laten inspireren. 
In de kapel is er heel wat mobilair aanwezig. In het 
koor zijn vijf gepolychromeerde houten beelden 
opgesteld: het centrale H. Hartbeeld wordt verge-
zeld door beelden van de H. Augustinus, verwij-
zend naar de orderegel, de H. Angela Merici, de 
stichteres van de orde, de H. Ursula, de patrones, 
en de H. Carolus Borromaeus, die de kloosterregel 
van de ursulinen schreef. De gepolychromeerde 
houten beelden van Onze-Lieve-Vrouw op de maan-
sikkel en de H. Jozef waren eertijds opgesteld in de 
toen nog open spitsbogen boven de doorgangen 
naar de sacristie en zijn thans geplaatst voor de 
pijlers van de triomfboog. Een gipsen beeld van de 
H. Familie op een neogotisch eiken basement is 
ondergebracht in een nis ten noorden. De groep is 
rechts gesigneerd: GUILL.[AUME] BEAUJEAN 
LIEGE. Deze in 1852 in Heerlen geboren beeld-
houwer overleed in Luik, mogelijk in 1921, en 
maakte voornamelijk decoratieve sculpturen (57). 
Onder de triomfboog prijkt tenslotte een gipsen of 
beschilderd houten calvariekruis. Aan de zijwanden 
van de kapel hangt een gipsen kruisweg met inscrip-
tie: H. HOEFNAGELS/PR. C H . PROOST (58). 
Een eclectisch altaar van veelkleurig marmer en 
koper, achteraan gesigneerd: H. CAERS EN Z O O N 
/ LEUVEN 1937, werd in 1936-37 geplaatst en op 
27 juni 1937 gewijd. Aanvankelijk stond er een 
altaar dat van de binnenkapel was overgekomen. 
Onder de altaartafel bevindt zich een voorstelling 
van het Offer van Melchisedech. Van de voormalige 
neogotische, deels gepolychromeerde eiken com-
muniebank van 1931, afkomstig van de kerk van de 
Heuvelse Heide in Lommei, bleven fragmenten 
bewaard met onder andere engelen en een voorstel-
ling van het Laatste Avondmaal, laatstgenoemde 
verwerkt in het altaar van de in 1977 in het klooster 
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ingerichte winterkapel. Van de zijdeurtjes met het 
manna en de toonbroden werden twee bidstoelen 
gecreëerd. De neogotische banken van Slavonische 
eik werden door de Heer Luykx van Lommei 
gemaakt in 1931. Verder omvat het interieur drie 
neogotische eiken koorstoelen, twee dito sokkels, 
drie dito biechtstoelen en decoratieve glasramen. 
Er zijn tevens muurschilderingen met de voorstel-
ling van twee herten en een centraal Christusmono-
gram met de inscriptie: SICUT CERVUS AD 
PONTES AQUARUM (op de triomfboog), een 
M&L 
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centrale hand en vier cherubijnen in de hoeken (in 
de koortravee) en een orgel met de inscriptie: 
CANTATE D O M I N O C A N T I C U M N O V U M 
(boven de orgeltribune). De kruisen met kelk en 
pelikaan in de spitsbogen boven de doorgangen 
naar de sacristie zijn van latere datum, daar deze 
bogen oorspronkelijk open waren. Eertijds was ook 
het plafond van schilderingen voorzien. De rijke 
interieuraankleding geeft de gebedsruimte een fees-
telijk cachet. 
AANPASSINGEN FN NIFUWBOUW 
TIJDENS HET INTERBELLUM 
In de periode 1920-1922 werd de lagere school 
Lourdesgrot van nogmaals uitgebreid, maar de belangrijkste bouw-
l928-,29 activiteit uit de jaren 1920-'30 was de oprichting 
(foto 0. Pauwels)
 v a n d e 'naaiscfj00i\ Q p 10 oktober 1920 was al een 
naaischool, annex leergang huishoudkunde, in een 
zaal van het klooster ondergebracht. Eén van de 
eerste werken van de nieuwe plaatselijke overste. 
Mere Madeleine, was de bouw in 1928-1929 van 
de naaischool Sint-Ursula, naar ontwerp van moe-
der overste en Mère Assistente Germaine, school 
die in 1936-1937 werd uitgebreid naar ontwerp 
van bouwmeester Jef Perriëns (1900-1974) van 
Overpelt. Deze twee bouwfasen werden kadastraal 
genoteerd in 1929 en 1939 (59). 
De naaischool ligt meer achterin en parallel met de 
voormalige lagere meisjesschool. Aan Kloosterstraat-
zijde telt men zeven traveeën en twee bouwlagen 
met hoeklisenen en een latere lage aanbouw onder 
lessenaarsdak (golfplaten). De achtergevel aan de 
Vloeterstraat is analoog, met een later aangebouwd 
rechterdeel onder plat dak van 1936-1937. 
In 1928-1929 bouwden vier zusters eigenhandig de 
huidige gecementeerde grot van Onze-Lieve-Vrouw 
van Lourdes in de kloostertuin, getuige de gedenk-
steen in de grot, ter vervanging van de eerste, veel 
kleinere van 1908. In dezelfde periode werden in 
de tuin ook beelden geplaatst van Jezus en de 
HET OUDSTE BETONNEN BEDEHUIS 
VAN VLAANDEREN EN BELGIË? (i) 
De Romeinse schrijver Marcus Vitruvius Pollio 
beschreef reeds "een soort poeder dat van nature een 
wonderlijke uitwerking" had. "Wanneer men deze 
aarde mengt met kalk en steenstukjes dan geeft zij een 
zo grote sterkte, dat niet alleen bij gewone bouwwer-
ken, maar zelfs bij in zee gelegen werken een steen-
massa van grote hardheid wordt verkregen" (2). Later 
raakte dit poeder bekend onder de naam puzzo-
laanaarde, naar één van de belangrijkste vindplaat-
sen bij het plaatsje Puzzuoli (Pozzuoli) in de omge-
ving van Napels. Het door Vitruvius beschreven 
mengsel zou men thans beton noemen. Onder 
meer het Pantheon in Rome (118-128) kreeg zo 
een betonnen koepel (3). Na de val van het Romein-
se Rijk, circa 450, ging in West-Europa de beton-
techniek en de ervaring in het maken van mortels 
nagenoeg geheel verloren. 
Het woord beton is pas in de 18 e eeuw ontstaan en 
wordt toegeschreven aan de Fransman Bernard 
Forest de Bélidor. De man verstond hieronder een 
mengsel van een hydraulische mortel met een grof-
korrelig toeslagmateriaal (4). 
Pas na de uitvinding in 1824 van het Portland-
cement, genoemd naar de Engelse plaats Portland, 
door de Engelse metselaar Joseph Aspdin uit Leeds 
werd het gebruik van beton herontdekt (5). 
Beton is dus een bouwmateriaal, samengesteld uit 
een bindmiddel, dat de eigenschap heeft door toe-
voeging van water te verharden - meestal is dit 
cement, maar het kan ook kalk, tras of iets anders 
zijn - en één of meer andere toeslagmaterialen zoals 
zand en grind of steenslag (6). 
Bekende Engelse voorbeelden van vóór 1850 zijn 
de brug over de Menai Streets in Wales, een tunnel 
onder de Theems en het British Museum, beide laat-
ste in Londen (7). 
In Nederland en België beperkte het gebruik van 
beton zich aanvankelijk tot kleine waterbouwkun-
dige werken, zoals de betonnen fundering van 
enkele sluizen in de Zuid-Willemsvaart, die in 
1821-26 werd aangelegd. 
Bij de gewelfvloeren van meerverdiepingsgebouwen 
als pakhuizen bleek echter een nadeel van het onge-
wapend beton. Dit materiaal is slechts in beperkte 
mate in staat de trekkrachten die ontstaan wanneer 
de vloer doorbuigt, op te nemen. De betonnen ge-
welfvloeren mochten dan ook niet een al te grote 
overspanning hebben. O m dit euvel weg te werken, 
werd in het buitenland vanaf circa 1850 geëxperi-
menteerd met een ijzeren wapening die de trek-
krachten kon opvangen, waardoor de constructie 
intact bleef (8). 
Het was vooral de Franse tuinman-constructeur 
Joseph Monier (1823-1906) die in de jaren 1860 
en 1870 erin slaagde met zijn octrooien voor gewa-
pend beton een doorbraak te bewerkstelligen voor 
dit materiaal (9). In 1867 bouwde Francois Coignet 
(1814-1888) het eerste flatgebouw van vijf verdie-
pingen in ongewapend beton, 92 rue de Miromesnil 
in Parijs (10). 
In 1892 kreeg de te Neuville Saint-Vaast bij Arras 
geboren en eerst in Brussel en daarna in Parijs 
gevestigde aannemer Franc i s Hennebique (1842-
1921) een octrooi op een bouwwijze waarbij hij 
kolommen, vloerplaten, langs- en dwarsbalken van 
gewapend beton tot één geheel maakte en daarmee 
de mogelijkheden voor de betonskeletbouw open-
de. IJzeren staven met U-vormige beugels van aan-
vankelijk platijzer golden als wapening. Met het 
monoliete systeem van Hennebique konden gebou-
wen geheel van beton gemaakt worden, terwijl het 
werken goedkoper uitviel (11). De beveiliging tegen 
brand nam tevens toe en door de lichtere bouw-
wijze waren niet langer zware fundamenten nood-
zakelijk. 
In 1880 verwierf het Gentse bedrijf van de Gebr. 
Fr.&J. Picha de octrooien van Monier voor België. 
Deze firma realiseerde in de jaren 1880 in Gent en 
omgeving en in Zeeuws-Vlaanderen een aantal 
doorgaans kleine werken in gewapend beton, waar-
onder waterputten, duikers en kleine loodsen (12). 
In 1894-96 bouwden architect Anatole de Baudot 
(1834-1915) en aannemer Paul Cottancin (1865-
1928) de eerste monoliet in gewapend cement: de 
overdekte speelplaats van het lycée Victor Hugo in 
Parijs (13). In 1899-1900 was het de beurt aan 
Franc i s Hennebique om het eerste kantoorgebouw 
in gewapend beton op te trekken, 1 rue Danton in 
Parijs, met als architect Edouard Arnaud (1864-
1944) (14). 
De Parijse kerk Saint-Jean de Montmartre (1899-
1905), naar ontwerp van architect Anatole de Bau-
dot, is het eetste bedehuis waarbij gewapend cement 
werd toegepast (15). Het plafond van de crypte, dat 
één geheel uitmaakte met de vloer van de boven-
kerk, heeft maar een dikte van 7 cm. Met deze kerk 
maakte Baudot bovendien een heus manifest van de 
art nouveau. De voltooiing van het gebouw in 
1904, de publicatie ervan in tijdschriften, de uit-
gave tenslotte van de brochure L'Architecture et Ie 
ciment armé van Anatole de Baudot in augustus 
1905 reactiveerden de discussie over deze nieuwe 
bouwwijze en haar gebruik in de architectuur (16). 
Het onderscheid tussen gewapend cement en gewa-
pend beton bestaat in de dosering van de compo-
nenten en de wijze van wapening. Daarbij komt dat 
men bij gewapend beton supplementair gebruik 
maakt van grind (17). 
Lange tijd werden vrijwel alle betonconstrucdes 
uitgevoerd in stampbeton: een droge betonspecie 
met relatief weinig water, aangebracht in lagen van 
ongeveer 15 cm dikte en met behulp van stampers 
verdicht. Uit de behoefte om de betonspecie een-
voudiger en dus goedkoper te kunnen verwerken, 
ontstond daarna het gietbeton: een zeer vloeibare 
betonspecie door een overmaat aan water. Het werd 
voor het eerst op grote schaal toegepast bij de aan-
leg van het in 1914 geopende Panamakanaal. Toen 
men constateerde dat er een verband bestond tus-
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sen de sterkte van het beton en de verhouding tus-
sen de gebruikte gewichtshoeveelheden water en 
cement, is vanaf de jaren 1920 het gebruik van giet-
beton sterk afgenomen. In plaats hiervan verwerkte 
men een zo droog mogelijke betonspecie, die op 
mechanische manier werd verdicht door middel 
van trillen of schokken (tril- en schokbeton) (18). 
De eerste grote kerk die in Frankrijk volledig in 
gewapend beton werd opgericht, is de Notre-Dame-
de-la-Consoladon in Le Raincy van 1922-23 van 
Auguste (1874-1954) en Gustave Perret (1876-
1952) (19). Dit bedehuis heeft een rijzige toren, 
origineel van vorm, en een goed verlicht interieur. 
Het was ook de eerste keer dat het beton bij een 
kerk in zijn ruwe staat werd gelaten, al was dit voor-
al uit financiële noodzaak daar decoratieve bekle-
ding duurder uitviel. Met een betonconstructie 
bestaande uit pijlers en gedrukte gewelven realiseer-
den de gebroeders een synthese tussen de gotische 
en de klassieke architectuur. 
Beton werd van bij de aanvang geschikt geacht voor 
industrieel gebruik of transportinfrastructuur. Reli-
gieuze gebouwen bleven lange tijd wars van de toe-
passing van dit materiaal. De vrijheid van concept, 
de vaak gedurfde vernieuwingen en in elk geval het 
absoluut modern karakter van de constructies in 
gewapend beton leken niet in overeenstemming 
met het eerbiedwaardige aspect dat de traditie voor-
schrijft voor grote kathedralen. De noden van het 
moderne leven, die een vlugge en economische uit-
voering vereisten, evenals de tendens om de stijl 
van de gebouwen aan te passen aan het lokale 
karakter van de omgeving, vooral in de na de Eerste 
Wereldoorlog opgetrokken nieuwe of wederopge-
bouwde wijken, hebben deze vooroordelen lang-
zamerhand overwonnen. Ook voor de restauratie 
en de consolidering van bestaande kerkgebouwen 
werd gewapend beton toegepast (20). 
Enkele vroege voorbeelden van betonkerken in Bel-
gië zijn de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Zonnebeke 
(1921-24) van Huib Hoste (1881-1957) (21), één 
van de eerste moderne kerken van ons land, met 
een nog enigszins archaïsch concept, een bakstenen 
hallenkerk overwelfd met betonspanten die zicht-
baar zijn in de ruimte en metalen trekankers heb-
ben als extra versteviging, de Eglise Saint-Aybert 
(1919-26) in Bléharies (Henegouwen) van Henry 
Lacoste (1885-1968) (22), een bakstenen bedehuis 
in art deco met eveneens zichtbare, betonnen boog-
spanten, en de Kerk van de H . Suzanna (1926-28) 
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De £g(se Soint-
Aybert in Bléharies 
(1919-1926) van 
Henry Lacoste 
werd in art deco 
gebouwd 
(foto 0. Pauwels) 
Betonnen spanten van Zonnebeke 
maken de structuur (foto 0. Pauweis) 
uit van de kerk 
in Schaarbeek van de sterk door het oeuvre van de 
gebroeders Perret beïnvloede Brusselse architect 
Jean Combaz (1896-1979), de eerste kerk in de 
Belgische hoofdstad die volledig in gewapend beton 
werd opgetrokken (23). Door een overspanning in 
dit stevig materiaal verkreeg men een breed en kort 
schip, zonder zijbeuken, zodat alle gelovigen het 
hoofdaltaar konden zien, één van de doelstellingen 
van de sinds 1903 furore makende liturgische bewe-
ging (24). 
Gezien het bouwjaar 1909-10, is de kapel van het 
ursulinenklooster van Overpelt bijgevolg een uiterst 
vroeg en daardoor zeer zeldzaam voorbeeld van 
vooroorlogse religieuze architectuur in gewapend 
beton. Het gaat om één van de oudste bedehuizen 
in deze bouwtechniek in Vlaanderen en, naar de 
huidige stand van het architectuurhistorisch onder-
zoek, hoogstwaarschijnlijk ook in België (25). Het 
feit dat het niet een in het werk gestorte betonbouw 
betreft, maar dat het gaat om volledig geprefabri-
ceerde, voorgevormde en/of voorgegoten elemen-
Ook in Bléharies 
zijn de betonnen 
boogspanten van de 
bakstenen kerk 
zichtbaar 
(foto 0. Pauwels) 
^ jF^ho 
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ten, die in situ werden gevoegd en gestapeld - een 
door de kosten van vervoer naar en montage op de 
bouwplaats duurdere en daarom eerder uitzonder-
lijke betonconstructiemethode - is des te meer op-
merkelijk (26)! 
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• 
Het brede schip, 
zonder zijbeuken, 
van de Schaarbeekse 
kerk laat de gelovi-
gen toe het hoofd-
altaar goed waar 
te nemen 
(foto 0. Pauwels) 
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Byzantijnse stijl naar het model van het mausoleum van Galla 
Placidia in Ravenna. Welke betontechniek hier is gebruikt, is niet 
duidelijk. Het bedehuis werd opgericht door Theodore Masy, 
mijningenieur en directeur-gerant van de steenkoolmijnen Bon-
ne Espérance, Batterie & Violette. Cf. PAUWELS D., Bouwen 
door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. 
Architectuur. Deel 19n 3. Provincie Limburg. Arrondissement 
Maaseik. Kanton Peer, Turnhout, 2005, p. XXXIV en 102-103 
(met verdere literatuuropgave). 
(26) OOSTERHOFF J., ARENDS G.J. e.a., op.cit., p. 243-245: h 
het werk storten ofprefabriceren? Eén van de vroegste toepassingen 
van prefabricarie in de betonbouw dateert uit 1892, toen voot de 
construcrie van een casino in Biarritz in Frankrijk een groot aan-
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Calvarieberg 
van 1933 
(foto 0. Pauwels) 
H. Maagd Maria, alsook van de stichteres van de 
orde, de H. Angela Merici, de patrones, de H. Ursu-
la, en van beschermheiligen zoals St.-Michiel. Een 
mergelstenen Calvarieberg in de zuidoostelijke 
hoek van het kloosterdomein volgde in 1933, een 
beeld van het H. Hart, ter vervanging van een eer-
der exemplaar, in 1934. Kort daarna werd de naar 
de stichteres van de orde genoemde Sint-Angela-
laan aangelegd, een breed pad, dat aanvankelijk 
voorzien was van met klimrozen begroeide rondbo-
gen en van de boerderij liep naar de huidige, voor-
aan open H. Hartkapel onder mansardedak. — Van-
daag de dag is het voormalige sacramentsaltaar, 
eertijds opgesteld in deze kapel, vervangen door het 
tweede H. Hart-beeld. —Vervolgens werd de kloos-
tertuin met een muur omringd. In de periode 
1933-1935 werd het kloosterdomein meermaals 
uitgebreid, zodat er een aaneengesloten blok van 
circa 4,5 ha ontstond. Ten behoeve van de lagere 
school en de op 1 september 1938 opgerichte mid-
delbare afdeling, werd de lagere school verhoogd 
met een tweede bouwlaag met vier nieuwe lokalen 
naar ontwerp van bouwmeester Jef Perriëns. 
NA DE TWEFDF WERELDOORLOG 
Na 1945 werden tijdens diverse bouwcampagnes 
nieuwe gebouwen opgetrokken voor lager en mid-
delbaar onderwijs (60), waaronder de afdeling 
Humaniora en Technisch onderwijs: het Instituut 
Mater Dei en het Technisch Instituut Mater Dei. 
Het internaat bestond van 1948-49 tot 1984, toen 
het op 30 juni werd gesloten, daar de zusters een 
dagje ouder werden en de infrastructuur volledig 
diende aangepast te worden om aan de toenmalige 
strenge normen te kunnen voldoen. De hoofdzetel 
van de ursuiinen werd in 1952 verplaatst naar de 
Lombaardstraat in Hasselt, terwijl het algemeen 
noviciaat naat Diepenbeek verhuisde. Bij gelegen-
heid van het gouden jubileum van het klooster in 
1952 schonk de gemeente 50.000 frank voor het 
bouwen van een kapel ter ere van O.-L.-Vrouw van 
Banneux. Dit in 1954 ingewijde bedehuis verdween 
in de jaren 1970, wegens uitbreiding van prefab 
lokalen. In 1968 werd -door de oprichting van het 
bisdom Hasselt- de Diocesane Unie van het Bis-
dom Luik omgevormd en zag de Congregatie van 
de Zusters Ursuiinen van het Bisdom Hasselt het 
licht. (De houten ramen van kloostercomplex, 
lagere school en naaischool werden, zoals hogerop 
al aangetoond, in de jaren 1980-90 grotendeels 
vervangen door ramen van aluminium en pvc met 
dubbele beglazing.) 
O p 1 september 1998 startte men met de vzw De 
Linde, Katholieke Basisschool Overpelt, koepel van 
de voormalige Sint-Ursulaschool voor meisjes en de 
Rodenbachschool voor jongens. Men nam deze 
stap om 'gemengd' onderwijs te kunnen aanbieden. 
Op 1 januari 1999 werden de gebouwen aan de 
Kloosterstraat en de Vloeterstraat door de vzw Reli-
gieuzen Ursuiinen in erfpacht gegeven aan de vzw 
De Linde. 
Sedert 1 september 1999 behoort Mater Dei tot de 
scholengemeenschap Sint-Willibrord, die acht scho-
len uit Lommei, Overpelt, Neerpelt en Hamont 
omvat. 
HERBESTEMMING 
Daar de laatste drie zusters ursulinen kort na het 
jubileum van 2002 het klooster van Overpelt ver-
lieten, heeft het huidige Instituut Mater Dei het 
plan opgevat het complex om te bouwen tot bijko-
mende klaslokalen. Een bescherming als monu-
ment biedt de mogelijkheid toezicht te houden op 
de nodige aanpassings- en brandbeveiligingswerken, 
zonder te raken aan de essentie van het oorspronke-
lijke concept van bouwmeester Martens. Voor het 
oude klooster is daardoor een nieuwe toekomst 
weggelegd. 
Tot de waardevolle omgevingsfactoren van het 
kloostercomplex behoren meerdere oude bomen, 
waaronder eiken, esdoorns, acacia's, notenbomen, 
linden, een kastanjeboom en een rode beuk, alsook 
taxus en buxus siervormen in de buurt van de Lour-
desgrot met omheining van cementrustiek. 
De unieke vooroorlogse betonbouw, het uitzonder-
lijke concept en de buitengewone stijl van de kloos-
terkapel, naar ontwerp van kanunnik Joannes 
Broux, vormen ongetwijfeld de belangrijkste 
beweegredenen tot bescherming. 
Dirk Pauwels is als kunsthistoricus en erfgoedcon-
sulent verbonden aan het Agentschap R-0 Vlaan-
deren van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke 
Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. 
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THE WESTERN JEKER HILLS 
IN KANNE (RIEMST): 
AN ANCIENT LANDSCAPE 
RESTORED 
The infertile meadows of the western Jeker hills in Kanne 
(Riemst) are among the most precious historical perma-
nent grasslands in Flanders. The sloping meadows, criss-
crossed by dry valleys, are on the border of the Haspengouw 
plateau and resemble the nearby Saint-Peters hill. At the 
foot of the hills we find Maastrichtean chalk, where 
underground limestone quarries have been excavated. O n 
top of the chalk are Oligocene sand, gravel and loess. 
Because of the exposure and the fact that these meadows 
have been kept free of trees for centuries, the slopes enjoy 
a relatively dry and warm micro-climate. Fauna and flora 
have adapted to these specific circumstances. 
The article on the landscape evolution starts with an 
introduction on the many archaeological findings in the 
area and the immediate surroundings. Thorough multi-
disciplinary research of an archaeological site close to the 
area has proven that the surroundings have been com-
pletely deforested since 1.350 b.C. The presence of a 
tumulus near the plateau's rim on the border with the 
Walloon provinces proves that this open landscape also 
existed in Roman times. There are several arguments 
proving that this did not change in the early Middle 
Ages. 
For centuries the arid sloping meadows have been in joint 
property. The use of these grounds was arranged by com-
mon law. They were mainly grazed by sheep and had an 
important role in fertilizing the fields. By carrying off the 
nutriments to the fields, the meadows became more and 
more infertile. The arid meadows which previously existed 
on the plateau, disappeared by the end of the 18th cen-
tury when clover and fother crops became popular. With 
these new crops, agriculture did no longer depend on 
these pastures for nutriments. In 1843, 9 % of the Kanne 
area consisted of hungry grassland, mainly on the western 
slopes of the Jeker. 
As of the 20th century, these historical sloping meadows 
were endangered. West of Kanne, the larger part of this 
impressive landscape (with among others, the dry valleys 
named the Kavei of Opkanne and the Kavei of Neer-
kanne) disappeared with the digging of the Albert canal 
(1930-1934), the allotment (1957-1970) and the widen-
ing of the Albert canal (1970-1983). 
With the evolution of modern agriculture, the remaining 
pastures lost their economic value by the end of the 19th 
century. The last shepherd in Kanne died in 1949. Around 
this time the meadows were leased out to farmers to let 
their cattle graze. This grazing in Kanne has disappeared 
in the 1980's, apart from one exception. Gradually a dense 
thicket grew on these deserted grounds. 
In 1988 a nature reserve (called the 'Tiendeberg') was 
created on part of the hills. The grazing regime was 
restored and after some time a landscape restoration was 
started by cutting the shrubs and re-introducing grazing. 
The Sint-Pietersberg is mainly known for its limy grass-
land of the Meobromion erecti type. The type of vegeta-
tion is very rare in Kanne. Less known, but on a European 
scale even more precious are the heathery grasslands of the 
Betonico-Brachypodietum type. These meadows can still 
be found on a quite large surface area of the western Jeker 
hills. Both types of vegetation - with many Red List 
species - are unique in Flanders. For some plant species 
this research area is the only location in Flanders (and 
Holland). Apart from a particularly rich insect fauna, 
these hills are also home to other particular animal species. 
In order to preserve this exceptional area, measures for 
protection are necessary. The management is labour-in-
tensive and asks for the necessary funds. 
THE URSUUNE CONVENT 
IN OVERPELT WITH PRIMARY 
SCHOOL, 
A CREATION BY HYACINTH 
MARTENS, WITH INNOVATING 
CHAPEL BY CANON 
JOANNES BROUX 
Master builder Hyacinth Martens (1847-1919) and archi-
tect Vincent Lenertz (1864-1914) played an important 
role in the renewed activity in Northern Limburg church 
building. This was caused by a sudden and strong demo-
graphic boost in the northern part of this province during 
the second half of the 19th and the early 20th century 
following the construction of the Maas-Schelde canal 
(1843-1846), the Beverlo canal (1855) and the railway 
connections Hasselt-Eindhoven (1864-1865) and Antwerp-
Mönchen-Gladbach (1870-1879) - the so-called Iron 
Rhine - and the establishment of, among others the zinc 
factory in Overpelt (1888) and Lommel (1904, demol-
ished in 1974). Existing churches were extended or com-
pletely re-built, new places of worship were constructed. 
On September 11,1900 Overpelt was chosen as location 
for the mother convent of Religious Ursulines of the Liège 
diocese. Most probably the assignment was given to mas-
ter builder Martens because of his previous contacts with 
the Ursuline sisters of Herk-de-Stad for the construction 
of a cloister chapel, a Neo-Gothic house of prayer which 
had been consecrated on October 1, 1900. He was given 
more assignments by the Ursulines, like for example the 
boarding schools of Heusden and Sint-Truiden. 
On May 1, 1901, the foundation stone was laid for the 
Overpelt cloister as well as the girls' primary school, also 
designed by Martens. The first convent community, con-
sisting of eight sisters, was founded on October 20,1902. 
O n October 22, 1902, the day following the Ursulines 
patrons day. Saint Ursula, the classes of the girls' primary 
school were opened. The major part of the cloister's right 
side wing was meant for the noviciate, founded in 1902 
and moved co Diepenbeek in 1952. On November 
18,1902 a house of retreat was installed in the cloister 
complex. It has existed until 1940. On October 1, 1904, 
also a nursery school was opened, with some 80 children. 
During the interbellum a needlework school and a techni-
cal school were added, after W W II a commercial section 
and a grammar school. 
The cloister fits in with eclecticism. The horizontalism, 
the symmetry of the whole and the cross-windows refer to 
Neo-Flemish-Renaissance, whereas the stepped gable top 
of the middle risalite refer to Neo-Gothic style. 
After some time the building serving as chapel proved far 
too small because of the many retreatants and the growing 
number of sisters and novices. A first design — which has 
been preserved — for the new chapel by Martens, was not 
executed for lack of funds. According to the convent com-
munity's chronicles, the church was designed by the clois-
ter's visitator, canon Joannes Broux (1859-1927), together 
with the contractor Janssen from Neerpelt. The new house 
of prayer, of which the foundation stone was laid on 
August 17, 1909, was built centrally and perpendicular to 
the back of the cloister's central wing. The building of 
stack concrete was made of preformed and/or pre-cast 
elements. By the end of 1911, - although made water-
proof - water leaked through the house of prayer's con-
crete construction, causing a sharp cold in the chapel 
which could not be remedied. The experimental character 
of this very early concrete construction, with a finishing 
layer of asphalt emulsion, was no doubt the cause of these 
problems. That is why in the spring of 1912, a brick para-
ment was built around the chapel, with a cavity between 
both walls. Doing this, the ordonnance was preserved, but 
the choir was made higher and a central, eastern stair 
tower was added, and an extended saddle roof was con-
structed following the partial demolition of the original, 
concrete choir tower. The chapel has the air of English 
Neo-Gothic. Typical are the explicit verticalism, only 
visible on the inside of the adapted chapel, the original flat 
roofs, the square towers, at the time with corner pinnacles 
and the original crennelated ends of the wall surfaces. 
The unique pre-war concrete construction, the exceptional 
concept and the extraordinary style of the cloister chapel, 
designed by canon Joannes Broux, are undoubtedly the 
main reasons for the listing for protection. The fact that it 
does not concern a construction of concrete cast on site, 
but completely prefabricated, premodelled and/or pre-
cast elements, which were assembled on site, is all the 
more remarkable, especially since this exceptional kind of 
concrete construction is more expensive because of the 
transportation and assembly costs. 
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